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0. Objetivo y metodología 
La finalidad de este proyecto es la realización de seguimiento de obra nueva del equipamiento 
multifuncional “Les Tovalloles”. EL equipamiento está ubicado en SantFeliu de Llobregat, en la calle 
Riera de la Salut 7.  Es un edificio de dos plantas, planta baja y planta piso, levantado sobre aun 
aparcamiento subterráneo, dejando un espacio libre de 1,5m aproximadamente entre el aparcamiento y el 
edificiomediante un forjado sanitario, así mismo permitiendo salvar los desniveles existentes y pasar las 
acometidas de las instalaciones. El edificio tiene una superficie construida total de 2113,03m2 y 
1564,78m2 de superficie útil. 
Este proyecto no se centra en la realización de cálculos y planos, porque  en el proyecto ejecutivo ya están 
contemplados todos los cálculos y planos necesarios, se han realizado algunos cálculos solo en caso de las 
modificaciones realizadas durante la ejecución de la obra que no se han figurado en el proyecto as-built.  
El seguimiento de la obra persigue la puesta en práctica de todos los conocimientos teóricos obtenidos 
durante la carrera, siendo el objetivo principal el estudio y el análisis detallado de las instalaciones. Es 
decir, el seguimiento se hace de todo el edificio teniendo en cuenta todos los factores condicionantes, pero 
el énfasis principal son las instalaciones.  
Se ha empezado el seguimiento de la obra el día 27 de enero del año 2014, cuando la obra se encontraba 
en fase de cerramientos einstalaciones, y quedaba por acabar una parte de la estructura (el voladizo de dos 
alturas y una parte del forjado de la planta piso).   
Los primeros meses del seguimiento se realizaban entre 2 o 3 algunas semanas llegando a realizar incluso 
4 visitas semanales, pero al final cuando ya se estaba finalizando la ejecución dela obra se realizaban solo 
1 o 2 visitas semanales. 
El punto de partida de este proyecto ha sido el estudio del proyecto ejecutivo y a continuación se ha ido 
recopilando información y documentación necesarias para llevar a cabo el proyecto de seguimiento. 
Se han ido haciendo fotografías en todas las visitas, las que al final se han utilizado para hacer los 
seguimientos semanales incorporando los comentarios necesarios para explicar los procesos constructivos 
y de montaje. A la vez se han ido haciendo también visitas de obra junto a la Dirección Facultativa y se 
han redactado las actas de las visitas en las que se han incorporado todos los comentarios y las 
modificaciones realizadas por la Dirección Facultativa. 
Una vez hechos los seguimientos semanales se ha procedido al cálculo mensual de las certificaciones con 
el programa TCQ. Es un programa de ITEC que gestiona conjuntamente los datos técnicos, económicos y 
temporales que intervienen durante la ejecución de la obra. A partir del presupuesto del proyecto ejecutivo 
se han ido realizando las certificaciones mensuales.  
Finalmente se ha redactado la memoria del proyecto, que se centra en explicar el edificio en su totalidad 




































El edificio objeto de este proyecto es un equipamiento multifuncional (centro cívico) situado en SantFeliu 
de Llobregat, construido en los terrenos de la antigua fábrica textil “Les Tovalloles”.  
 
Es un edificio de dos plantas con formas irregulares, levantado sobre un aparcamiento subterráneo. El 
edificio tiene una ubicación estratégica y juega un papel urbanístico importante, ya que recubre la cubierta 
del aparcamiento, envuelvelas paredes medianeras de las casas vecinas que se habían quedado 
descubiertas al derribar la antigua fábrica y da continuidad al paseo ajardinado de la Rieragracias a su 
cubierta ajardinada.  
 
Como se ha comentado, el edificio está compuesto por dos plantas, planta baja y planta piso. En la planta 
baja se encuentra la entrada principal del edificio, por tanto en esta planta se distribuyen las estancias de 
más concurrencia de público: recepción, vestíbulo, bar, zonas de lectura, sala polivalente, salas de 
reuniones, etc. La planta baja cuenta con una superficie construida de 1204,64 m
2
 y 1011,56 m
2
 de 
superficie útil. La planta piso al ser más aislada cuenta con estancias donde se precisa de más 
concentración como aulas y despachos y tiene 908,39 m
2





Aparte del equipamiento, se prevé en un futuro la construcción como máximo de cinco plantas de 
viviendas de protección oficial para la gente mayor, en la parte superior del edificio, el acceso a las cuales 
será por la calle Lluís GarcíaRius. La construcción de las viviendas de protección oficial no está en el 
alcance del proyecto de este edificio, pero sí que ha afectado a su cálculo estructural y se ha tenido que  
reservar espacio para el acceso a las viviendas. 
 
El sistema estructural del edificio de este modo fue condicionado por varios factores. Por una parte han 
influido sus plantas irregulares, por otra la existencia del aparcamiento subterráneo, lo que ha obviado que 
el edificio tuviera cimentación y ha impuesto la construcción del forjado sanitario, finalmente la previsión 
de las viviendas de protección oficial  ha provocado el sobredimensionado de la estructura para poder 
soportar las cargas de las viviendas.  
 
Se ha construido el forjado sanitario dejando un espacio de 1,5m entre la cubierta del aparcamiento y el 
forjado, lo que ha permitido salvar los desniveles existentes y pasar las acometidas de las instalaciones. La 
estructura del edificio es una estructura mixta, en vertical con pilares metálicos y de hormigón armado in-
situ y en horizontal forjados de losas prefabricadas con vigas de hormigón armado in-situ.  
 
Las fachadas del edificio dan una impresión de un edificio moderno pero perfectamente encajado dentro 
del tejido urbano. Se ha combinado el ladrillo blanco de obra vista, que entra en juego con los edificios 
colindantes que también son de obra vista, con muro cortina que le da ese toque de modernismo y al ser de 
tonos oscuros hace el contraste con el ladrillo blanco.   
 
La cubierta de la planta baja está compuesta por dos tipos de cubiertas: cubierta invertida acabada en suelo 
técnico accesible y cubierta invertida ajardinada no accesible. La cubierta de planta piso es cubierta 
invertida también con acabado en grava no accesible.  
 
El voladizo de dos alturas, que forma parte de la cubierta de planta piso, apoyado sobre tres pilares 




2. Datos de la promoción 
2.1. Datos de la propiedad 
Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat 
Plaza de la Vila 1 
08980 SantFeliu de Llobregat 
 
2.2.Datos de la Dirección facultativa 
Luis Angel Domínguez &FAHE Consulting Arquitectura SLP, UTE. 
2.3 Datos de la empresa Constructora 
Vías y Construcciones S.A. 
2.4 Datos urbanísticos  
Planeamiento general vigente: Plan General Metropolitano (PGM, 1976). 
 
Planeamiento complementario vigente: Modificación puntual del PGM (21 de junio de 2010). 
 
Clasificación del suelo: Suelo Urbano. 
 
Cualificación urbanística del suelo: 6b’ Sistema de servicios técnicos, parques y jardines urbanos con 
aparcamientos en el subsuelo.  
 
Usos previstos por el planeamiento: Equipamientos 
 
Superficie de la parcela: 1808,43m
2 
 
2.5 Datos del contrato 
 
El contrato entre la empresa constructora y la propiedad (ayuntamiento) es un contrato de precio cerrado 




















3. Situación  
El edificio se encuentra en la provincia de Barcelona en el municipio SantFeliu de Llobregat entre las 
calles Riera de la Salut, Lluís García Rius y la calle de la Constitución. 
Por la calle de la Constituacióna una distancia de 2-3m del edificio pasan las vias de tren, que se preven 
enterrar en un futuro y la estación de trenes de Sant Feliu de Llobregat se encuentra a unos 15-20m del 
edificio. 
Sant Feliu de Llobregat es un municipio muy bien comunicado y aquí se puede acceder en diferentes 





















Plano de situación de SantFeliu de Llobregat. 
Foto área de situación del edificio. 








4. Antecedentes                                      
Como se ha comentado anteriormente el edificio está situado en la Calle Riera de la Salut 7, en el barrio 
La Salut, en el municipio de SantFeliu de Llobregat en los terrenos de la antigua fábrica textil Les 
Tovalloles.  
Durante la revolución industrial del siglo XIX se construyeron nuevas fábricas en SantFeliu de Llobregat, 
una de las cuales fue Les Tovalloles.  
La Salut es un barrio obrero que fue creciendo alrededor del antiguo tejido industrial, rodeando las 
fábricas textiles en las que trabajaban los propios vecinos.  
La fábrica abrió sus puertas para diferentes empresas del sector textil desde finales del siglo XIX hasta el 
año 1965 y a medianos de los años 80 empezó el proceso de la expropiación de la fábrica, que tuvo un 
recorrido muy largo hasta que en el año 2005 fue incluido en el Proyecto de Intervención Integral de los 
barrios Can Calders y la Salut.  
 
 
Una vez derribada la fábrica se construyó un aparcamiento subterráneo a lo largo de la Riera de la Salut 
para abastecer el barrio de la Salut, dejando en el lugar donde se encontraba la fábrica un gran vacío en 
forma de cubierta de hormigón, que se ha cubierto mediante el Equipamiento les Tovalloles gracias a su 
peculiar diseño arquitectónico y cubierta ajardinada que entra en juego con  el paseo ajardinado de la 
Riera. 
La construcción del Equipamiento Les Tovalloles ha sido la intervención más importante y supone la 
última fase de las actuaciones urbanísticas del Proyecto de Intervención Integral en los barrios de Can 
Calders y La Salut impulsado por el Ayuntamiento y La Generalitat. 
 El proyecto se inició en el año 2006 y se ha llevado a cabo en diferentes fases, pretendiendo mejorar las 
condiciones de los barrios, crear equipamientos y servicios y dinamizar la actividad económica, cultural y 
social de la zona. Esta actuación comprende una superficie de cerca de  7000 m
2 
con un coste de más de 11 
millones de euros, (5,5 millones financiados por el Gobierno y 5,5 millones por el ayuntamiento) de los 
cuales 2,1 millones se han invertido en Les Tovalloles.  










Riera de la Salut 1978, en la izquierda la fábrica Les Tovalloles. 
Riera de la Salut 2013, justo antes de empezar las obras del equipamiento. 
Área afectada por el Proyecto de Intervención 
Integral de los barrios Can Calders y la Salut 
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5.1 Planta baja 
 
La planta baja se proyecta con formas irregulares lo que complica su distribución, pero con sus formas y 
distribución resuelve varios problemas. Por una parte integra en su volumetría las salidas de ventilación 
del aparcamiento, la entrada del aparcamiento y la previsión del espacio de acceso a las viviendas de 
protección oficial y por otra parte esconde las paredes medianeras de las construcciones colindantes.  
 
La entrada principal al centro se encuentra en esta planta por la fachada principal ubicada en la calle Riera 
de la Salut y la previsión de la entrada a las viviendas de protección oficial es por la fachada posterior 




Estancias de  planta baja 
 
Porche: zona de juegos, punto de encuentro WI-FI, educación en el aire libre, lectura. 
 
Cafetería: se sitúa en un espacio dinámico y de fácil acceso.  
 
Zona de lectura: se sitúa al lado de la cafetería, en un sitio de mucha entrada de luz natural.  
 
Hall: es un espacio central de la planta que distribuye de una manera fácil y ordenada todos los espacios de 
la planta. 
 
Sala polivalente: es un espacio multifuncional, gracias a sus puertas correderas puede integrarse al hall o 
también se puede convertir en un pequeño auditorio.  
 
Aulas 5.3 y 5.4: están situadas en la zona más aislada de la planta y tienen la posibilidad de convertirse en 
un espacio único gracias a sus puertas correderas.  
 
Almacenes y cuartos de instalaciones: estos espacios permiten mejorar las formas geométricas del resto de 







Vestuarios y lavabos. 
Aulas y zonas de lectura. 
Hall y zonas de paso. 
Despachos y salas de 
reuniones. 
Cuartos de instalaciones. 








Distribución en planta baja 
Riera de la Salut 2014, justo antes de acabar las obras del equipamiento. 
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Cuadro de superficies de planta baja 
 
PLANTA BAJA Sup. Programa   Sup. Proyecto   
     
1.1 Hall 250 m2 178,57 m2 
1.2 Vestidor personal   14,16 m2 
2.1 Recepción 10 m2 24,57 m2 
5.1 Sala polivalente 250 m2 250,31 m2 
5.2 Almacén 25 m2 16,30 m2 
   16,56 m2 
   5,10 m2 
5.3 Aula Taller 01 90 m2 88,72 m2 
5.4 Aula Taller 02 90 m2 96,75 m2 
5.5 Sala reuniones entidad 01 15 m2 10,27 m2 
5.6 Sala reuniones entidad 02 15 m2 10,27 m2 
5.7 Sala entidad1 30 m2 27,95 m2 
5.8 Sala entidad2 30 m2 27,95 m2 
5.9 Cuarto instalaciones   6,00 m2 
5.10 Instalaciones   8,00 m2 
6.1 Cafetería 90 m2 44,73 m2 
6.2 Barra Cafetería   17,62 m2 
6.3 Almacén Cafetería 25 m2 5,20 m2 
6.4 Espacio Lectura Gente mayor 25 m2 30,17 m2 
7.4 Servicios Higiénicos Hombres 25 m2 11,62 m2 
7.5 Servicios Higiénicos Mujeres 25 m2 13,51 m2 
7.6 Lavabo Adaptado 10 m2 6,83 m2 
7.7 Servicios de limpieza 5 m2 4,74 m2 
7.8 Lavabo adaptado 10 m2 6,76 m2 
7.9 Servicios higiénicos hombres y mujeres 10 m2 7,93 m2 
8.1 Porche50%)   30,30 m2 
Circulaciones, vestíbulos y elementos verticales de 
acceso   50,67 m2 
     
SUPERFICIE ÚTIL DE PLANTA BAJA   1.011,56 m2 
     
8.2 Lectura / ZonaWi-fi   72,29 m2 
8.4 Espacio Identificativo   15,52 m2 
8.6 Plataforma escenario   27,46 m2 
8.7 Reserva espacioaccesoviviendas   77,81 m2 
     
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE PLANTA BAJA   1.204,64 m2 
 
5.2 Planta piso 
 
La planta piso se proyecta sobre la planta baja siguiendo sus formas, excepto en la fachada principal 
quepermite obtener formas más regulares en esta planta. 
 
Estancias de planta piso 
 
Se ubica un patio central alrededor del cual se distribuyen en forma de U los diferentes despachos y aulas, 
que gracias a los ventanales disfrutan de las vistas de la cubierta ajardinada.  
En el norte en forma de L se distribuyen los cuartos higiénicos, las escaleras, los cuartos de instalaciones y 
se integra la salida de la ventilación del aparcamiento.  
 
La cubierta accesible de la planta baja (terraza planta piso) puede utilizarse para diferentes actividades 












Vestuarios y lavabos. 
Aulas y zonas de lectura. 
Hall y zonas de paso. 
Despachos y salas de 
reuniones. 
Cuartos de instalaciones. 





Distribución en planta piso 
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Cuadro de superficies de planta piso 
 
PLANTA PRIMERA Sup. Programa   Sup. Proyecto   
     
3.1 Despacho SDL 20 m2 19,64 m2 
3.2 Aula Taller SDL 01 30 m2 34,01 m2 
3.3 Aula Taller SDL 02 30 m2 28,66 m2 
3.4 Aula Taller SDL 03 30 m2 26,39 m2 
3.5 Despacho recepción 20 m2 26,84 m2 
3.6 Almacén SDL 15 m2 14,96 m2 
4.1 Despacho CNL 20 m2 19,65 m2 
4.2 Aula Taller CNL 01 30 m2 39,05 m2 
4.3 Aula Taller CNL 02 30 m2 35,39 m2 
4.4 Aula Taller CNL 03 30 m2 34,34 m2 
4.5 Almacén CNL 15 m2 12,18 m2 
4.6 Sala Espera  m2 26,94 m2 
7.1 Sala de instalaciones 25 m2 15,58 m2 
7.2 Almacén de instalaciones 10 m2 4,71 m2 
7.3 Taller de mantenimiento 15 m2 6,22 m2 
7.4 Servicios higiénicos hombres 25 m2 14,42 m2 
7.5 Servicios higiénicos mujeres 25 m2 15,01 m2 
7.6 Lavabo adaptado 10 m2 5,79 m2 
7.7 Servicios de limpieza   4,93 m2 
7.10 Office 10  7,32 m2 
Circulaciones, vestíbulos y elementos verticales de 
acceso   100,00 m2 
8.1 / 8.3 Porche / Educación al aire libre (50%)   61,19 m2 
     
SUPERFICIE ÚTIL DE PLANTA PRIMERA   553,22 m2 
     
8.5 Espacio Educación Medioambiental   355,17 m2 
     




5.3 Planta Cubierta 
La cubierta de la planta baja está compuesta por dos tipos de cubiertas, cubierta plana ajardina que no es 
accesible y cubierta plana de suelo técnico accesible. 
La cubierta de planta piso es accesible solo para mantenimiento y está compuesta por voladizos de 















Cubierta de grava 






Cubierta de suelo técnico 
 
 
PLANTA CUBIERTA PLANTA  BAJA 
PLANTA CUBIERTA PLANTA PISO 
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6. Sistema estructural 
La complejidad del sistema estructural del presente edificio consiste en la geometría irregular de las 
plantas, la existencia de una construcción previa sobre la cual se levanta el edificio y la previsión de una 
construcción futura que se levantará sobre este edificio. Estos tres factores han condicionado el cálculo y 
el diseño estructural del edificio. 
El edificio carece de cimentación debido a la existencia de la construcción subterránea que está prevista 
para soportar las cargas del equipamiento y de la futura construcción a parte de sus cargas. La estructura 
del equipamiento también se ha pre dimensionado teniendo en cuenta las cargas de la futura construcción.  
Otra cosa importante a tener en cuenta respeto a la estructura del edificio es la construcción del forjado 
sanitario. El forjado reticular del aparcamiento no estaba diseñado para soportar las cargas del 
equipamiento, por lo que el edificio no podía apoyarse directamente sobre el forjado del aparcamiento lo 
que ha condicionado la construcción del forjado sanitario con una separación  de 1,5m del forjado 
reticular.  
6.1 Proyecto ejecutivo 
En el proyecto ejecutivo se había previsto llevar a cabo la estructura vertical mediante pilares metálicos y 
la estructura horizontal mediante vigas metálicas y en algunos tramos vigas de hormigón armado. 
Se había previsto construir el forjado sanitario con forjado unidireccional autoportante levantado sobre los 
pilares del aparcamiento y los otros dos forjados con forjado unidireccional aligerado.  
Según este diseño los forjados tendrían un coste bastante económico pero a cambio los pilares y las vigas 
metálicas supondrían un coste muy elevado, por esta razón la empresa constructora ofreció a la propiedad 
un contrato de precio cerrado (Llaves en mano) a cambio de poder cambiar la estructura y la propiedad 
aceptó la oferta.  
6.2 Obra ejecutada 
6.2.1 Estructura horizontal 
Forjados sanitario 
El forjado sanitario  se ha construido con losas prefabricadas apoyadas sobre vigas mixtas, prefabricadas y 






Forjado sanitario en proceso de ejecución 
Forjado sanitario ejecutado.  
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Forjados y voladizos de planta baja y planta piso 
Los forjados de planta baja y planta piso también se han ejecutado con losas prefabricadas y vigas de 
hormigón in-situ, pero los voladizos se han ejecutado con hormigón armado in-situ y las vigas del 







6.2.2. Estructura vertical 
Pilares 
La estructura vertical es una estructura mixta compuesta por pilares de hormigón armado in-situ y algunos 
pilares metálicos que se han conservado del proyecto ejecutivo en las zonas de grandes luces a salvar.  
 
 
6.2.3.  Estructura inclinada 
Escaleras 
El edificio cuenta con dos escaleras una prevista  para el equipamiento multifuncional y la otra para dar 
acceso a las futuras viviendas.  
Las dos escaleras son de hormigón armado in-situ.  
 
 
Forjado planta baja  
Voladizo de dos alturas 
Estructura de pilares mixtos de planta baja y planta piso 
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7. Sistema envolvente  
7.1 Fachadas 
Capas fachada revestida con mortero 
 
· Revestimiento de mortero monocapa. 
· Pared de ladrillo perforado de 29x14x9cm. 
· Aislamiento de placas de espuma de poliestireno de 6cm de grueso y una densidad de 35kg/cm
2
. 
· Cámara de aire. 
· Pared interior de ladrillo perforado de 29x14x9cm. 
· Revestimiento: interior enyesado y pintado. 
 
Capas fachada de obra vista  
 
· Pared de ladrillo macizo hidrófugo blanco (Blanco M4) de dimensiones 23,8x11,7x5cm con sistema de 
anclaje a la estructura portante y la pared interior con armadura Morfor de Ø4mm separadas 50cm cada 
48cm.  
· Aislamiento de placas de espuma de poliestireno de 6cm de grueso y una densidad de 35kg/cm
2
. 
· Cámara de aire. 
· Pared interior de ladrillo perforado de 29x14x9cm. 
· Revestimiento: interior enyesado y pintado. 
 
7.1.1 Principal 
La fachada principalestá orientada hacia noreste y está dividida en tres tramos claramente diferenciados 
tanto en forma como en sistema constructivo. 
Empezando por la izquierda encontramos el tramo en forma de L de obra vista de ladrillo macizo blanco 
que se continúa con otro tramo, en L volteado, de lamas de protección solar que falsean la forma del 
ladrillo blanco dando continuidad al primer tramo. Estos dos tramos conjuntamente recuerdan dos piezas 
de tetris encajadas perfectamente entre sí.  
Finalmente la fachada se acaba en el muro cortina que traslucelos espacios interiores ubicados en este 
tramo, así mismo invitando a visitar el edificio a todos los pasantes, siendo aún más espectacular de noche 






























7.1.2 Patios interiores planta piso 
Dado que la planta piso ocupa menos superficie que la planta baja, y está alineada con la planta baja en la 
fachada posterior, desde la fachada principal se ven solo algunas partes de los patios interiores de planta 
piso. 
Empezando por la izquierda se ubica una forma cuadrada de obra vista de ladrillo macizo blanco, a 
continuación se encuentra el tramo en U de ventanales que trasluce las estancias interiores ubicadas en esta 
Fachada principal tramo de obra vista y lamas de protección solar 
Detalle fachada principal tramo de obra vista y lamas de protección solar 
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zona y el resto de los tramos se vuelve a continuar en obra vista y finalmente acaba en muro de vidrio 
opaco.  
Forma parte de esta fachada también el tramo de obra vista que cubre la cubierta de planta piso acentuando 




7.1.3 Fachada posterior 
La fachada posterior se sitúa en suroeste y se encuentra en la calle Luís García Rius.  
Está compuesta pordos planos desplazados entre sí. El primer plano sobresale respeto al segundo ganando 
importancia e intentando ocultaralgunoselementos como por ejemplo la entrada del aparcamiento. Este 
plano es de obra vista de ladrillo blanco en su totalidad combinado con lamas de protección solar en las 
ventanas. Empieza en planta baja por la izquierda con una forma rectangular y sigue en planta piso con 
una forma de L volteado, este segundo tramo se apoya sobre una estructura metálica de tirantes que a su 
vez se sujetan al forjado.  
A la primera vista se resalta el primer plano dejando el segundo en la sombra a pesar de que este se 
encuentra en la planta baja y está más a la vista.  El segundo plano integra la entrada del aparcamiento y 
una pared rectangular de fábrica de ladrillo acabada en mortero monocapa y pintada.  
En está fachada se encuentra también la entrada de las futuras viviendas con puertas de vidrio haciendo 





























Patio interior planta piso 
Fachada posterior 
Detalle fachada posterior 
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7.1.4 Fachada lateral norte. 
La fachada lateral norte está compuesta por muro cortina que es la continuación de la fachada principal y 
ladrillo de obra vista blanca. En el tramo del muro cortina se incorpora la puerta de acceso al bar. 
A pesar de que esta fachada no continua en la planta piso pero los diferentes elementos ubicado en la 
terraza de la planta piso se integran y forman parte de está fachada como tales los pilares metálicos y las 



















7.1.5 Fachada lateral Sureste 
La fachada suroeste tiene una forma de Z y es de obra vista de ladrillo blanco con lamas de protección 
solar en las ventanas de la planta piso.  
En está fachada se incorporan las rejas metálicas de ventilación del aparcamiento y las ventanas del aula 















Fachada lateral norte 
Fachada lateral sureste 
Detalle fachada lateral sureste 
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Las paredes medianeras tienen una forma de L en plantay están orientada hacia oeste. Envuelven  las 
construcciones vecinas así mismo tapando todas las imperfecciones existentes de las construcciones 
antiguas.  
Están ejecutadas con ladrillo macizo de 15cm, aislamiento de placas de poliestireno extruido de 6cm, 
cámara de aire y otra hoja de ladrillo macizo de 15cm.  
 
7.2 Cubiertas 
7.2.1 Cubierta planta baja  
En planta baja se proyectan dos tipos de cubierta: cubierta invertida de pendiente cero acabada en suelo 
técnico y cubierta invertida de pendiente cero ajardinada. Se han separado con barandillas metálicas estas 
dos cubiertas porque la ajardinada no es accesible y la técnica lo es.  
Como se ha comentado anteriormente la cubierta ajardinada da continuidad al paseo ajardinado de la Riera 
y el suelo técnico permite el acceso a la cubierta y el paso de las instalaciones por debajo de ella. Desde 
esta cubierta se abren unas vistas impresionantes hacia el paseo de la Riera, pero al darte la vuelta no se 
acaban las vistas, ya que te encuentras con la cubierta ajardinada.  
Capas de la cubierta ajardinada 
· Imprimación con pintura asfáltica.   
· Impermeabilización con lámina asfáltica.  
· Capa de separación de geotextil.  
· Aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 6cm. 
· Capa de separación de geotextil.  
· Lámina drenante (huevera) de polietileno  
· Capa de separación de geotextil 
· Tierras 
· Hierba  
 
Capas de la cubierta de suelo técnico 
· Imprimación con pintura asfáltica.  
· Impermeabilización con lámina asfáltica.  
· Capa separadora de geotextil.  
· Aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 6cm. 
· Capa de separación de geotextil. 




















Cubierta planta baja 
Vistas desde la cubierta de planta baja 
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7.2.2 Cubierta planta piso 
En la planta piso por una parte están los voladizos de hormigón visto y por la otra la cubierta invertida de 
pendiente cero con acabado de grava. Ninguno de los tramos de la cubierta es accesible.  
Los voladizos de hormigón visto tienen una función más representativa del edificio que de cubierta, por lo 
tanto no llevan ninguna capa de impermeabilización. 
En la cubierta invertida se ubica la placa solar apoyada y el tragaluz también está situado en este tramo.  
Capas de la cubierta de grava 
· Capa de nivelación de 3 cm con mortero autonivelante. 
·Imprimación con pintura asfáltica.  
·Impermeabilización con lámina asfáltica.  
· Capa separadora de geotextil.  
· Aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 6cm. 
· Capa de separación de geotextil. 
































Cubierta planta piso 
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8. MEMORIA DE INSTALACIONES  
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8.1.1.  Descripción  
La climatización del edificio se ha realizado con el sistema de Volumen Refrigerante Variable (VRV), es 
un sistema de expansión directa, que permite la conexión de varias unidades interiores a una sola unidad 
exterior a través de tuberías de cobre por donde circula el fluido refrigerante.  
El sistema VRV tiene la capacidad de poder variar el caudal de refrigerante aportado, controlando las 
condiciones de temperatura de las estancias a climatizar, así mismo proporcionando máximo confort al 
usuario e importante ahorro energético. Con este sistema se consigue una independencia climática en cada 
estancia climatizada, ya que cada unidad interior trabaja de manera independiente de las demás, 
solicitando la cantidad de refrigerante que necesita.  
8.1.2. Sistema del proyecto ejecutivo 
Inicialmente en el proyecto ejecutivo se había previsto llevar a cabo la instalación de climatización con el 
sistema VRV con recuperación de calor de dos tubos de City Multi de la casa Mitsubishi.  
La unidad exterior del sistema City Multi produce una mezcla de gas caliente para la calefacción y líquido 
para la refrigeración, que se distribuye a través del mismo tubo hasta llegar al Controlador BC que alberga 
un separador de líquido-gas, donde se separa el líquido del gas y se transfiere a cada una de las unidades 









 Esquema sistema VRV con recuperación de calor de la casa Mitsubishi 
Plano de ubicación de unidades interiores en planta baja 




Sistema de la casa Mitsubishi 
Und.int.  Modelo  Contr. BC Modelo 
    1 PEFY-VMM-E-200 BC1  CMB-P1010V-GA 














Sistema de la casa Mitsubishi 
Und.Int.  Modelo  Und. Ext. Modelo 
7 PEFY-VMM-E-50 PB      PURY-P800YSHM-A 
8  PEFY-VMM-E-40 PP       PURY-P700YSHM-A 
9 PEFY-VMM-E-50   
10  PEFY-VMM-E-63 
11  PEFY-VMM-E-50 Contr. BC Modelo 
















Según el proyecto  se había previsto instalar dos máquinas exteriores, una para cada planta, en la sala de 
instalaciones 7.1de la planta piso. 
 




Marca   Mitsubishi     
Modelo  PURY-P800YSHM-A 
Frig/h   80000 
Kcal/h   86000 
Potencia eléctrica 28,30KW/H 
 
Se conectarían estas máquinas exteriores con las interiores mediante un circuito de fluido refrigerante de 
dos tubos. La tubería saldría de las maquinas exteriores y llegaría hasta los controladores BC de cada 
planta, en la planta baja se habían previsto dos controladores BC. 
 
Características controladores BC 
 
PLANTA BAJA      PLANTA PISIO 
Marca  Mitsubishi     Marca   Mitsubishi  
Modelo CMB-P1010V-GA    Modelo  CMB-P1010V-GA 
  CMB-P106V-GA 
 
 A partir de los controladores se distribuirían las tuberías hasta las maquinas interiores. En total habría 15 
máquinas interiores de las cuales 6 estarían en la planta baja y 9 en la planta piso.  
 
La distribución del aire se haría con los conductos de fibra de vidrio y la conexión de los conductos con 
los difusores con tubos flexibles.  
 




8.1.3. Sistema ejecutado en la obra 
 
Una vez empezada la ejecución de la obra se cambió el sistema de climatización de la casa Mitsubishi por 
la de Daikin, ya que el industrial contratado trabajaba solo con esa marca. 
 
En planta baja se ha llevado a cabo la climatización con el sistema VRV sin recuperación de calor y en 





La distribución del fluido refrigerante en el sistema VRV sin recuperación de calor se realiza mediante dos 
tuberías que conectan la maquina exterior directamente con la interior.  El sistema trabaja en modo calor o 
frio sin poder proporcionar calor y frio a la vez, pero en este caso las maquinas interiores igualmente 







En la planta piso se ha realizado la climatización de las estancias con el sistema VRV con recuperación de 
calor de 3 tubos de la casa Daikin. El sistema de recuperación de calorde 3 tubos reutiliza el calor de unas 
estancias para calentar otras.  
El sistema puede recuperar calor a una temperatura de condensación baja, puesto que cuenta con tubos 
dedicados para el gas, el líquido y la descarga, en cambio en un sistema a 2 tubos el líquido se traslada 
mezclado, por lo que la temperatura de condensación debe ser más alta para separar el líquido refrigerante 
del gas.  
PLANTA PISO 
 
Marca   Mitsubishi   
Modelo  PURY-P700YSHM-A 
Frig/h   70000 
Kcal/h   75700 
Potencia eléctrica 23,95KW/H 
 
 







Sistema de la casa DAIKIN. 
Und.int.  Modelo   
1  FDQ200B  
2  FDQ200B  
3  FDQ250B 
4  FDQ250B 
5  FDQ250B 
6   FDQ250B 
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Antes de cada máquina interior se han colocado las cajas BS individuales. Estas cajas tienen 3 entradas y 
dos salidas que se conectan con la maquina interior, es decir, hasta estas caja llegan los tres tubos el del 
líquido refrigerante, el del gas y el de descarga y salen dos uno de descarga y el otro dependiendo de la 
necesidad que tenga la estancia pasará el líquido refrigerante o el gas.  
 
Características máquinas exteriores 
En total se han instalado 7 máquinas exteriores, en la sala de instalaciones 7.1 de la planta piso, de las 
cuales 6 son máquinas individuales que se han utilizado para climatizar la planta baja y 1 es una maquina 
múltiple que se ha utilizado para la planta piso.  
PLANTA BAJA (5.3 y5.4)     PLANTA BAJA (Hall, Sala pol., bar) 
Marca   Daikin     Marca   Daikin 
Modelo  RZQ200C7Y1B (2und.)  Modelo  RZQ250C7Y1B (4und.) 
Frig/h   17200     Frig/h   20726 
Kcal/h   19780     Kcal/h   22704 
       
PLANTA PISO (todas las estancias) 
Marca   Daikin 
Modelo  REYQ18P9 
Frig/h   43344 




En los cuartos húmedos se realiza ventilación mecánica extrayendo el aire interior con ventiladores 














Esquema sistema VRV con recuperación de calor a 3 tubos. 










Sistema de la casa DAIKIN 
Und.Int.  Modelo   
7  FXSQ 63  
   8   FXSQ 80 
   9  FXSQ 80  
10   FXSQ 32 
11   FXSQ 32  
12   FXSQ 63  
13  FXSQ 63 
14  FXSQ 63 
15  FXSQ 63 
 
Cajas BS Modelo: BS1Q10A 
BS 


























































Paso 1: Colocación de las máquinas interiores. 
Se suben las máquinas interiores con la plataforma elevadora y se 
suspenden del techo con cuatro varillas roscadas de Ø8 que se soportan 
mediante soportes anti vibratorios y se empotran en el techo con tacos 
expansivos. 
 
Paso 2: Montaje de los tubos de refrigerante. 
Se montan las bandejas metálicas sobre las cuales se colocan los tubos de 
cobre aislados con espuma elastómera blanca y finalmente se sueldan las 
tuberías entre sí. Después se hace la puesta en carga y la regularización 
hidráulicamente con un manómetro.  
 
Paso 3: Montaje de los desagües de las unidades interiores. 
Los desagües de las diferentes unidades interiores del sistema de 
climatización van cogidos al techo con abrazaderas isofónicas y conectan 
las máquinas interiores con los bajantes más próximos. 
 
Paso 4: Fabricación de conductos de climatización 
Se fabrican los conductos de climatización en la obra. Para conductos de 
impulsión se utilizan paneles de vidriorevestido por aluminio por las dos 
caras (Climaver plus) y para los conductos de retorno paneles de vidrio de 
alta densidad revestidos por aluminio solo por el exterior (climaver neto). 
 
Paso 5: Montaje de los conductos. 
Se suspenden los conductos del techo con varillas roscadas de Ø6 
situadas a una separación de 50-100 cm. Se grapan las juntas entre los 
diferentes tramos y se sellan con una cinta de aluminio.  
 
Paso 6: Colocación del recuperador de calor. 
Se construye la estructura de chapa grecada y se sube el recuperador de 
calor con una plataforma elevadora. Este se coloca sobre amortiguadores 



































































Paso 7: Montaje de los difusores lineales y cajas de los difusores rotacionales. 
Se levantan los difusores lineales con la plataforma elevadora y se suspenden del techo con 4 varillas roscadas de Ø8 y las cajas de difusores rotacionales 
con una varilla roscada de Ø8. 
 
Paso 8: Montaje de las bocas de conexión. 
Se colocan las bocas de acero galvanizado en los conductos para poder 
conectar los difusores con los conductos. Se enganchan las bocas de acero 
galvanizado mediante resina epoxi. 
 
Paso 8: Montaje de las bocas de conexión. 
 
Paso 9: Conexión de los difusores con los conductos. 
Se conectan los difusores lineales y las cajas de los difusores rotacionales mediante conductos flexibles que llevan dos capas de aluminio y entre medio 




















































































































8.2 . Electricidad 
Paso 9: Conexión de los difusores con los conductos. 
Se conectan los difusores lineales y las cajas de los difusores rotacionales mediante conductos flexibles que llevan dos capas de aluminio y entre medio 
aislamiento de fibra de vidrio. Se cogen las dos capas de aluminio interior y exterior con bridas en las bocas de salida de los difusores y conductos.  
 
Paso 10: Montaje del falso techo. 
Se monta el falso techo continuo de placas de cartón yeso y se replantea 
la ubicación de los difusores y rejillas.  
 
Paso 11: Colocación de rejillas y difusores 
Se colocan las rejillas de retorno y los difusores rotacionales. 
Las rejillas de retorno se colocan sobre sus premarcos previamente colocados en el falso techo y los difusores rotacionales se sujetan con la varilla roscara 
de Ø8 colocada con la caja.  
 
Paso 12: Instalación de las máquinas exteriores. 
Se instalan las máquinas exteriores y los controladores remotos. Finalmente 
se pone en marcha la instalación y se hacen los siguientes controles: control 
de caudal para asegurarse que a todos los difusores llega el caudal deseado y 
control de temperatura para comprobar que la temperatura de todas las 





















8.2.1. Descripción  
 
En este edificio se ha realizado una instalación nueva de electricidad que pertenece al grupo 1 (locales de 
pública concurrencia). La instalación está compuesta por doble acometida, una para el suministro principal 
y la otra para el suministro secundario (socorro).El suministro secundario dará servicio solo cuando el 
principal falle y no pueda suministrar electricidad al edificio.  
 
No se ha reservar espacio para la centralización de contadores, porque al haber un único usuario hay solo 
un contador de cada línea (principal y secundaria), ubicados junto a los CGP’s en armarios de obra al lado 
del edificio. La instalación carece también de LGA porque los contadores individuales y los CGP’s se 
ubican en los mismos armarios.  
 
La instalación a parte de los cuadros principales de mando y protección dispone de cinco subcuadros para 









Suministro principal:  baja tensión 




Suministro principal:  120KW 
Suministro secundaria: 15,50KW 
 
 






La acometida principal de la instalación empieza en el Centro de Transformación de la compañía ubicado 
cerca del edificio hasta llegar a la Caja de Protección y Medida  principal que se encuentra  justo al lado 




La acometida secundaría conecta el Centro de Transformación situado en la planta subterránea del edificio 






Caja de Protección y Medida (CPM) 
 
Al existir un único usuario se han juntado la Caja General de Protección y el contador individual en una 
única caja llamada Caja de Protección y Medida que lleva incorporado también el Interruptor General de 






Características de la CPM principal:   
 
Esquema: 7      
Intensidad nominal: 160A 
Protección: 4bases DIN 0 
 
Contador Individual Principal: TMF10-160A 
 





Esquema CPM Principal CPM Principal del edificio 
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Características de la CGP secundaria:    
 
Esquema: 7       
Intensidad nominal: 160A 
Protección: 4bases DIN 0 
 
Contador Individual Secundario: TMF1 
 
IGM secundaria: 80A 
 
 
Armario de CPM 
 
Los dos armarios de contadores son de fábrica de ladrillo revocados y cumplen los requisitos de la ITC-
BT-16: 
 
-Cuentan con un sumidero de desagüe y se ventilan (rejillas en las puertas). 
- Los cerramientos son EI90 y laspuertassonEI260C5 y miden 70cm de ancho. 






Derivación Individual (DI) 
 
En esta instalación no existe la Línea General de Alimentación, porque no hay distancia entre el contador 
y la CGP ya que como se ha comentado anteriormente estos dos elementos se han colocado en la misma 




La Derivación Individual(DI) principal conecta la CPM principal con el Cuadro de Mando y Protección 
Principal(CMP) del edificio  ubicado en el cuarto de instalaciones de la planta baja.  
 
La DI discurre por debajo del forjado sanitario protegido por tubo corrugado de polietileno de alta 
densidad hasta llegar al cuarto de instalaciones. Está compuesta por cables unipolares de cobre con 
aislamiento UNE RZ1-K de baja emisión de humos y no propagador de incendio y va protegido en un 
conducto.  
 
La sección de la DI principal es de: 3 x 120F + 120N + 70TT mm2 
 
· Secundaria  
 
La Derivación Individual Secundaria conecta la Caja de Protección y Medida  Secundaria con el Cuadro 
de Mando y Protección Secundario ubicado al lado del cuadro principal. 
Esquema CPM Secundaria CPM Secundaria del edificio 
Armarios de CPM 
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La DI secundaria también discurre por debajo del forjado sanitario, pero  tiene un recorrido independiente 
a la de DI principal, es decir, van en diferentes tubos corrugados. La DI secundaria también está 
compuesta por cables unipolares de cobre con aislamiento UNE RZ1-K de baja emisión de humos y no 
propagador de incendio y va protegido en un conducto. 
 
La sección de la DI secundaria es de: 3 x 16F + 16N + 16TT mm 
 
8.2.3. Instalación interior 
 
Cuadro de Mando y Protección 
 
Los cuadros de mando y protección principal y de socorro se han ubicado en armarios metálicos IP44 con 
puertas metálicas lacadas. Los armarios se han montado adosados a la pared del cuarto de instalaciones. 
Por la parte inferior de los armarios entran las DI principal y de socorro y por la parte superior salen las 
líneas individuales. Los cuadros se han pre dimensionado dejando un 30% de espacio libre para futuras 
ampliaciones y llevan barras equipotenciales desde donde salen las diversas líneas de puesta a tierra.  
 
Como la potencia contratada de la línea principal es superior a los 50KW el cuadro principal lleva 
incorporado el Interruptor General Automático (IGA) que se dispara en caso de sobretensiones 
permanentes.  
 
Todas las líneas están protegidas con Interruptores Diferenciales (ID) contra sobre intensidades, 
sobretensiones y contra corrientes de defecto. Las líneas están identificadas y llevan plastificadas su 



























Subcuadros de Mando y protección 
 
A parte del Cuadro de Mando y Protección general existen cinco subcuadros de diferentes servicios:  
 
Cuadro 1: Ascensor  
Cuadro 2: Aulas planta baja  
Cuadro 3: Bar 
Cuadro 4: Planta piso 
Cuadro 5: Clima (2und) 
 
Estos cuadros se ubican en diferentes estancias y están marcados en los planos de electricidad. Los 
subcuadros tienen las mismas características que el Cuadro de Mando y Protección General: son metálicos 
IP44 con puertas metálicas, están adosados a las paredes, llevan las barras equipotenciales de puesta a 







Líneas individuales  
 
Como se ha comentado las líneas individuales parten desde los cuadros de mando y protección y van hasta 
los subcuadrosocajas de registro. Están formados por cables multipolares (trifásicos o monofásicos 
dependiendo del uso) que recorren por el falso techoen bandejas metálicas. Suben desde  la planta baja a la 
planta piso por el conducto técnico ubicado al lado de la estancia 4.5.  
 













Cuadro de Mando y Protección Principal 
Embarrado 







































































Alimentación de puntos de consumo 
 
Los cuadros de protección o las cajas de registro empotradas en las paredes alimentan los puntos de 
consumo con cables unipolares. Estos cables van empotrados en la pared o por el suelo y van protegidos 
















































































Cable tripolar línea monofásica.  
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Paso 1:Replanteo y realización de regatas. 
Antes de todo se hace el replanteo de la instalación y con la pintura se 
marca la ubicación de los diferentes elementos de la instalación y los 
puntos de consumo.Una vez replanteada la instalación  se hacen las 
regatas con una maquina regateadora.  
 
 
Paso 2: Montaje de los tubos corrugados. 
A continuación se montan los tubos corrugados de de polietileno que van 
de las cajas de registro hasta los puntos de consumo. Estos tubos van 
empotrados en la pared, por el suelo o sujetos al techo con bridas y tacos 
expansivos. 
 
Paso 3: Colocación de las cajas. 
Se colocan las cajas de interruptores, bases de enchufes, cajas de 
registro,etc. empotradas en la pared. Se colocan tacos de yeso o mortero 
para fijarlas. 
 
Paso 4: Enyesado y revoco de los paramentosverticales.  
Se realiza el revestimiento de los paramentosverticales de las estàncies 
de las dos plantes menos los cuartoshumedos que se revocant.  
Paso 5: Paso de los cables unipolares. 
Los cables unipolares conectan los puntos de consumo con las cajas de 















Paso 3: Colocación de las cajas. 
Se colocan las cajas de interruptores, bases de enchufes, cajas de 























































Paso 5: Paso de los cables unipolares. 
Antes de pasar los cables eléctricos se pasa un cable rígido de acero que 
hace de guía y en uno de sus extremos se le enganchan los cables 
unipolares con cinta adhesiva. Se estira del otro extremo de la guía 
arrastrando los cables hasta el punto de consumo.    
 
Paso 7: Paso de los cables multipolares.  
Una vez montadas las bandejas se pasan los cables multipolares que 
conectan las cajas de registro o subcuadros con el cuadro general. En 
tramos donde hay desviaciones se colocan cajas de derivación. 
 
Paso 8: Instalación de los cuadros.  
Se instala el cuadro general de mando y protección y el resto de los 
subcuadros adosados a la pared. 
Se conectan todos los cables con los cuadros y se colocan todos los 
interruptores magnetotérmico y el resto de los elementos de protección.  
Paso 10: Instalación de iluminarias, bases de enchufes, interruptores 
Una vez montado el falso techo y pintadas las paredes se colocan los 
mecanismos de enchufes e interruptores y se colocan los 
embellecedores. Finalmente se replantean y se colocan las luminarias 











Paso 6: Montaje de bandejasmetálicas 
Se montan las bandejas metálicas en los pasillos, van sujetas al techo con 
varillas roscadas de ø6mm y tacos expansivos. 
 
Paso 9: Acometida exterior 
Se  construyen los armarios de obra donde se colocan las cajas de 
protección y medida. Posteriormente se conecta la CPM con la estación 
transformadora y cuadro de mando y protección principal. Y se hace la 
puesta a tierra de todos los cuadros y elementos metálicos del edificio.  
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8.3. Telecomunicaciones y datos 
8.3.1. Descripción  
 
La instalación se ha realizado con el sistema de cableado integral que agrupa los cables de voz, datos y 
otras instalaciones como multimedia. Este es un sistema de multiservicio con alta capacidad y 
rendimiento, disponibilidad y tolerancia a los fallos, posibilidad de crecimiento de la instalación y 
adaptación.  
 
En la planta baja se ubica el armario Rack donde se unifican varias instalaciones de voz y datos.  
En la cubierta de planta piso se ha ubicado una antena TDT que se conecta con el amplificador RTV/TDT 
a continuación pasa por el distribuidor TV y va a buscar los puntos de toma.  
En el edificio se ha instalado internet de fibra óptica lo que permite abastecer una parte del paseo de la 





La instalación de megafonía se encarga de emitir mensajes previamente gravados o en tiempo real a través 
de un sistema de audio, entre la centralita y los diferentes puntos de difusión situados en el edificio. 
 
El sistema de megafonía trasmite mensajes previamente gravados cuando recibe una señal de alarma desde 
la central de detección de incendios, a través de contactos libres de tensión, activando el mensaje de 
evacuación general o parcial del edificio.  
 
La instalación permite también la difusión de música ambiental, garantizando siempre la propiedad de los 
mensajes sobre el programa musical.  
 
 
Sistema de distribución 
 
La parte principal de la instalación está situada en la recepción de planta baja, que está basada en sistema 
de gestión de sonido, pensado para enviar avisos o música.  
 
La forma de distribución está basada en un sistema de “Comunicación y Direccionamiento”, controlados 
mediante microprocesadores. Permite la comunicación y direccionamiento de mensajes vía una 
configuración de la placa matriz a áreas específicas de los amplificadores y altavoces.  
 
Los usuarios simplemente pulsaran la tecla correspondiente a una de las estaciones de llamamiento 
del sistema y el microprocesador abrirá el canal de comunicación a la zona o zonas deseadas del 





Sistema de instalación y cableado 
 
La transmisión de mensajes de voz y música se realizan con una red de cables de 9 conductores trenzados 
(1x1,5mm2+1x1m2+5x0,5mm2+2x0,5) con cobertura y libres de halógenos.  
 
El transporte del sonido del amplificador de salida hasta el altavoz se ha realizado con cable bifilar de 
1,5mm2 trenzados y apantallado con una malla de cobre.  
 
El sistema está compuesto por un rack y tendrá módulos conectables estándares. El sistema de sonido está 
formado por los siguientes módulos:  
 
Procesador de audio, donde se encuentran centralizadas en el Rack de 19’, la fuente de alimentación, los 
amplificadores y otros módulos como el reproductor de mensajes pregrabados en funcionamiento 























8.4.1. Descripción  
La evacuación de aguas pluviales y residuales del edificio se ha realizado con el sistema separativo en el 
interior del edificio, pero antes de salir del edificio se han mezclado las dos redes en una arqueta sinfónica 
enterrada dado que la red pública existente es de sistema unitario. Se ha hecho el sistema separativo 
porque se prevé en un futuro modificar la red pública y hacerla separativa.  
La conexión a la red pública se ha realizado con un tubo deØ 200mm PVC por la calle Riera de la Salut, 
que conecta la arqueta sinfónica con el alcantarillado.  
La evacuación de las aguas pluviales y residuales se ha realizado por gravedad sin utilizar sistemas 
mecánicos dado que las dos plantas del edificio se sitúan sobre la rasante.  
La red interior discurre por el falso techo cogida por abrazaderas isofónicas y los colectores van por 
debajo del forjado sanitario hasta llegar a la arqueta sinfónica enterrada, finalmente la conexión a la red 






Características de la instalación 
Red interior: separativa 
Red pública: unitaria 
Tratamiento: sin ningún tipo de tratamiento 
Acumulación y bombeo: por gravedad, sin acumulación 
Tubo de conexión a la red pública: 1Ø250mm 
Tubería: PVC 
 
8.4.2. Puntos de recogida. 
Son los puntos de recogida de aguas residuales todos los aparatos sanitarios ubicados en los cuartos 
húmedos de la planta baja y planta piso.  






Situación punto de conexión a la red pública. 
Situación cuartos húmedos en planta baja 
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Para evitar el paso de los malos olores de la red pública a los espacios donde se ubican  los puntos de 
recogida se han colocado sifones individuales, sumideros sinfónicos y arquetas sinfónicas.  




Nº de aparatos sanitarios excepto inodoros = 16unidades 










8.4.4. Red de evacuación interior 
La red de evacuación interior está compuesta por la red vertical y la red horizontal. 
 
 
Red vertical de evacuación 
La red vertical de evacuación la componen los bajantes que transportan las aguas residuales y pluviales 
desde su punto de producción hasta la salida del edificio o arqueta de recogida. 
Los bajantes están formados por tuberías de polipropileno unidos entre sí por encaje. Se sujetan por 
abrazaderas isofónicas a la pared. Los diámetros de los bajantes también varían dependiendo del volumen 
del agua a transportar.  
Red horizontal  
La red horizontal la componen los desagües que conectan los puntos de recogida con los bajantes y los 
colectores.  
Los desagües son tubos d polipropileno y van empotrados en la pared o forjado hasta conectarse con los 
bajantes. Sus diámetros varían dependiendo del volumen del agua o aparato sanitario que conectan al 
bajante siendo el de mayor diámetro los de inodoros.  
Colectores suspendidos 
Los colectores suspendidos del techo tienen una pendiente mínima de 2% excepto en algunas zonas donde 
por causas de cotas tienen 1% y se han colocado registro a distancias no superiores de 15m. 
Colectores enterrados  
Los colectores enterrados se sitúan por debajo de la red de distribución de aguas potables y se han 
colocado registros en arquetas enterradas en tramos no superiores de 15m.  
Subsistema de ventilación 
 
El sistema de ventilación de la instalación se ha realizado con válvula de aireación. Este sistema permite 
no tener que colocar ventilación segundaria y no tener que salir a la cubierta con la ventilación primaria.  
 
Elementos de conexión 
 
Los registros de la instalación se realizarán en puntos de fácil acceso y de poco tránsito.  
 
Las uniones entre la red vertical y la red horizontal se realizan con arquetas registrables de hormigón 
prefabricado. Las uniones entre los colectores o cambios de dirección también se hacen con arquetas. Se 
puede conectar un colector por cara de arqueta y máximo 3 de entrada y 1 de salida. 
 
 
8.4.5. Conexión a la red pública. 
 
Se mezclan la red de evacuación de aguas pluviales con la de residuales en una arqueta sinfónica enterrada 
antes de salir del edificio (2 tubos de aguas pluviales uno de Ø160mm, otro de Ø200mm y 1 tubo de aguas 
fecales de Ø200mm) y de la arqueta sale un tubo de polipropileno enterrado de Ø250mm que se conecta a 
la red pública en el punto indicado.  
 
 
Situación cuartos húmedos en planta piso 
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Paso 1: Replanteo y perforación de los forjados.  
Dado que los forjados de este edificio son de losa de hormigón prefabricado, para el paso de los bajantes de una planta a la otra se hacen orificios en los 
forjados con una máquina perforadora. Primero se hace un replanteo de todos los bajantes que habrá que pasar. Una vez señalados todos los huecos que se 
tendrán que hacer, se ubican y se marcan con pintura sobre el forjado, a continuación se hacen los huecos con la perforadora de diamante. Esta perforadora 
está conectada a la red de agua. 
 
 
Paso 2: Montaje de las abrazaderas. 
Se suspenden del techo las abrazaderas isofónicas de acero galvanizado 
con una varilla roscada de Ø8mm. Estas abrazaderas serán las que 
sujetarán los tubos de la red de saneamiento. Las abrazaderas isofónicas 
llevan aislamiento de goma de caucho en la parte interior lo que evita que 
la instalación produzca ruidos por las vibraciones.  
 
Paso 3: Montaje de las redes horizontal y vertical. 
Se montan las tuberías de polipropileno de la red vertical y la red horizontal de saneamiento, que van suspendidas del techo, y se sujetan con las abrazaderas 
isofónicas.  
 
Paso 4: Replanteo de las tuberías de desagüe. 
Primero se hace el replanteo de los tubos de desagüe de los diferentes 
aparatos sanitarios que irán empotrados en la pared o por el forjado. Se 



































































Paso 5: Realización de las regatas. 
Posteriormente se hacen las regatas necesarias con una rozadora de disco. 
 
Paso 5: Colocación de los tubos de desagüe 
Una vez hechas las regatas, se van colocando los diferentes tubos de 
desagüe que conectarán los aparatos sanitarios con los bajantes. 
 
Paso 6: Montaje de los colectores. 
Se montan las tuberías de los colectores del edificio ubicados en el 
espacio que queda debajo del forjado sanitario. Las tuberías van cogidas 
con abrazaderas de acero galvanizado, que a su vez van suspendidas del 
forjado sanitario mediante varillas roscadas de Ø8mm. 
 
Paso 6: Montaje de los colectores. 
 
Paso 7: Realización de acabados de los cuartos húmedos.  
Se revocan y se alicatan las paredes de los cuartos húmedos. Se recrecen 
el pavimento con mortero y se colocan las baldosas.  
 
Paso 8: Instalación de los aparatos sanitarios.  
Se colocan los aparatos sanitarios en los cuartos húmedos y se conectan 















































































Paso 8: Instalación de los aparatos sanitarios.  
 
Se colocan los aparatos sanitarios en los cuartos húmedos y se conectan con los tubos de desagüe colocados anteriormente. 
 
Paso 9: Conexión a la red pública.  
El último paso es la conexión de la red interior con la red pública. Esta 
conexión se realiza con un tubo de polipropileno de Ø250mm.  
Primero se realizan las zanjas necesarias en el suelo, a continuación se 
coloca la arqueta de conexión, es una arqueta de hormigón prefabricado 
y se coloca enterrada en el suelo, posteriormente se coloca el tubo de 
PVC de Ø250mm. Finalmente se hormigona todo el tramo de conexión 














8.5.1 Descripción  
La instalación de agua sanitaria del edificio se ha realizado basándose en el esquema 3.1 de DB HS 4 del 
CTE debido a la existencia de un usuarioúnico. La instalación está compuesta por la acometida, un 
contador único ubicado en la arqueta enterrada junto con la llave general del edificio, un distribuidor 
principal y las derivaciones colectivas.  
La conexión a la red pública y la entrada al edificio se han realizado por la fachada posterior por la calle 
Lluís García.  
La instalación no cuenta con sistema de acumulación, ni grupo de presión, ni sistema de elevación ya que 
el caudal y la presión suministrados por la compañía son suficientes.  
Se suministra AFS a todos los cuartos húmedos del edificio excepto el vestuario y el bar donde se 
suministra también ACS con la energía solar térmica.  
Compañía suministradora 







/h que equivale a un tubo de polipropileno de Ø50mm. 
 
8.5.2 Resumen cálculos 
 
En el proyecto ejecutivo por los datos proporcionados por la compañía suministradora se había previsto la 
conexión a la red pública por la fachada principal por la calle Riera de la Salut, pero posteriormente 
durante la ejecución de la obra la compañía ha informado que la conexión debe realizarse por la calle Lluís 
García Rius, es decir por la fachada posterior del edificio.  
 
Este cambio ha conllevado a algunas modificaciones de cálculos y de diámetros de las tuberías de la 
distribución interior, pero que no han sido reflejados en el proyecto al-built por lo que se incluyen en este 
proyecto.  
 




La acometida exterior empieza con la llave de toma en carga ubicada en la calle Lluís García Rius a unos 
metros de la fachada posterior del edificio, aquí es donde la instalación se conecta a la red pública. A 
continuación se ubica la llave de registro de la compañía, ubicada a un metro de distancia de la fachada, 
que se conecta con la llave de toma con un tubo de polipropileno de Ø50mm. Finalmente la llave de 
registro se conecta con la llave general del edificio con otro tubo de polipropileno de Ø50mm. 
 




Llave general del edificio 
 
El primer elemento de la instalación interior es la llave general del edificio ubicada en la entrada de las 
futuras viviendas en  arqueta soterrada. Esta llave permite el corte de suministro de agua en todo el 
edificio.  
 
Sistema de filtrado 
 
Justo después de la llave general se encuentra el filtro de malla  de acero inoxidable con baño de plata. 
Esta malla retiene todos los residuos y suciedades que puedan haber en la red pública. La malla tiene una 
capacidad de filtrado de 25.  
 
Contador individual y otros elementos 
 
En la misma arqueta junto a la llave general se ubican el contador individual, el grifo de vaciado, la 
válvula anti retorno y la llave de paso.  
 
El diámetro del contador es de 25mm y para un contador de este diámetro se ha construido una arqueta de 
900x500x300mm como marca la tabla 4.1 de la DB HS 4 CTE.  
 
Como el contador individual y la llave general del edificio se han ubicado en la misma arqueta se ha 





Desde el contador individual sale el distribuidor principal de polipropileno de Ø50mmque a lo largo de su 
recorrido se va variando y aislado con espuma de caucho va por el falso techo hasta llegar al último punto 
de consumo de cada planta. Hace su recorrido por los pasillos y zonas de paso.  
 
El distribuidor principal va cogido con abrazaderas isofónicas que se empotran  en el forjado con tacos 




Desde el distribuidor principal salen las derivaciones colectivas de cada cuarto húmedo.  
 
Las derivaciones colectivas o en algunos casos individuales son de polietileno reticular aisladas con tubos 
de polipropileno corrugado y van empotradas en la pared. Las conexiones entre los diferentes tramos se 
hacen con codos metálicos.  
 
En cada derivación colectiva se ubica una llave de corte de esfera para poder cortar el suministro de agua 
en cada cuarto húmedo por separado en caso necesario.  
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Aparatos sanitarios y grifería 
 
Los aparatos sanitarios son de la casa gala y cada una se ha colocado con su llave de paso individual. Los 
inodoros son de sistema de doble descarga así mismo ayudando a disminuir el volumen de agua utilizado y 
impacto ambiental. 
 


















































































































































Paso 2: Montaje tubería distribuidor principal. 
Primero se han suspendidio las abrazaderas izofonicas del forjado con varillas roscadas de Ø8mm y tacos expansivos. Después se han montado las tuberias 
del distribuidor principal de polipropileno sujetas por las abrazaderas y aisladas por espuma de caucho.  
 
Paso 4: Montaje de las derivaciones colectivas e individuales. 
A continuación se montan las tuberías de las derivaciones colectivas e 
individuales de polipropileno reticular aislados con tubos corrugados de 
polipropileno corrugado. Van por el falso techo o empotradas en 
lapared. 
Paso 5: Montaje del falso techo y ejecución de acabados.  
Se montan los falsos techos continuos antihumedad de los cuartos 












Paso 3: Realización de regates. 
Una vez construidas las paredes divisorias se replantean las derivaciones 
colectivas e individuales y se hacen las regatas necesarias para el paso de 
las tuberias.  
Paso 1: Soldadura de la tubería. 
Los iferentes tramos y elem ntos de las tuberías de polipropileno se 






































































Paso 5: Instalación de los aparatos sanitarios. 





Paso 6: Colocación del contador y conexión a la red pública. 
Se coloca el contador individual junto con la llave general del edificio y otros elementos en la arqueta enterrada de hormigón prefabricado ubicada en la 









8.6. Energía solar térmica 
 
8.6.1. Descripción del sistema 
 
La energía solar térmica es el aprovechamiento de la energía del sol para la obtención de agua caliente 
sanitaria. 
 
La instalación se ha llevado a cabo con el sistema de acumulación centralizada.  La instalación está 
compuesta por captadores solares las que se encargan a captar la radiación solar para calentar el fluido 
caloportador (agua y anticongelante) que circula por su interior. Posteriormente  el fluido caloportador 
cede el calor al agua acumulado en el depósito de acumulación mediante un serpentín.  
 
8.6.2 Resumen cálculos  
 
Para determinar la demanda energética de ACS para este edificio se han tenido en cuenta los parámetros 
especificados en la Ordenanza Solar de SantFeliu de Llobregat, el Decreto de Ecoeficiencia y el DB HE-4 
del CTEy se ha escogido el valor más restrictivo que ha sido el de la Ordenanza de SantFeliu de Llobregat 
con 180l/día. A partir de este dato se han calculado y diseñado los diferentes elementos de la instalación. 
 
Inclinación de captadores: 40º 
Azimut: 0º 
 





8.6.3. Características de los elementos de la instalación 
 
En el proyecto se había previsto realizar el sistema centralizado con un acumulador de placas solares y un 
calentador de apoyo, pero se ha cambiado el sistema y se ha colocado solo un acumulador calentador es 
decir la misma maquina hace de acumulador y cuando no se llega a la temperatura estimada se calienta el 
agua con la electricidad. Se han cambiado todos los elementos de marca pero todos los elementos 




Se ha instalado solo un captador plano de la casa Kaysun. 
 
Marca    Kaysun 
Modelo   CO 2570 S 
Dimensiones   2310 x 1205 x 100mm 
STOT    2.79m
2
 
Peso    51kg 
Capacidad de fluido  1,9litros 
 
 
El captador plano está compuesto de cuatro elementos principales: la cubierta de vidrio, la placa 
captadora, el aislante y la carcasa. La cubierta de vidrio se encarga de dejar pasar la radiación solar, 
logrando un efecto invernadero y aumentar la eficiencia del colector. La placa captadora, protegida por un 
aislamiento, tiene por misión absorber de la forma más eficiente posible la radiación solar y transformarla 
en energía térmica utilizable mediante su transferencia al fluido caloportador. Por último, la carcasa es la 
encargada de proteger y soportar los elementos que constituyen el colector solar, además de servir de 





Depósito de acumulación 
 
Se ha utilizado un depósito de acumulador de la casa Kaysun con apoyo eléctrico. 
 
Marca    Kaysun 
Modelo   G-201 
Capacidad   200L 
Material   Acero galvanizado con recubrimiento 
CAPAS  
 
1. Vidrio templado solar 
2. Placa absorbedora 
3. Conexión roscada 
4. Aislamiento de poliuretano 
5. Papel de aluminio 
6. Lana de roca 
7. Marco de aluminio 
8. Sellado de caucho EPDM 
9. Tubos de cobre 
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Presión nominal   




Depósitos de acumulación de suelo con esmaltado vitrificado de doble capa, con  un serpentin en su 
interior y resistencia eléctrica de apoyo de 2 kW con termostato. Tienen  aislamiento formado por espuma 
de poliuretano de un grosor de 50 mm  e incorporan un ánodo de magnesio para evitar la corrosión interna 
del depósito. Además, incorpora un test del ánodo que permite saber en qué estado se encuentra. Incorpora 




Marca   Kaysun 
Modelo  KGH2 
 
Grupo modular de diseño compacto formado por un ramal de impulsión y otro ramal de retorno. La altura 
total del grupo es de 350 mm.Este módulo incluye elementos complementarios para el funcionamiento del 
sistema: 
 
· Bomba de recirculación: wilo solar star 25/6 ST. 
 
· Válvula de equilibrado multifunción. 
 
· Válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con 2 termómetros de 0 -120 ºC. 
 
· Válvula de seguridad tarada a 6 bares. 
 




· Caudalímetro 2 / 16 l/min.  
 
· Válvula de seguridad 6 bares. 
 
· Válvula antiretorno vaso de expansión. 
 
Sistema de control 
 
Marca   Kaysun 
Modelo KCS1 
 
Está dotado con  una pantalla iluminada con gráficos y textos completos. Protege la instalación de 
sobrecalentamiento o congelación y mide la energía producido para llevar un control de la función. 
 
Vaso de expansión  
 
Se ha instalado un vaso de expansión para el circuito principal y otro para el circuito secundario.  
 
Circuito principal:      Circuito secundario:  
Marca  Kaysun      Kaysun     
Modelo KSW 60/10      KSW 24/10 
Volumen 60litros      24litros 




El fluido cloportadores de la marca Kkaysun también y lleva 40%  propilenglicol y protege hasta a una 
temperatura de  -25ºC. 
 
Se han instalado purgadores automáticos en los puntos más altos de la instalación y se han colocado 
válvulas de corte antes de cada purgador.  
 
La tubería del circuito primario es de cobre y la del circuito secundario de polipropileno y van aislados por 
espuma de elastómera.  
 
La instalación solar dispone de un cuadro eléctrico secundario con todas las protecciones correspondientes 












8.6.4 Proceso de montaje fotográfico 
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Paso 1: Colocación base y montaje estructura de soporte. 
Primero se colocan las bases de soporte de hormigón de 2500kg/m
3  
de densidad sobre la cubierta. A continuación se fija la estructura de soporte de 
aluminio sobre las bases de hormigón mediante tornillos con una inclinación de 45º y azimut de 0º.  
 
Paso 2: Montaje placa. 
Se fija la placa sobre la estructura de soporte con el perfil T que se inserta 
en la regata en le parte inferior de la placa.  
 
Paso 3: Montaje de la tubería.  
Se montan las tuberías de impulsión y retorno de cobre que conectan la placa con el acumulador y se colocan también otros elementos que forman parte de 
la instalación como por ejemplo válvulas de cierre, válvulas de paso, purgador, etc. Finalmente se aísla la tubería con coquillas de espuma elastómera. Y en 
los tramos exteriores se protege la tubería de los rayos ultravioleta con pintura. 
 
Paso 4: Instalación de acumulador y el resto de elementos 
Se instalan el acumulador, el grupo hidráulico, los vasos de expansión y 
el resto de elementos de la instalación y se montan las tuberías del 
circuito secundario. A continuación se conecta la instalación con la 














Esquema instalación energía solar 
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Paso 5: Conexión con el cuadro eléctrico y puesta en marcha 
Finalmente se conecta la instalación con el cuadro eléctrico, se coloca la 
















1 Captador solar de la marca Kaysun. 
2 Tubería de cobre de impulsión y retorno 
3 Termoacumulador de 200L.  
4 Vaso de expansión circuito principal. 
5 Vaso de expansión circuito de retorno. 
6 Grupo hidráulico. 








8.7. Instalación de seguridad contra incendios 
8.7.1.  Descripción  
La instalación de contra incendios abarca todos los espacios del edificio excepto los cuartos húmedos. Al 
ser un edificio público con una superficie mayor de 1558m
2
 la instalación cuenta con sistema de detección 
y alarma y sistema de extinción manual. 
 
El sistema de contra incendios está compuesta por sistema de detección automática de incendios  
compuesta por una central analógica, detectores puntuales, sirenas interiores y exteriores, aviso por 
sistema de megafonía y sistema de extinción manual compuesta por BIE’s 25 y extintores de polvos 
polivalentes y dióxido de carbono.  
 
El caudal y la presión del agua que suministra las BIE’s son suficientes por tanto no se dispone de un 
depósito de acumulación.  
 
 
8.7.2. Central analógica 
 
Se ha ubicado la central analógica en la planta baja en la estancia construida bajo la escalera principal. La 
central es el elemento donde se transmiten todas las incidencias del sistema y es la que toma las decisiones 





Para controlar los diferentes espacios del edificio se han colocado detectores puntuales ópticos y 
termovelocimetricos:  
 
Planta Espacio Sistema de detección 
PB y PP Todos los espacios Óptico 
PB y PP Salas técnicas Termovelocimetrico 
 
Los detectores puntuales ópticos de humos y calor se han instalado debajo del falso techo, libres de 
obstáculos en una zona de 50cm en su contorno.  
 
Las estancias donde la distancia entre el falso techo y el forjado es más de 80 cm se han colocado dobles 




Los pulsadores permiten la transmisión voluntaria de una señal a la central de control y la señalización de 
tal manera que sea fácilmente identificable el sitio donde se ha activado el pulsador.  
 
Los pulsadores de alarma se han situado cerca de las salidas de evacuación de tal manera que desde 





Conexiones de elementos transmisores de señales 
 
 La distribución de los diferentes elementos se ha realizado con cables resistentes al fuego aislados en 
tubos corrugados de polietileno de alta resistencia contra el fuego.  
 
Para el enlace de los detectores se han utilizado cables trenzados y apantallados 2x1,5 mm
2
 de sección.  
 
Las canalizaciones discurren por el falso techo en las bandejas metálicas protegidas por los tubos 
corrugados.  
 
8.7.3. Puertas cortafuego 
 
En la planta piso en la zona de la escalera de las futuras viviendas se han ubicado dos puertas metálicas 
RF.  En caso de incendio estas puertas evitan la propagación del fuego a otras zonas del edificio, así 
mismo permitiendo una rápida evacuación del edificio.  
 
8.7.4. Sistema de extinción de incendios manual 
 
Bocas de Incendios Equipadas (BIE) 
 
Se han colocado 4 BIE’s de 25m de las cuales 3 se encuentran en la planta baja y una en la planta piso. Se 
han colocado de tal manera que cubren todas las zonas de incendios.  
 
En la planta baja una se ha colocado entre las dos puertas de las aulas 5.3 y 5.4, otra en el espacio bajo la 
escalera principal y la última en el ámbito de las viviendas. La BIE de la planta piso se ha ubicado en el 
conducto técnico. 
 
Todas las BIES se han colocado a una altura de 1,5m desde el suelo hasta su centro y en zonas libres de 
obstáculos con fácil acceso.  
 
El sistema de extracción de incendios dispone de una red de suministro de agua separada del suministro de 
AFS. La entrada de la red se ha hecho por la fachada posterior como la del AFS, por lo que se han 
modificados los diámetros de los diferentes tramos. Esta red se considera de uso público por lo que no se 





Se han colocado extintores manuales de polvos 21A-113B situados junto a las BIE’s. 
 
En los cuartos de instalaciones de han colocado extintores de dióxido de carbono a parte de los de polvo, 













Concluyendo todo el largo proceso del seguimiento de la obra y la redacción del proyecto puedo decir 
queme considero una persona afortunada por haber tenido la oportunidad de realizar este proyecto y estar 
en una obra a lo largo de 9 meses y aprender todo lo que he aprendido.  
Desde un principio tenía claro que no quería hacer un proyecto teórico,  mi objetivo principal era realizar 
un proyecto práctico para poder poner en práctica toda la teoría asimilada durante la carrera. 
Este proyecto está compuesto por dos etapas: la etapa del seguimiento de la obra con las visitas a la obra y 
la de la redacción del proyecto. 
Durante el seguimiento de la obra, a parte de los numerosos conocimientos obtenidos que es algo evidente, 
otra cosa muy importante para mí a nivel personalque he obtenido ha sido la seguridad en mi misma, el 
saber estar en una obra. 
Recuerdo que los primeros días de las visitas a la obra tenía mucha inseguridad, dudas y muchos miedos, a 
pesar de que era consiente que no tenía un papel importante  en la obra y que solo erauna estudiante, pero 
como era algo desconocido para mí el estar en la obra eso me hacía sentir incomoda. Pero con el tiempo 
me sentía cada vez más cómoda conmigo misma, con los trabajadores y con la obra en general. Al cabo de 
un mes me sentía tan a gusto en la obra que a veces ni me daba cuenta como pasaba el tiempo, así que he 
acabado siendo como una más de la obra.  
Me siento tan satisfecha y he aprendido tantas cosas con este proyecto que no sería posible resumirlas, 
pero una de las más importantes para mi han sido las visitas a la obra con la Dirección Facultativa, porque 
he podido aprender muchas cosas y ver como se modifican cosas y se solucionan problemas al momento 
con mucha seguridad y sin duda alguna. 
La parte de la redacción del proyecto ha sido muy fructífera también. Por una parte he podido comparar el 
proyecto ejecutivo con la obra real y ver que durante la ejecución de la obra se hacen muchas 
modificaciones, algunas por cuestiones económicas y otras por las circunstancias y por otra parte he tenido 
que buscar información de materiales, fabricantes, maquinaria utilizada en la obra para poder redactar el 
proyecto.  
Considero que la parte más complicada del proyecto ha sido la realización de las certificaciones. Primero 
porque antes de la redacción del proyecto nunca había utilizado el programa TCQ y al principio me 
costaba mucho encontrar algunas herramientas y comandos hasta que con la ayuda de mi tutorhe 
conseguido manejarlo. Ademáscomo la obra se retrasaba mucho y no se seguía la planificación del 
programa y las dependencias de las actividades no eran las planificadas, el programa daba error al intentar 
cerrar los meses, hasta que no se modificaban todas las dependencias, las duraciones, etc.  
Y para finalizar diría que este proyecto incluso ha superado mis expectativas y he aprendido muchísimo 






































-Apuntes de las asignaturas instalaciones I e instalaciones II. 
-Apuntes del DAC de instalaciones. 
-Fontanería y saneamiento. Santiago Durán Montejano. (Madrid : Tornapunta, 2010) 
-Manual de aire acondicionado. (Marcombo Barcelona 2009) 
-Instalación de refrigeración y aire acondicionado, García- Albiñana Daniel ( Barcelona:Mmarcobo 2007) 
-González Lezcano, Roberto Alonso. Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión. (Madrid: 
Munilla-Lería, 2011) 
-Climatización de edificios, ediciones del Serbal. Juan Luís Fumadó Alsina (1996). 




- CTE. Código técnico de la edificación. Real decreto 314/2006 del 17 de marzo. 
- RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, R.D. 1027/2007 del 29 de agosto. 
- Normas UNE  
- Decreto de Ecoeficiencia. Decreto 21/2006, del 14 de febrero. 
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12.1 PARTE INLÉS 
0. Objectives and methodology 
The purpose of this project is to realize the follow-up of construction process of the new multifunctional 
equipment "Les Tovalloles". The equipment is located in Sant feliu de Llobregat, in Riera de la Salut 7. It 
is a building of two floors, ground floor and first floor, built on even underground parking, leaving a free 
space of 1.5m approximately between the parking and the building by a forged, also allowing to save the 
existing unevenness and the assaults of the facilities. The building has a constructed total surface of 
2113,03m2 and 1564,78m2 of useful surface. 
This project does not focus on performing calculations and planes, because in the executive project already 
all the calculations and necessary planes are contemplated, some calculations have been realized only in 
case of the modifications realized during the execution of the building that have not included in the as-
built project.  
 
The follow-up of the building pursues the putting in practice of all the theoretical knowledge gained 
during the University career, being the principal objective the study and the detailed analysis of the 
facilities. That is to say, the follow-up is done of the whole building considering all the determining 
factors, but the principal emphasis they are the facilities. 
The follow-up of the building has been begun on 27
th
 of January of 2014, when the building was in phase 
of closings and facilities, and remained to finish a part of the structure (the cantilevering of two heights 
and a part of forged of the first plant). 
The first months of follow-up they were realized between 2 or 3 visits some weeks managing to realize even 
4 weekly visits, but in the end when already the execution of the work was concluding I realized only 1 or 2 
for week. 
The starting point of this project has been the study of the executive project and then has been collecting 
necessary information and documentation to carry out the project of follow-up.  
They have been taking pictures at all visits, which in the end were used for weekly follow-ups 
incorporating the necessary comments to explain the construction and assembly processes. Simultaneously 
they are gone also making site visits with the Architects and the Technical Architect and have written 
records of visits in which have been incorporated all comments and modifications made by them. 
Once done the weekly follow-ups I have proceeded to the monthly calculation of the certifications with the 
program TCQ. It is ITEC's program that manages together the technical, economical and temporary 
informations that participate during the execution of the building. From the executive project budget have 
been making monthly certifications. 
Finally there has been written the memory of the project, which centres on explaining whole building 




































The building object of this project is a multifunctional equipment located at Sant feliu de Llobregat, built 
on the grounds of the former textile factory "Les Tovalloles". 
 
It is a building of two plants with irregular forms, raised on an underground parking lot. The building has a 
strategic location and plays an urban development important paper, it covers of the parking cover, wrap 
party walls of the neighboring houses that had remained discovered on having knocked down the former 
factory and give continuity to the walk landscaped of the Riera thanks to his landscaped cover. 
 
As mentioned, the building consists of two floors, ground floor and first floor. On the ground floor is the 
main entrance, therefore in this plant there are distributed the stays of more public's concurrence: receipt, 
foyer, bar, reading area, polyvalent room, rooms of meetings, etc. The ground floor possesses a surface 
constructed of 1204,64 m2 and 1011,56 m2 of useful surface. The first floor tread to the being on more 
isolated account with stays where one is necessary more concentration as classrooms and offices and has 
908,39 m2 of constructed surface and 553,22 m2 of useful surface.  
 
Apart from the equipment, it is expected in the future construction of a maximum of five floors of public 
housing for the elderly, on top of the building, access to which it will be from the street Lluís GarcíaRius. 
The construction of social housing is not in the scope of the project of this building, but it has affected in 
his structural design and has had to reserve space for the access to housing. 
 
The structural system of the building thus was determined by several factors. On one hand his irregular 
plants have influenced, for other one the existence of the underground parking, which has obviated that the 
building had foundation and has imposed the construction of the wrought sanitary, finally the forecast of 
the subsidized housing has provoked the oversized of the structure to be able to support the loads of the 
housings. 
 
The wrought sanitary has been constructed leaving a space of 1,5m between the cover of the parking and 
the wrought one, which has allowed to save the existing slopes and to pass the assaults of the facilities. 
The structure of the building is a mixed structure, in vertically with metallic and reinforced concrete 
columns and in horizontally forged of slabs prefabricated with girders of reinforced concrete. 
 
Building facades give an impression of a modern building but perfectly fitted within the urban fabric. It 
has combined the white brick brickwork, which comes into play with the adjacent buildings are also 
exposed brick, curtain wall that gives a touch of modernism and to be dark tones makes the contrast with 
the white brick. 
 
The roof of the ground floor is composed of two types of decks: inverted roof finished in accessible raised 
floor and not accessible inverted roof garden. The ground floor is covered deck also inverted finish not 
accessible gravel. 
 
The overhang of two floors, part of the first floor deck, supported on three metallic circular columns is 
another element that gives the building an architectural charm. 
 
 
2. Promotion details 
2.1. Property details. 
Sant Feliu de Llobregat Town hall 
Vila 1square  
08980 Feliu de Llobregat 
 
2.2. Architects and technical architect details. 
Luis Angel Domínguez &FAHE Consulting Arquitectura SLP, UTE. 
2.3 Construction company details.  
Vías y Construcciones S.A. 
2.4 Urban details   
Current general planning: Plan General Metropolitano (PGM, 1976). 
 
Current complementary planning: Punctual modification of PGM (21
th
 of June of 2010). 
 
Soil classification: Urban Soil. 
 
Urban qualification of the soil: 6b’ System of technical services, parks and urban gardens with parking in 
the subsoil. 
 
Provided uses for the planning: Equipment 
 
Plot’s surface: 1808,43m2 
 
2.5 Contract details  
 

















3. Situation  
The building is located in the province of Barcelona in the town Sant Feliu de Llobregat between the 
streets Riera de la Salut, Lluís García Rius and the street la Constitution. 
On the street of the Constitution at a distance of 2-3m from the building pass the routes of train, which are 
provided to bury in the future and the train station of Sant Feliu de Llobregat is located approximately 15-
20m from the building.  
Sant Feliu de Llobregat is a very good communicated town and here it is possible to access in different 





















Location map of Sant Feliu de Llobregat. 
Photo area of situation of the building 





4. Background  
As mentioned above, the building is located on the street Riera de la Salut 7, in the neighborhood La Salut, 
in the town of Sant Feliu de Llobregat in the grounds of the former textile factory “Les Tovalloles”. 
During the industrial revolution of the 19th century new factories were built in Sant Feliu de Llobregat, 
one of which was “Les Tovalloles”. 
La Salut is a working class neighborhood that grew around the old industrial base, surrounding the textile 
factories where the neighbors were working. 
The factory opened his doors for different companies of the textile sector since the late 19th century until 
the year 1965 and med- 80s it began the process of the expropriation of the factory, which had a very long 
tour until in the year 2005 it was included in the Project of Integral Intervention of the neighborhoods Can 
Calders and La Salut. 
 
 
Once knocked down the factory it was constructed an underground parking along of Riera de la Salut to 
supply the neighborhood of the Salut, leaving the place where the factory was a big emptiness in the shape 
of concrete cover, which has been covered by the Equipment “Las Tovalloles” them thanks to its unique 
architectural design and green roof that comes into play with landscaped walk of Riera.  
The construction of the Equipment “Les Tovalloles” has been the most important intervention and 
represents the last phase of the urban development of the Project of Integral Intervention of the 
neighborhoods Can Calders and La Salut stimulated by the Town hall and The Autonomous government 
of Catalonia. 
The project began in 2006 and was carried out in different phases, aiming to improve the conditions of 
neighborhoods, creating equipment and services and boost economic, cultural and social activity of the 
area. This action covers an area of about 7000 m2 with a cost of over 11 million euros (5.5 million 
financed by the Government and 5.5 million by the town hall) of which 2.1 million were invested in “Les 
Tovalloles”. 










Riera de la Salut 1978, in the left side the Factory “Les Tovalloles”. 
Riera de la Salut 2013, just before beginning the construction of the equipment. 
Area affected by the Project of Integral 
Intervention of the neighborhoods Can 













5.1 Ground floor 
 
 
The ground floor projects with irregular forms what complicates his distribution, but with his forms and 
distribution it solves several problems. On one hand it integrates in his volumetry the exits of ventilation 
of the parking, the entry of the parking and the forecast of the space of access to the subsidized housing 
and on the other hand he hides the party walls of the adjacent constructions. 
 
The main entrance to the center is located on this floor by the main facade located on the street Riera Salut 
and forecasting entry to subsidized housing for the rear facade is located on the street García Lluís Rius. 
 
 
Estancias de  planta baja 
 
Porch: playground, meeting point WI-FI, education in the outdoors, reading. 
 
Café: located in a dynamic and accessible space. 
 
Reading zone: is situated next to the cafe, in a place with a lot of natural light. 
 
Hall: a central space which distributes easily and orderes all areas of the plant. 
 
Polyvalent room: it is a multifunctional space, with its sliding doors can also be integrated into the hall or 
can be converted into a small auditorium. 
  
Classrooms 5.3 and 5.4: they are located in the most secluded area of the plant and have the potential to 
become a unique space with its sliding doors. 
 








Changing rooms and toilets. 
Classrooms and reading 
areas. 
Hall and walkways 
Offices and meeting rooms. 
Quarters of facilities. 
Stores and quarters of 
cleanliness. 
Polyvalent room. 
Ground floor’s distribution 





The surfaces of the ground floor 
 
GROUND FLOOR Program Sur.   Project Sur.   
     
1.1 Hall 250 m2 178,57 m2 
1.2 Personal dressing room   14,16 m2 
2.1 Reception 10 m2 24,57 m2 
5.1 Polyvalent room 250 m2 250,31 m2 
5.2 Stores 25 m2 16,30 m2 
   16,56 m2 
   5,10 m2 
5.3 Classroom workshop  01 90 m2 88,72 m2 
5.4 Classroom workshop 02 90 m2 96,75 m2 
5.5 Meeting room 01 15 m2 10,27 m2 
5.6 Meeting room 02 15 m2 10,27 m2 
5.7 Room entity 1 30 m2 27,95 m2 
5.8 Room entity 2 30 m2 27,95 m2 
5.9 Quarter of facilities    6,00 m2 
5.10 Facilities   8,00 m2 
6.1 Café 90 m2 44,73 m2 
6.2 Bar café   17,62 m2 
6.3 Store Café 25 m2 5,20 m2 
6.4 Reading area  25 m2 30,17 m2 
7.4 Men’s toilets  25 m2 11,62 m2 
7.5 Women’s toilets 25 m2 13,51 m2 
7.6 Adapted toilet 10 m2 6,83 m2 
7.7 Quarters of cleanliness 5 m2 4,74 m2 
7.8 Adapted toilet 10 m2 6,76 m2 
7.9 Men’s and women’s toilets 10 m2 7,93 m2 
8.1 Porch (50%)   30,30 m2 
Circulations, halls and vertical access elements   50,67 m2 
     
USEFULL SURFACE OF THE GROUND FLOOR   1.011,56 m2 
     
8.2 Reading /Wi-fi area    72,29 m2 
8.4 Identifier space   15,52 m2 
8.6 Stage platform   27,46 m2 
8.7 Reserve space access to housing   77,81 m2 
     
CONSTRUCTED SURFACE OD THE GROUND 
FLOOR   1.204,64 m2 
 
5.2 First floor 
 
The first floor is projected on the ground floor following his forms, except in the main face what allows to 
obtain more regular forms in this plant. 
 
Spaces of the first floor 
 
A central courtyard around which is distributed in the form of U different offices and classrooms, thanks 
to the large windows enjoying views of the landscaped cover. 
In the north in the shape of L are distributed the toilets, the stairs, the quarters of facilities and it integrates 
in this volume the exit of the ventilation of the parking.  















Hall and walkways 
Offices and meeting 
rooms  
Quarters of facilities. 
Stores and quarters of 
cleanliness. 
 
First floor’s distribution 
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The surfaces of the first floor 
 
FIRST FLOOR Program Sur.   Project Sur.   
     
3.1 Office SDL 20 m2 19,64 m2 
3.2 Classroom workshop  SDL 01 30 m2 34,01 m2 
3.3 Classroom workshop  SDL 02 30 m2 28,66 m2 
3.4 Classroom workshop  SDL 03 30 m2 26,39 m2 
3.5 Office/Reception 20 m2 26,84 m2 
3.6 Store SDL 15 m2 14,96 m2 
4.1 Office CNL 20 m2 19,65 m2 
4.2 Classroom workshop  CNL 01 30 m2 39,05 m2 
4.3 Classroom workshop  CNL 02 30 m2 35,39 m2 
4.4 Classroom workshop  CNL 03 30 m2 34,34 m2 
4.5 Store CNL 15 m2 12,18 m2 
4.6 Waiting Room  m2 26,94 m2 
7.1 Quarters of facilities 25 m2 15,58 m2 
7.2 Store of facilities 10 m2 4,71 m2 
7.3 Workshop of maintenance 15 m2 6,22 m2 
7.4 Men’s toilets 25 m2 14,42 m2 
7.5 Women’s toilets 25 m2 15,01 m2 
7.6 Adapted toilet 10 m2 5,79 m2 
7.7 Quarters of cleanliness. 
  4,93 m2 
7.10 Kitchen 10  7,32 m2 
Circulations, halls and vertical access elements   100,00 m2 
8.1 / 8.3 Porch / Outdoors Education (50%)   61,19 m2 
     
USEFULL SURFACE OF THE FIRST FLOOR   553,22 m2 
     
8.5 Space Environmental Education   355,17 m2 
     
CONSTRUCTED SURFACE OD THE GROUND 





5.3 Cover plant 
The cover of the ground floor is composed by two types of covers, flat cover landscapes that it is not 
accessible and accessible flat roof raised floor. 
 The cover of plant floor is accessible alone for maintenance and is composed for projecting of reinforced 
















Reinforced concrete cantilever 
Solar planels 
Landscaped cover 
Cover of technical soil 
COVER PLANT OF THE GROUND FLOOR 
COVER PLANT OF THE FIRST FLOOR 
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6. Structural system 
The complexity of the structural system of the present building consists in the irregular geometry of the 
plants, the existence of a previous construction on which there gets up the building and the forecast of a 
future construction that will get up on this building. These three factors have determined the calculation 
and the structural design of the building. 
The building lacks foundation due to the existence of the underground construction that is foreseen to 
support the loads of the equipment and of the future construction to part of his loads. The structure of the 
equipment also is pre measured bearing in mind the loads of the future construction. 
Another important thing to keep in mind respect for the building structure thing is the construction of the 
floor slab. The waffle slab of parking was not designed to withstand the loads of equipment, so that the 
building could not rest directly on the slab of parking that has conditioned the construction of the floor 
slab with a spacing of 1.5 m of waffle slab. 
6.1 Executive project 
In the final design was planned to conduct the vertical structure by steel columns and horizontal structure 
by metal beams and in some sections of reinforced concrete beams. 
Planned build freestanding floor slab with one-way slab built on the pillars of parking and two-way slabs 
with lightweight forged. 
According to this design have forged a very economical cost but instead pillars and girders would 
represent a very high cost, therefore the construction company gave the property a fixed price contract 
(Turnkey) in exchange for power change ownership structure and accepted the offer. 
6.2 Executed structure  
6.2.1 Horizontal structure 
Forged  
The floor slab is built with prefabricated slabs supported on composite beams, prfabricadas and reinforced 






Floor slab during the execution. 




Slabs and overhangs ground floor and first floor 
Forged ground floor and first floor have also been executed with prefabricated slabs and beams of in-situ 








6.2.2. Vertical structure  
Columns  
The vertical structure is a mixed structure composed of reinforced concrete pillars in-situ and some metal 
pillars that have survived the executive project in areas of great lights to save. 
 
 
6.2.3.  Inclined structure 
Stairs 
The building has two stairs one scheduled for multifunctional equipment and the other to provide access to 
future housing. 
The two staircases are reinforced concrete. 
 
 
Ground floor forged  
Overhang of two heights 
Structure of composite columns of ground floor and first floor. 
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7. Wrap System 
7.1 Facades 
Layers coated with mortar facade 
 
· Cladding layer mortar. 
· 29x14x9cm perforated wall brick. 
· Insulation styrofoam plates 6cm thick and a density of 35kg / cm2. 
· Air chamber. 
· Perforated inner wall of brick 29x14x9cm. 
· Revestimiento: interior enyesado y pintado. 
 
Layers brick facade 
 
· Solid brick wall white waterproof (White M4) dimensions 23,8x11,7x5cm anchoring system to the 
supporting structure and the inner wall of armor Morfor Ø4mm separate each 48cm 50cm.  
· Insulation styrofoam plates 6cm thick and a density of 35kg / cm2. 
· Air chamber. 
· Perforated inner wall of brick 29x14x9cm. 
· Revestimiento: interior enyesado y pintado. 
 
7.1.1 Main 
The principalestá façade facing north and is divided into three distinct sections both in form and 
construction system. 
Starting from the left found the L-shaped section brick brickwork white solid which is continuous with 
another installment in L flipped, the sun blinds that distorts the shape of white brick continuing the first 
installment. Looking at these two sections together two pieces of tetris remember perfectly fitted together. 
Finally the facade is finished in the curtain wall that traslucelos interior spaces located in this section, also 
invited to visit the building to all trainees, with even more spectacular at night by increasing transparency 































7.1.2 Courtyards first floor 
Since the ground floor occupies less area than the ground floor, and is aligned with the ground floor at the 
rear, from the main facade parts of the interior courtyards are ground floor only. 
From left a square shaped brick brickwork solid white lies, then there is the U-section windows shines the 
interior rooms located in this area and the rest of the sections becomes to continue in brick and finally ends 
opaque glass wall. 
Main facade stretch of brick and sun blinds. 
Detalle fachada principal tramo de obra vista y lamas de protección solar 
Facade main stretch of curtain wall. 
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7.1.3 Rear facade 
The rear facade is situated in the southwest and is located in the street Luis García Rius. 
Flooding consists displaced planes. The foreground stands respect to the second gaining importance and 
trying ocultaralgunos elements such as the parking entrance. This plane is brickwork white brick in its 
entirety combined with sun blinds on the windows. Start downstairs on the left with a rectangular floor 
plan and follows with an L shape flipped, this second section rests on a metal structure straps which in 
turn are attached to the slab. 
At first glance the foreground leaving the second in the shade though this is on the ground floor and is 
more in sight is highlighted. The second level involves the parking entrance and a rectangular brick wall 
finished in monolayer and painted mortar. 
In front is also the entrance of future housing with glass doors making a corner between the foreground 































Inner courtyard ground 
floor 
Rear facade 
Facade detail later 
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7.1.4 Facade north side. 
The north side façade is composed of curtain wall that is the continuation of the main façade and brick 
work white view. In the section of curtain wall access door to the bar is incorporated. 
Although this facade does not continue on the ground floor but the different elements located on the 




















7.1.5 East Side facade 
The south facade has a Z-shaped and brickwork white brick with sun blinds on the windows of the ground 
floor. 
















North Side facade 
Side facade southeast 
Detail southeast side facade 
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7.1.6 Party walls 
Party walls are L-shaped in plan and are facing west. Involving the neighboring buildings likewise 
covering all existing imperfections of ancient buildings. 
They are executed with solid brick 15cm, insulation extruded polystyrene plates 6cm, air chamber and 
another sheet of solid brick 15cm. 
7.2 Covers 
7.2.1 Ground floor cover.   
Downstairs are two types of cover are projected: zero slope inverted roof finished in raised floor and 
inverted roof garden zero slope. Were separated using metal railings covered because these two gardens is 
not accessible and technique is. 
As previously commented on the roof garden continues the landscaped walk Riera and technical floor 
gives access to the deck and passage facilities below it. From this deck stunning views open onto the ride 
Riera, but the turn around the view is not just because you find the green roof. 
Layers of green roof 
• Priming with asphalt paint. 
• Waterproofing with asphalt sheeting. 
• Separating layer of geotextile. 
• Thermal insulation with extruded polystyrene plates 6cm. 
• Separating layer of geotextile. 
• Draining film (egg cup) polyethylene 




Layers of raised floor cover 
• Priming with asphalt paint. 
• Waterproofing with asphalt sheeting. 
• Separating layer of geotextile. 
• Thermal insulation with extruded polystyrene plates 6cm. 
• Separating layer of geotextile. 





















Views from the deck floor 
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7.2.2 First floor cover 
On the ground floor are some concrete cantilevers and on the other the zero slope inverted roof finished in 
gravel. None of the sections of the deck is accessible. 
Concrete cantilevers have a representative to the building to cover therefore carry no waterproofing layer. 
In the inverted roof solar panel supported and the skylight is also located in this section is located. 
Cover layers of gravel 
• Layer 3 cm leveling with self-leveling mortar. 
• Priming with asphalt paint. 
• Waterproofing with asphalt sheeting. 
• Separating layer of geotextile. 
• Thermal insulation with extruded polystyrene plates 6cm. 
• Separating layer of geotextile. 
































Ground floor cover 
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1. Se han construido las  paredes divisorias que delimitan las aulas 5.3 y 5.4 de la planta baja. Las paredes se han 
construido con bloques de hormigón ligero y se han colocado armaduras murfor cada tres hiladas.  Los dinteles se 
han hecho de bloques de hormigón en forma de U que van armados por dentro. La construcción de dichas divisorias 
la ha llevado a cabo 2 paletas  y un ayudante.  
2. Se ha construido la primera hoja de 15cm. de ladrillo hueco de la pared medianera longitudinal a la planta del 
edificio, este trabajo lo han realizado dos oficiales.  
3. Se han montado los perfiles en L del muro cortina de la fachada principal que van atornillados a los montantes 
verticales por la parte superior e inferior,  a continuación se han colocado los perfiles tubulares que van atornillados 
a los perfiles angulares.  
4. Se han colocado los tubos de refrigerante de cobre que llevan aislamiento térmico de caucho. En planta baja y 
planta piso. 
5. Se ha colocado la lámina asfáltica en la zona donde se ubicará el tubo de drenaje de agua, en fachada lateral y 
fachada posterior. 
6. Se ha empezado la fabricación y el montaje de los conductos de impulsión de las máquinas interiores de 
climatización  de la sala polivalente de la planta baja. La fabricación se realiza in situ por un oficial (encargado 
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27 al 31 de Enero de 2014 
 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Ejecución de  pared divisoria de bloques de hormigón ligero. 
Ejecución de la 1ª hoja de la pared medianera de ladrillo hueco.  
Resumen fotográfico 
Montaje de los tubos de refrigerante.  Colocación de la lámina asfáltica.  
Fabricación y montaje de conductos de climatización 
Montaje de los perfiles en L y tubulares del muro cortina de la fachada principal. 
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1. Se han  hecho las paredes divisorias de la planta baja que rodean la escalera de las futuras viviendas. Se ha 
utilizado ladrillo hueco de 15cm.  
2. Se ha hormigonado un tramo de la cubierta de planta piso que faltaba dejando solo un tramo sin hormigonar  y 
los voladizos. El hormigonado se ha realizado mediante cubilote levantado con grúa móvil.   
3. Se ha hecho el montaje de las tuberías de ACS y AFS de planta baja. Primero se han colocado las abrazaderas 
para las canalizaciones de agua. Luego se han soldado las tuberías de polipropileno (soldadura in situ).  
4. Se ha levantado parcialmente la segunda hoja de la pared medianera de las aulas 5.3 y 5.4. Dicha pared no se ha 
levantado hasta el techo ya que en la visita de la dirección facultativa se ha dicho que había la posibilidad de hacer 
una ventana.  
5. Se ha ejecutado la segunda hoja de la pared del almacén de la planta baja.  
6. Se ha ejecutado la segunda capa de la pared de fachada de la planta baja en frente los cuartos de instalaciones.  
7. Se ha ejecutado la segunda capa de la pared medianera de la planta baja, la que está ubicada en la zona del bar.  
8. Se han colocado las bandejas metálicas para las tuberías de refrigerante del aire acondicionado en planta baja. En 
un principio no estaba previsto colocarlas, pero en la visita se dijo que era obligatoria su colocación.  
9. Se han encofrado parte de los voladizos de la cubierta de planta piso.  






























SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº2) 
03 al 07 de Febrero de 2014 
 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Ejecución de paredes divisorias en planta baja Hormigonado de un tramo de la cubierta de P. piso 
Montaje de tuberías ACS y AFS en planta baja. Ejecución parcial de la 2ª hoja de pared medianera 
Ejecución de 2ª hoja de la pared del almacén  
Ejecución de la 2ª hoja de la pared  de la sala 
polivalente 
Encofrado de voladizos de la cubierta de planta piso. 
Colocación de bandejas metálicas para tubos de 
refrigerante. 
Ejecución de 2ª hoja de la pared medianera en la zona del bar 
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1. Se ha colocado el tubo de drenaje que va protegido por la tela asfáltica, a continuación se han echado gravas de 
canto rodado para no romper la tela asfáltica y finalmente se han echado gravas de machaca antes de hormigonar.  
2. Se han construido muros de separación en la zona del muro drenaje. Estos muros se realizan de bloques de 
hormigón en H, para separar las zonas a hormigonar  de las que no se hormigonarán.  
3. Se han soldado placas metálicas en los extremos de los pilares en la cubierta de planta piso, que sirven  para tapar 
las esperas de los pilares que darán continuidad a los pilares cuando en un futuro se construyan las viviendas de 
protección oficial.  
4. Se ha terminado de encofrar los voladizos de la cubierta de planta piso.  
5. Se ha acabado la segunda hoja de la medianera de planta baja.  
6. Se ha repicado el forjado del aparcamiento con la finalidad de encontrar las esperas de los pilares para poder 
construir el porche.  
7. Se han soldado las tuberías de refrigerante de climatización en planta baja. 
8. Se han fabricado y montado más conductos de impulsión de la instalación de climatización en planta baja. 
9. El último día de la semana (el viernes) se hormigonaron los voladizos de la cubierta de planta piso, para que el 
lunes tuvieran ya la resistencia necesaria para poder desencofrar. 19 
Incidencias 
El encargado se ha dado cuenta que los encofrados  fenólico de los voladizos no estaban bien colocados, hay 
muchos clavos en las juntas y se ha filtrado agua creado burbujas, por tanto el hormigón visto no quedará bien. Para 
solucionarlo el encargado les hace quitar todo el encofrado colocado y preparar de nuevos, pero  para colocarlos 
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10 al 14 de Febrero de 2014 
 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Colocación del tubo de drenaje y de gravas 
Ejecución de muros de separación con bloques de hormigón en H 
Soldado de las placas de los pilares Encofrado de los voladizos de la cubierta de P. piso 
Ejecución de  2ª capa de medianera en P. baja Repicado del forjado del aparcamiento 
Soldado de  tuberías del refrigerante en planta baja Montaje de conductos de climatización 
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1. Se ha hormigonado la zona donde se colocó el tubo de drenaje.  
2. Se han desencofrado los voladizos de la cubierta de planta piso.  
3. Se ha empezado la ejecución de las paredes divisorias de la planta piso.  Se ha hecho la primera capa de la pared 
medianera de la planta piso la cual se ha trabado a los pilares mediante una barra de Ø8 de 30cm de largo cada  4 hiladas 
empotradas 10cm dentro de los pilares.  
4. Se ha empezado la ejecución de las paredes divisorias de la planta baja en la zona del bar.  
5. Se han instalado los tubos antiincendios (BIE) en planta baja. 
6. Se han montado los andamios de la fachada principal y la fachada lateral para poder ejecutar los cerramientos.  
7. Se han encofrado el conjunto de vigas que reciben las cargas de los pilares que soportan el porche,  posteriormente se 
han empezado a armar.  
8. Se ha colocado la losa prefabricada en la zona de la escalera de las futuras viviendas.  
9. Se han rellenado los pilares de mortero autonivelante, que sirve para tapar los huecos que hayan quedado entre la placa 
metálica y el pilar.  
10. Se ha construido la segunda hoja de la pared medianera de la planta baja en frente de los cuartos de instalaciones y se 
ha empezado a construir las paredes divisorias de esa zona.  
11. Se ha empezado la ejecución en planta baja de las paredes del ascensor, que son de bloques de hormigón, que van 
rellenos de hormigón 25KN y cada 2 hiladas llevan armadura murfor en horizontal y barras de Ø12 en vertical.  
12. Los instaladores han montado los tubos de chapa de acero galvanizado de ventilación forzosa de los lavabos de la 
planta baja en la zona del bar.  
Incidencias 
Se han tirado al suelo las paredes divisorias de la planta baja en la zona del bar, ya que se habían hecho de un tipo de 
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Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Hormigonado de la zona del tubo de drenaje 
Ejecución de paredes divisorias en zona del bar 
Ejecución de la primera capa de la pared medianera de la planta piso y realización de traba mediante caliqueño 
Desencofrado de voladizos de cubierta de P. piso 
Montaje de las tuberías contraincendios 
Montaje de andamios en fachadas Colocación de losa prefabricada 
Encofrado y armado del conjunto de vigas en la zona del porche 
Relleno de los pilares con mortero autonivelante 
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Ejecución de 2ª hoja de pared medianera de  P. baja. 
Instalación de las tuberías de  ventilación forzosa 
Construcción de las paredes del ascensor de P. baja 
Demolición de paredes divisorias de la zona de bar 
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1. Se ha acabado el armado del conjunto de vigas que reciben las cargas de los pilares del porche, se han colocado 
también los pasamuros para permitir el paso de las acometidas de las instalaciones.  
2. Se ha montado el zuncho perimetral de la losa prefabricada, se han colocado bloques aligerados de poliestireno 
expandido. A parte también se ha previsto el foso del ascensor de las futuras viviendas, donde también se ha 
montado el zuncho perimetral.    
3. Se han acabado las paredes divisorias de la planta baja enfrente de salas de instalaciones.  
4. Los instaladores siguen con el montaje de los conductos de impulsión de las máquinas de climatización de la 
planta baja y esta semana han empezado también a montar algunos conductos de retorno. Los conductos de retorno 
son de fibra de vidrio de alta densidad. 
5. Se ha ejecutado la segunda hoja de la pared medianera de la Planta piso.  
6. Se han colocado las redes para evitar que caigan partículas sobre las casas de los vecinos cuando se esté 
hormigonando el voladizo.  
7. Se ha empezado a encofrar un tramo del porche.  
8. Se ha empezado a colocar el terrazo de la planta baja, se ha empezado por el hall y sala polivalente. Se ponen 3 
cm. de tierra, a continuación 2 cm. de mortero de cal y finalmente se coloca el mortero de espesor de 3,5 cm. Se 
deja una junta de dilatación de medio centímetro en los encuentros con el paramento vertical y también cada 25m2.  
9. Se ha acabado la ejecución de las paredes de bloque de hormigón del ascensor en planta baja.  
10. Se ha hormigonado la losa de hormigón prefabricado.  
11. Se ha empezado la ejecución de las paredes de bloque de hormigón del ascensor de la planta piso.  
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Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Colocación de pasamuros para el paso de acometidas. 
Montaje de los tubos de climatización 
Levantamiento de divisorias en cuartos 
húmedos de planta baja 
Colocación del zuncho perimetral y de bloques 
aligerados de poliestireno expandido. 
2ª capa de la pared medianera de planta piso 
Colocación de redes. 
Colocación del terrazo de la sala polivalente y hall de planta baja. 
Encofrado de parte del porche. 
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Hormigonado de la losa prefabricada de planta baja 
Finalizada la ejecución de las paredes 
del ascensor de planta baja. Ejecución de las paredes del ascensor de planta piso. 
Construcción de divisorias de cuartos 
húmedos en planta piso 
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1. Una vez acabada la colocación del terrazo en el hall y la sala polivalente se ha hecho la borada y se ha extendido 
por todo el pavimento con la función de tapar las juntas.  
2. Se ha replanteado la escalera de las futuras viviendas, posteriormente se ha encofrado y se ha empezado a colocar 
la armadura.  
3. Se han terminado las paredes divisorias de los cuartos de servicios higiénicos de la planta piso y también se ha 
llevado a cabo  la ejecución de las paredes divisorias de las estancias 3.2, 3.3, 3.4.  
4. Se han perforado los forjados con una perforadora que permitirán el paso de los bajantes de los diferentes cuartos 
húmedos y cubiertas. 
5. Se ha construido el peto perimetral de la cubierta de planta piso de bloques de hormigón ligero de 2 hiladas, que 
van rellenas de mortero y también llevan armadura vertical empotrada en el forjado. 
6. Se está colocando la armadura de una parte del voladizo.  
7. Se han terminado de ejecutar las paredes del ascensor de la planta piso.  
8. Se ha extendido la primera capa de mortero para realizar el revoco sobre los paramentos verticales del lavabo de 
hombres de la planta baja (estancia 7.4).  
9. Se han hecho las regatas en las paredes de los cuartos de servicios higiénicos de la planta piso para empotrar las 
tuberías de las instalaciones.  
10. Han colocado los trozos de ladrillo en toda la cubierta de la planta piso como puntos de referencia para realizar 
los pendientes de la cubierta con hormigón celular.  
11. Se ha levantado la pared de bloques de hormigón ligero, en planta piso, que separará la zona de la escalera de 
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Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Colocación de la borada 
Perforación forjado para paso de instalaciones 
Replanteo de la escalera de las futuras viviendas 
Finalización de las divisorias de cuartos húmedos 
de planta piso. Construcción del peto perimetral de cubierta. 
Colocación de armadura en el voladizo 
Revoco en baños planta baja 
Finalizadas las paredes del ascensor en P. piso 
Regatas en paredes cuartos húmedos, P. piso 
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Preparación de cubierta para realizar las pendientes Construcción de pared de bloques de hormigón 
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1. Se ha empezado el montaje de los bajantes de la planta baja, que van cogidos con abrazaderas sujetas al forjado 
por una varilla roscada de Ø 8 .  
2. Se han hecho regatas en las paredes divisorias de los cuartos de servicios higiénicos de la planta baja para el paso 
de instalaciones.  
3. Se ha acabado de encofrar y armar la losa de la escalera de las futuras viviendas.  
4. Se ha empezado la ejecución de las paredes divisorias de las estancias 4.1, 3.1 y 4.5.  
5. Se ha colocado el  terrazo en el pasillo y la zona del bar de planta baja. Se ponen 3 cm de tierra a continuación 2 
cm de mortero de cal y finalmente se coloca el mortero de espesor de 3,5 cm. Se deja una junta de dilatación de 
medio centímetro en los encuentros con el paramento vertical y cada 25m2 se harán más juntas.  
6. Se está ejecutando la pared divisoria de la estancia 3.5 de la planta piso.  
7. Se ha echado hormigón celular en la cubierta de la planta piso para nivelarla y se ha preparado para la colocación 
de la lámina asfáltica. 
8. Se ha empezado a realizar el replanteo de la instalación eléctrica. 
9. Se ha hecho el recrecido del forjado de la planta piso de la zona de las aulas 4.3 y 4.4, que se comentó en la visita 
anterior por la dirección facultativa. El recrecido se ha realizado con hormigón celular y los bloques de hormigón 
ligero se han utilizado como encofrado perdido.  
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Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Montaje bajantes planta baja. 
Encofrado y armado de la losa de escalera. 
Se realizan regatas en cuartos húmedos de P. baja. 
Levantamiento de paredes divisorias Colocación de pavimento de terrazo en planta baja 
Replanteo de la instalación eléctrica 
Recrecido del forjado de planta piso Montaje de tubos de impulsión en planta baja 
Levantamiento de pared divisoria Nivelación de cubierta mediante hormigón celular 
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1. Se ha armado uno de los dos huecos del patio de la cubierta de la planta piso, la dirección facultativa lo decidió en la 
visita de la semana pasada, posteriormente se ha hormigonado.  
2. Se ha colocado la lámina asfáltica en la cubierta de la planta piso y se ha hecho la prueba de estanqueidad llenando de 
agua la cubierta durante dos días para ver si se filtra agua.  
3. Se han pasado los tubos de polietileno corrugado de los puntos de luz que van sujetados al techo mediante tacos brida. 
4. Se han montado las unidades interiores y distribuidores de climatización de la planta piso con una plataforma de 
montacargas. Las máquinas se sujetan al techo mediante 4 varillas roscadas de Ø8. 
5. Se ha empezado el montaje de los bajantes de la planta piso. 
6. Se ha hormigonado la escalera que da acceso a las  futuras viviendas y se ha construido una pared de ladrillo perforado 
debajo de los peldaños de la misma escalera.  
7. Se ha construido la pared de bloques de hormigón ligero que separa la estancia 5.10 de la escalera.  
8. Se ha  empezado a montar los desagües de aguas fecales y A.F.S. de los aparatos sanitarios de la planta baja.  
9. Se han montados los conductos de chapa de acero galvanizado de la ventilación forzosa de los servicios higiénicos y 
vestuarios de la planta baja. (Estancias 7.4, 7.5, 7.6, y 1.2).  
10. Se ha hormigonado el tramo pequeño de escalera de la planta baja que da acceso a la zona de la escalera de las futuras 
viviendas.  
11. Se ha colocado el pavimento de terrazo de las aulas 5.3 y 5.4 de la planta baja. 
12. Se ha encofrado la escalera principal de este edificio que da acceso a la planta piso.  
13. Se han hormigonado el conjunto de vigas de la zona del porche. (Las que reciben las cargas de los pilares). 
14. Se ha empezado la ejecución de las paredes divisorias de los servicios higiénicos de la cafetería, que hace unas 
semanas se tiraron al suelo.  
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Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Colocación de lámina asfáltica en cubierta de planta piso 
Armado y hormigonado de hueco en patio de cubierta de planta piso 
Instalación de los tubos corrugados para las luminarias 
Hormigonado de la escalera que da acceso a las viviendas 
Montaje de bajantes de planta piso 
Montaje de las máquinas de climatización en planta piso 
Construcción de pared de bloques de hormigón 
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Colocación de la red de saneamiento en cuartos húmedos 
Instalación de conductos de la ventilación forzosa 
Hormigonado de escalera de planta baja 
Colocación de terrazo en aulas 5.3 y 5.4 planta baja Encofrado de la escalera principal 
princpaprincipal 
Hormigonado del cjto de vigas de la zona del porche 
Levantamiento de las paredes divisorias de 
los lavabos de la cafetería 
Ejecución de la fachada lateral 
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1. Se han soldado dos de los tres pilares metálicos del porche a la chapa metálica. Se levanta el pilar con una grúa móvil, 
se nivela y una vez nivelado se fija con unos perfiles metálicos soldados al pilar que hacen de puntales y finalmente se 
suelda el pilar a la chapa metálica.  
2. Se ha colocado el pavimento de terrazo en el pasillo de los lavabos y salas de máquinas de la planta baja y del 
vestuario.  
3. Se han hecho regatas y se han colocado las cajas de registro de la instalación de electricidad.  
4. Se ha armado la escalera principal. 
5. Se ha hecho un tramo de la pared divisoria entre los lavabos y la cafetería de ladrillo de acabado blanco.  
6. Se han colocado las bocas, de chapa de acero galvanizado, de conexión de los difusores de climatización. 
7. Se ha ejecutado la pared divisoria de ladrillo perforado de la estancia 5.10 de la planta baja.  
8. Se sigue ejecutando la fachada lateral de obra vista de ladrillo perforado blanco.  
9. Se han montado las tuberías de A.F.S y los conectores  de  los aparatos sanitarios de la planta piso.  La tubería de 
distribución es de polipropileno soldada mediante una plancha y aislada, de caucho. La tubería de conexión de los 
aparatos sanitarios es de polipropileno reticulado porqué es más flexible, uniones mediante codos metálicos y aislamiento 
de polietileno corrugado. 
10. Se han montado los separadores de cartón yeso de los servicios higiénicos de la planta baja y planta piso. Se habían 
construido las divisorias de ladrillo perforado hasta la altura del falso techo y el resto de espacio sobrante, 70 cm 
aproximadamente, se han rematado mediante separadores de cartón yeso.  Primero se ha montado la estructura que sujeta 
las placas, se han atornillado las bases superior e inferior a la pared de ladrillo perforado y al techo respectivamente, a 
continuación se han colocado los montantes con una separación de 60-80 cm. y finalmente se han atornillado las placas a 
los montantes por las dos caras, también se ha colocado lana de roca entre las  placas.  
11. Se ha hormigonado la escalera principal.  
12. Se han montado las  guías superiores de las puertas correderas de separación entre las aulas 5.3y 5.4 de la planta baja 






























SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº9) 
24 al 28 de Marzo de 2014 
 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Colocación de terrazo en planta piso 
Soldado de los pilares metálicos del porche 
Armado de la escalera principal 
Colocación de cajas de registro 
Finalización divisoria baños - cafetería 
Instalación de difusores de climatización Levantamiento divisoria aula 5.10 
Continua la ejecución de la fachada lateral 
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Montaje de la instalación de AFS y saneamiento en planta baja 
 
Montaje de los separadores de cartón yeso en lavabos de las dos plantas 
 
Hormigonado escalera principal Montaje de las guías de las puertas correderas 
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Seguimiento de obra nueva del Equipamiento Multifuncional “Les Tovalloles” 
 
1. Se ha colocado el tercer y último pilar de los que soportan el porche.  
2. Se han forrado los montantes del muro cortina de la fachada principal con chapas metálicas. Se pone silicona en 
la parte interior de la chapa y después de colocar la chapa se coloca papel de plástico para que se enganche bien.  
3. Se han colocado los desagües de las unidades interiores de climatización.  
4. Se han colocado las bandejas metálicas en la planta baja para pasar la instalación de electricidad. 
5. Se ha hecho un revoco con mortero proyectado en los cuartos de servicios higiénicos de planta baja y planta piso. 
6. Se ha extendido yeso proyectado en el pasillo y hall de la planta baja.  
7. Se ha empezado la construcción de la pared divisoria de ladrillo con acabado blanco de la zona de recepción de la 
planta baja.  
8. Se han montado los conductos de impulsión de las aulas 3.3 y 3.4 de la planta piso. 
9. Se ha terminado de colocar la tela asfáltica en un tramo de la cubierta de planta piso que faltaba y posteriormente 
se ha extendido la grava de canto rodado. 






























SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº10) 
01 al 04 de Abril de 2014 
 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Se ha colocado el último pilar del porche 
Forrado de los montantes del muro cortina 
Colocación de desagües en las unidades interiores 
Proyección de yeso en pasillos y hall de planta baja 
Proyección de mortero en cuartos húmedos 
Colocación de bandejas metálicas para instalación 
eléctrica Levantamiento de divisoria en recepción de planta baja 
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Montaje de conductos de impulsión en planta piso 
 
Colocación de tela asfáltica y gravas en cubierta Encofrado del porche 
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Seguimiento de obra nueva del Equipamiento Multifuncional “Les Tovalloles” 
 
 
1. Se ha hecho un recrecido de los suelos de los cuartos de servicios higiénicos de la planta baja y de la planta piso 
mediante mortero, para nivelarlos con el pavimento de terrazo del pasillo.  
2. Se han enyesado las paredes de las aulas 5.3, 5.4 y las salas  5.7, 5.8 de la planta baja y las aulas 3.3 y 3.4 de la 
planta piso. 
3. Se han colocado las baldosas en los cuartos de servicios higiénicos de la planta baja, los que están situados en la 
zona de los cuartos de instalaciones. 
4. Se ha modificado la pared divisoria de obra vista de la zona del bar, ya se había comentado por la dirección 
facultativa en la visita de la semana pasada. También se ha acabado de construir la pared del almacén del bar y la 
puerta corredera que lo separa del bar. 
5. Se ha colocado el pavimento de terrazo reciclado en las aulas 3.3 y 3.4 de la planta piso que irán revestidos de 
linóleum. 
6. Se han ejecutado las paredes de ladrillo de doble hueco que delimitan la fuente y la pared divisoria de la estancia 
7.10 de la planta piso. 
7. Se ha realizado la instalación del circuito de tubos que llevarán el líquido refrigerante hacia las unidades 
interiores de climatización.  
8. Se han montado las bandejas metálicas en los pasillos de la planta piso para el paso de las instalaciones de 
electricidad, voz y datos. 
9. Se han colocado las cajas de las bases de enchufes, de derivación y de registro, de las instalaciones de 
electricidad, voz y datos de la planta piso. 
10. Se ha colocado el pavimento de terrazo de las aulas 4.2 y 4.3 de la planta piso. Se ponen 3 cm de tierra a 
continuación 2 cm de mortero de cal y finalmente se coloca el mortero de espesor de 3,5 cm. Se deja una junta de 
dilatación de medio centímetro en los encuentros con el paramento vertical y cada 25m2 se harán más juntas. 
11. Se han colocado los sumideros de la cubierta de planta baja. 
12. Se ha aplicado la imprimación asfáltica en la cubierta de la planta baja, esta imprimación sirve para preparar la 
superficie de la cubierta antes de la colocación de la lámina asfáltica. Posteriormente los operarios han empezado la 
colocación de la lámina asfáltica. 
13. Se han retirado las gravas de la cubierta de planta piso, fue comentado por la dirección facultativa en la visita 
de la semana pasado. Las gravas no eran del tipo correcto, se querían gravas de canto rodado limpias y las que se 
suministraron fueron gravas de machaca. 
14. Se han montado los conductos de impulsión de la instalación de climatización de las aulas 4.2, 4.3 y 4.4 de la 
planta piso. 
15. Se han rellenado con mortero autonivelante los agujeros donde están ubicados los montantes del muro cortina 
de la fachada principal. 
16. Se ha acabado de encofrar la zona del porche en la cubierta de planta piso, el tramo soportado por los 3 pilares 
inclinados. 
17. Se han construido las paredes de ladrillo perforado que delimitan el ámbito de la escalera principal. 
18. Se ha realizado el revoco en las paredes de los cuartos húmedos de la zona del bar y del almacén de las aulas 
5.3 y 5.4 de la planta baja. 
19. Se ha pulido el pavimento de las aulas 5.3 y 5.4 de la planta baja. 
































SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº11) 
                                                                                                                            07 al 11 de Abril de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal Zona de actuación 
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Cubierta planta piso 
Enyesado de paredes en aulas de planta baja y planta piso 
Colocación del pavimento de los cuartos húmedos en planta baja 
Modificación y levantamiento de pared divisoria 
 
Recrecido de suelos en planta baja y planta piso 
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Colocación de terrazo en aulas 3.3 y 3.4 de P. piso 
Levantamiento de pared divisoria en planta piso 
 
Instalación de tubos de refrigerante 
 
Colocación de bandejas metálicas en planta piso 
 
Colocación de cajas eléctricas 
 
Colocación de terrazo en aulas 4.2 y 4.3 en planta piso 
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Colocación de sumideros en cubierta de planta baja 
 
Preparación de la cubierta para colocar la tela asfáltica 
 
Cambio del tipo de gravas de la cubierta 
 
Montaje de tubos de impulsión 
 
Relleno con mortero autonivelante  
 
Levantamiento de las paredes de la escalera principal 
 
Encofrado del porche en la zona de pilares 
 
Revocado de paredes de cuartos húmedos  
 
Revocado de paredes de cuartos húmedos  
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Seguimiento de obra nueva del Equipamiento Multifuncional “Les Tovalloles” 
 
 
1. Se ha repicado parte del volumen de hormigón de la fachada principal ya que sobresalía más de lo necesario. 
2. Se han colocado las baldosas en los paramentos verticales de los servicios higiénicos de la planta baja. 
3. Se ha colocado el pavimento de terrazo en las estancias 4.4,  4.1, 3.1, 4.5 y los pasillos de la planta piso. Se 
ponen 3 cm de tierra a continuación 2 cm de mortero de cal y finalmente se coloca el mortero de espesor de 3,5 cm. 
Se deja una junta de dilatación de medio centímetro en los encuentros con el paramento vertical y cada 25m2 se 
harán más juntas. 
4. Se han enyesado las paredes de las estancias  4.5, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y del pasillo 4.6 de la planta piso. 
5. Se han empezado a pasar los cables de electricidad, voz y datos en la planta piso. 
6. Se han preparado los pilares con Aguaplast para tapar las coqueras, alisar la superficie y prepararla para la 
aplicación de la pintura. 
7. Se ha colocado el encofrado fenólico de la zona del porche en la cubierta de planta piso. 
8. Se han fabricado y montado más conductos de la instalación de climatización. En la planta baja se han acabado 
































SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº12) 
                                                                                                                            14 al 18 de Abril de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Repicado en la fachada principal 
Colocación de terrazo en estancias y pasillos de planta piso 
Alicatado cuartos húmedos en planta baja 
Enyesado de paredes de estancias y pasillos en planta piso 
Instalación eléctrica, voz y datos 
Preparación de pilares para pintar 
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Fabricación y montaje de conductos de climatización 
Colocación de encofrado fenólico en cubierta 
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Seguimiento de obra nueva del Equipamiento Multifuncional “Les Tovalloles” 
 
 
1. Se ha construido la segunda capa de las  paredes de obra vista de ladrillo blanco de la escalera principal en planta 
baja 
2. Se ha empezado a pasar las guías de las instalaciones de electricidad, voz y datos por el conducto técnico situado 
delante del almacén 4.5 de planta piso. 
3. Se han montado los conductos de climatización de las aulas 4.2, 4.3 y 4.4. 
4. Se ha terminado de colocar la lámina asfáltica en toda la superficie de la cubierta de la planta baja y se han hecho 
las medias cañas. 
5. Se ha empezado a preparar la armadura de una parte del porche, para armarlo la semana que viene. 
6. Se ha terminado de alicatar los cuartos de servicios higiénicos de planta baja. 
7. Se ha montado la estructura de acero que soporta el tramo de la pared de obra vista de la zona de las estancias 
5.7 y 5.8 de la planta baja. La estructura está compuesta por tirantes situados a una separación de 50 cm entre sí, 
que van soldados a la base inferior y superior. La base superior esta atornillada al techo y la base inferior se apoya 
































SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº13) 
                                                                                                                            21 al 25 de Abril de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Levantamiento de la 2ª capa de la pared de la escalera principal 
Instalación eléctrica 
Montaje de conductos de climatización 
Montaje de estructura de acero Colocación de lámina asfáltica en cubierta 
Preparar armadura del porche Alicatado de los cuartos húmedos 
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Seguimiento de obra nueva del Equipamiento Multifuncional “Les Tovalloles” 
 
 
1. Se ha empezado la construcción del tramo de obra vista de ladrillo perforado blanco de la fachada principal. 
2. Se ha empezado a construir el tramo de la pared divisoria de las estancias 5.7 y 5.8 que va apoyada sobre la 
estructura metálica. 
3. Se ha empezado a alicatar los servicios higiénicos del bar de la planta baja. 
4. Se ha empezado la ejecución de las paredes de cerramiento de ladrillo perforado blanco del aula 4.4 de la planta 
piso. 
5. Se ha llenado de agua un tramo de la cubierta de planta baja para hacer la prueba de estanqueidad. 
6. Se ha terminado de extender toda la capa de grava de la cubierta de planta piso. 
7. Se ha colocado la chapa grecada de la estancia 1.2 donde se hará una estructura para colocar el intercambiador 































SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº14) 
                                                                                                                            28 al 02 de Mayo de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Levantamiento de pared de obra vista en fachada principal. 
Alicatado de cuartos húmedos del bar 
Levantamiento de pared divisoria Extendido de gravas en cubierta de Planta piso 
Levantamiento de paredes de cerramiento en P.piso Prueba de estanqueidad en cubierta de planta baja 
Montaje de chapa grecada 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº15) 
                                                                                                                            05 al 09 de Mayo de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
1. Se ha terminado de hacer la pared de obra vista de acabado blanco de la zona del bar y se ha construido también la 
barra del bar también. 
2. Se ha construido la pared de la sala polivalente que forma parte de la fachada posterior de la planta baja. 
3. Se han colocado las luminarias de las aulas 5.3 y 5.4 de la planta baja que llevan incorporados los difusores. 
4. Se ha hecho un recrecido en el suelo en la zona donde se ubicará el ascensor y se ha preparado la base para su 
posterior instalación. 
5. Se ha aplicado pintura impermeabilizante y se ha colocado una lámina asfáltica en la parte inferior de la fachada 
principal. 
6. Se ha colocado la chapa grecada como se comentó por la D.F en una de las visitas,  para hacer más grande la estancia 
3.6 de la planta piso y tapar el hueco previsto en el proyecto ejecutivo.  
7. Se han colocado las baldosas de los cuartos de servicios higiénicos de la planta piso. 
8. Se han pasado más cables de las instalaciones de electricidad y voz y datos. 
9. Se ha continuado con la ejecución de la fachada lateral en planta piso. 
10. Se ha continuado con la ejecución de la fachada principal de obra vista en planta baja. 
11. Se ha montado la estructura metálica que aguantará una parte de la fachada posterior de obra vista. 
12. Se ha hecho la prueba de estanqueidad en más tramos de la cubierta de planta baja. 
13. Se han montado los desagües de las unidades interiores de climatización de la planta piso. 
14. Se ha armado el porche y se han soldado las vigas de punzonamiento a los pilares metálicos. 
15. Se ha hormigonado el porche, proceso que lo ha llevado a cabo un equipo de 9 operarios. Dos de los trabajadores 
estaban realizando trabajos de limpieza, un tercer trabajador estaba con el aspirador limpiando toda la superficie del 
porche, el cuarto estaba echando agua con una manguera en la superficie del encofrado antes de echar el hormigón, otros 
cuatro trabajadores se encargaban de echar el hormigón, realizar el vibrado y nivelarlo, finalmente el encargado estaba 
controlando el proceso de hormigonado. 
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Levantamiento de pared de obra vista en la zona del bar 
Instalación de luminarias 
Levantamiento de pared en la sala polivalente 
Colocación de chapa grecada 
Recrecido y preparación de la zona donde se ubicará el ascensor. 
Se ha aplicado pintura impermeabilizante y colocado una lámina asfáltica 
Colocación de pavimento en cuartos húmedos de 
planta piso 
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Prosigue la ejecución de la fachada lateral en P.piso Continúa la instalación eléctrica, de voz y datos 
Prosigue la ejecución de la fachada principal 
Montaje de estructura metálica para sujetar parte de la fachada posterior 
Prosiguen las pruebas de estanqueidad en cubierta  
Instalación de desagües de las unidades 
interiores de climatización 
Proceso de armado del porche 
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Proceso de hormigonado del porche 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº16) 
                                                                                                                            12 al 16 de Mayo de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
1. Se han conectado los difusores incorporados en las luminarias de las aulas 5.3 y 5.4 de la planta baja a los conductos 
de impulsión mediante conductos flexibles aislados con fibra de vidrio. 
2. Se han empezado a colocar las cajas de los difusores circulares,  que se sujetan al techo mediante una varilla roscada 
de Ø8, en la zona del hall de la planta baja. 
3. Se ha pulido el terrazo en la zona del hall y zona del bar de la planta baja. 
4. Se ha montado e  instalado el ascensor. 
5. Se ha colocado una lámina asfáltica en la fachada posterior, a ras de muro y se ha colocado mallazo para hormigonar. 
6. Se ha avanzado en la ejecución de la fachada principal y se ha empezado a soldar las lamas metálicas de protección 
solar. 
7. Se ha ejecutado la pared divisoria de ladrillo perforado de la estancia 7.7 de la planta baja y se ha reparado la esquina 
del encuentro entre la divisoria y la pared de obra vista de acabado blanco de la escalera ya que no estaba bien hecha. 
8. Se han soldado las armaduras de negativo de la chapa grecada a la estructura metálica, posteriormente se ha colocado 
el mallazo y se ha hormigonado la capa de compresión.  
9. Se ha avanzado en la ejecución de las fachadas lateral y posterior, también la pared de cerramiento del aula 4.4 de la 
planta piso. 
10. Se ha ejecutado la pared medianera de ladrillo perforado de la zona 7.1, 7.2 y 7.3 de la planta piso. 
11. Se han pasado los cables de electricidad y de voz y datos del cuarto de instalaciones de la planta baja a la planta piso 
y se han distribuido por las bandejas hasta las cajas de derivación. 
12. Se han alicatado los paramentos verticales de los cuartos de servicios higiénicos de la planta piso. 
13. La cubierta de planta baja donde ya se había colocado la lámina asfáltica se dividió en 5 zonas. Ya se ha realizado la 
prueba de estanqueidad en las zonas 1 y 2, esta semana han realizado pruebas en las zonas 3 y 4. 
14. Se han hormigonado las vigas postensadas del porche en la cubierta de planta piso. 
Incidencias 
- Se han tenido que hacer perforaciones en el forjado para el paso de las instalaciones, ya que no se habían previsto a la 
hora de 
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Conexión de los difusores a los conductos de impulsión 
Instalación del ascensor 
          Pulido del pavimento de terrazo en planta 
baja. 
Colocación de las cajas de los difusores. 
Levantamiento de la pared divisoria de la estancia 7.7 
Colocación de lámina asfáltica y mallazo 
Se avanza con la fachada principal 
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Soldadura de armadura y colocación de mallazo 
Se avanza con la fachada lateral y posterior 
Levantamiento de pared medianera en planta piso 
Se sigue con la instalación eléctrica y de voz y datos 
Alicatado de cuartos húmedos de planta piso 
Pruebas de estanqueidad en la cubierta de planta baja. 
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Hormigonado de las vigas postensadas del porche de planta piso 
Incidencia: Realización de agujeros para paso de instalaciones 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº17) 
                                                                                                                            19 al 23 de Mayo de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
1. Se han soldado más lamas metálicas de control solar en la fachada principal de obra vista blanca. 
2. Se ha encofrado, armado y hormigonado la estructura de la chapa grecada, que está situada por encima del falso 
techo de los vestuarios, y donde se colocará el intercambiador de aire. 
3. Se han colocado las guías superiores de las puertas correderas de la sala polivalente de planta baja. 
4. Se han pasado cables de la instalación eléctrica y se han colocados las cajas de los puestos de trabajo de los 
despachos 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 de la planta baja. 
5. Se ha hecho un recrecido del suelo de la estancia 7.7 de la planta baja. 
6. Se han ejecutado las paredes divisorias de ladrillo perforado del almacén de la sala polivalente. 
7. Se ha montado la estructura metálica sobre la cual se apoyará  la pared del bar.  
8. Se han colocado los vidrios del muro cortina de la fachada principal. Se levantan los vidrios y se colocan en su 
sitio con lo ayuda de una grúa. Finalmente se atornillan a la carpintería colocada en semanas anteriores. 
9. Se han montado las luminarias y los difusores de las estancias 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, y 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 de la 
planta piso. 
10. Se ha avanzado en la ejecución de las fachadas lateral y posterior. 
11. Las paredes de ladrillo perforado con acabado blanco de la escalera principal se habían ejecutado en la planta 
baja y esta semana se ha seguido la ejecución de esas en la planta piso. 
12. En la cubierta de la planta baja se ha colocado la tela asfáltica sobre la lámina asfáltica, después se ha colocado 
el aislamiento térmico, la lámina drenante (huevera) y finalmente otra capa de tela asfáltica.  
13. Se ha terminado de pasar los cables de electricidad y de voz y datos por las bandejas de los pasillos de la planta 
piso. 
Incidencias 
- Se han quitado los ladrillos perforados con acabado blanco de la esquina de encuentro entre la pared de la escalera 
y la estancia 7.7 de la planta baja porque la D.F. comentó en la visita de la semana pasada que estaba mal ejecutada.  
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Se han soldado lamas de control solar 
Colocación de guías para puertas correderas 
Hormigonado de la estructura de la chapa grecada 
Montaje de estructura metálica en la zona del bar 
Instalación de cajas eléctricas en puestos de trabajo 
Se ha realizado un recrecido del suelo Levantamiento de paredes divisorias 
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Colocación de los vidrios del muro cortina 
Montaje de luminarias y difusores en planta piso  
Se avanza en la ejecución de la fachada lateral y posterior 
Continúa la ejecución de las paredes de la escalera principal 
Colocación de las diferentes capas de la cubierta de planta baja 
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Se terminan de pasar cables eléctricos, de voz y datos Incidencia: repetición de parte de pared de ladrillo 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº18) 
                                                                                                                            26 al 30 de Mayo de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
1. Se ha subido el intercambiador del aire de climatización con la plataforma montacargas y se ha colocado sobre 
los amortiguadores para no generar mucho ruido. Se coloca por encima del falso techo de los vestuarios. 
2. Se han empezado a pasar los cables  de electricidad, de voz y datos por las bandejas de la planta baja. 
3. Se han construido las paredes de cerramiento de ladrillo perforado blanco de la estancia 3.5 de la planta piso. 
4. Se ha colocado la carpintería de los ventanales de la planta piso. 
5. Se han colocado las placas de aislamiento de poliestireno extruido en las fachadas lateral y posterior. 
6. Se han ejecutado los vierteaguas de las ventanas de la fachada lateral y posterior, también se ha nivelado la pared 
con ladrillo hueco especial para revestir. 
7. Se ha empezado el montaje de la estructura del falso techo continuo. Se ha realizado en las aulas 4.2, 4.3 y 4.4 de 
planta piso. 
8. Se han colocado los capuchones de los sumideros de la cubierta de grava de planta piso. 
9. Se han tensado los cables de las vigas pretensadas del porche. Antes de tensarlos se ha hecho una marca con  
pintura para que después de tensarlos comprobar que se ha realizado correctamente. 
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Instalación del intercambiador de aire. 
Levantamiento de pared de cerramiento en planta piso 
Se pasan cables eléctricos, datos y voz en planta baja 
Colocación de placas de aislamiento en fachadas 
Instalación de carpintería en ventanales de  planta piso 
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Ejecución de vierteaguas en las ventanas 
Colocación de los capuchones de los sumideros en cubierta 
Montaje de la estructura del falso techo 
Tensado de cables de las vigas postensadas 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº19) 
                                                                                                                            02 al 06 de Junio de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
1. Se ha construido el vierteaguas y la segunda capa de la pared de la fachada principal en la zona del aula 5.4 de la 
planta baja. 
2. Se han montado los colectores de los bajantes en el espacio de 1,5 m que queda libre entre la planta del edificio y 
el aparcamiento. 
3. Se han seguido soldando lamas metálicas de protección solar en la fachada principal, en la zona del hall de la 
planta baja.  
4. Se ha colocado la carpintería de la puerta de acceso al edificio en la planta baja. 
5. Se han replanteado las puertas correderas de la sala polivalente de la planta baja. 
6. Se han acabado de ejecutar las paredes exteriores de cerramiento y la segunda capa del  aula 4.4. 
7. Se ha inyectado cemento portland en los cables tensados de las vigas postensadas.  
8. Se ha hecho el levantamiento de las dos capas de la pared medianera de la zona de las escaleras de las futuras 
viviendas. Este tramo se había dejado sin realizar para facilitar el paso de los obreros. En planta piso 
9. Se ha montado la estructura de falso techo continuo en todas las estancias de la planta piso menos 4.4, 4.1, 3.1, 
4.5 y 3.6.  
10. Se han instalado los cables eléctricos de las luminarias  de las estancias 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de la planta piso. 
11. Se han ejecutado las paredes que delimitan la zona de ventilación del aparcamiento. 
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Construcción de vierteaguas  
Soldado de lamas metálicas en fachada principal 
Colocación de colectores de la red de saneamiento 
Colocación de carpintería en el acceso del edificio Replanteo de puertas correderas 
Termina la ejecución de las paredes exteriores 
Levantamiento de pared medianera en zona de escaleras 
Inyección de cemento portland en cables tensados 
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Montaje estructura falso techo en planta piso 
Levantamiento de paredes para ventilación del aparcamiento 
Instalación de luminarias en planta piso 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº20) 
                                                                                                                            09 al 13 de Junio de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
1. Se ha montado la estructura del falso techo continuo en las aulas 5.3, 5.4 y los cuartos de servicios higiénicos de 
la zona del ascensor de la planta baja. 
2. Se ha acabado de montar los conductos de climatización en la zona del intercambiador. 
3. Se ha seguido con la soldadura de lamas metálicas para protección solar en la fachada principal. 
4. Se han levantado las paredes divisorias de ladrillo perforado de la estancia 3.6. en la planta piso. 
5. Se han conectado los difusores con los conductos de climatización mediante los conductos flexibles, en las 
estancias 3.1 y 4.1 de la planta piso. 
6. Se han colocado los montantes donde se soldarán las lamas metálicas de protección solar, en las fachadas 
posterior y lateral. 
7. Se ha lijado toda el porche por la cara interior para darle el acabado final, ya que se quiere que sea de hormigón 
visto. 
8. Se ha desencofrado y posteriormente  limpiado la cubierta de planta baja en la zona del porche, la que es a una 
altura, y se ha preparado la superficie para la colocación de la lámina asfáltica en el tramo que no se colocó.  
9. Se han pasado los cables eléctricos a las luminarias de las estancias 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 de la planta piso. 
10. Se ha desencofrado el porche en la zona de 2 alturas. 
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Montaje de estructura de falso techo en planta baja 
Levantamiento de paredes divisorias en planta baja 
Montaje de conductos de climatización Soldado de lamas metálicas en fachada 
Conexión de difusores a conductos de climatización Colocación de montantes para lamas metálicas 
Se ha lijado el techo del porche 
 
Instalación de luminarias 
Limpieza de la cubierta planta 
baja 
 
Desencofrado del porche 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº21) 
                                                                                                                            16 al 20 de Junio de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
1. Se ha ejecutado la estructura de soporte del revestimiento de la sala polivalente de planta baja, esta estructura de 
soporte está hecha con listones de madera unidos al muro mediante tornillos. Se aplica espuma de poliuretano para 
nivelar las maderas y no dejar ningún hueco. 
2. Se ha revocado con mortero proyectado la estancia 7.7 de la planta baja. 
3. Se sigue con el proceso de soldado de las lamas metálicas de protección solar la fachada principal. 
4. Se ha acabado la pared de obra vista en la zona del bar. 
5. Se han colocado las cajas de registro y de derivación de electricidad de la planta baja y se han conectado los 
cables. 
6. Se han colocado las puertas de madera de las estancias de la planta baja. 
7. Se ha acabado la ejecución de la pared de obra vista de la fachada posterior. 
8. Se ha acabado de montar la estructura de falso techo en todas las estancias de la planta baja y se  ha empezado el 
montaje de las placas de cartón yeso. 
9. Se ha realizado el montaje in situ de  los armarios empotrados. 
10. Se ha acabado de construir la pared medianera de la estancia 8.1 en planta piso. 
11. Se ha empezado la colocación de la lámina impermeable en la cubierta de la planta baja, en la zona de las 
estancias 8.1 y 8.3.  
12. Se ha colocado la unidad interior y los conductos de aire acondicionado de la estancia 3.6 de la planta piso, 
también se ha acabado de montar las tuberías de contraincendios de la planta piso. 
13. Se han ejecutado las paredes de obra vista de ladrillo perforado blanco en la cubierta de planta piso, en la zona 
de la fachada principal. 
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Colocación de la estructura soporte del revestimiento sala polivalente 
Soldado de lamas metálicas en fachada principal 
Mortero proyectado en estancia de planta baja 
Se termina pared de obra vista del bar Se prosigue con la instalación eléctrica en P. baja 
Colocación de puertas en planta baja 
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Montaje estructura y placas de cartón yeso del falso techo en planta baja 
Se termina pared medianera estancia 8.1 
Montaje de armarios empotrados 
Colocación de lámina asfáltica en cubierta P.baja  
Se colocan unidades interiores y tuberías 
contraincendios 
Levantamiento de paredes de obra vista en cubierta de planta piso 
Se termina la pared de obra vista fachada posterior 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº22) 
                                                                                                                            23al 27 de Junio de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
1. Se han terminado de  pasar  los cables de electricidad en las aulas 5.3 y 5.4 de la planta baja. 
2. Se ha enyesado las paredes de la sala polivalente de la planta baja. Únicamente las que no llevan el revestimiento 
de placas de madera. 
3. Se han montado los tubos de climatización que conectan el intercambiador de calor con el exterior. 
4. Se ha colocado el pavimento de terrazo en la escalera de las futuras viviendas. 
5. Se han construido las arquetas de registro que dan acceso a las llaves generales del edificio. Instalación de agua  
6. Se han colocado las puertas de madera de las estancias de planta piso. 
7. Se han soldado las lamas metálicas de protección solar de las ventanas de las estancias 3.1, 4.1, 4.2 y 4.3. 
8. Se han colocado las carpinterías de las estancias 3.1, 4.1, 4.2 y 4.3 y se han pintado los montantes metálicos que 
soportan las lamas metálicas de protección solar. 
9. Se ha pulido el pavimento de terrazo de todas las estancias de planta piso. 
10. Se han colocado las dos puertas metálicas que dan acceso al ámbito de la escalera de las futuras viviendas. En 
planta piso 
11. Se han colocado las placas de cartón yeso anti-humedad de los cuartos de servicios higiénicos de planta piso. 
12. Se han colocado los armarios empotrados de madera en la planta piso. 
13. Se han enyesado las paredes de la estancia 3.6 de la planta piso. 
14. Se ha colocado una segunda capa de lámina asfáltica en la cubierta de planta baja en la zona de las estancias 8.1 
y 8.3. 
15. Se ha terminado de ejecutar todos los muros de la cubierta de la planta piso. 
16. Se han quitado los andamios de la fachada lateral y posterior. 
17. Se ha colocado la placa solar en la cubierta de grava sobre bases de piedra. 
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Se termina la instalación eléctrica en algunas aulas de planta baja 
Colocación de pavimento de terrazo en escalera 
Montaje de tubos del intercambiador Enyesado de algunas paredes en planta baja 
Construcción de arquetas de registro para la instalación de agua 
Colocación de puertas de interior en planta piso 
Colocación de lamas de protección solar en ventanas 
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Colocación de carpinterías en algunas estancias de planta piso 
Colocación de placas de cartón yeso en cuartos húmedos 
Pulido del pavimento de terrazo en planta piso Colocación de puertas metálicas en escalera 
Montaje de armarios empotrados en planta piso 
Enyesado de paredes en planta piso Colocación de 2ª capa de lámina asfáltica en cubierta 
Construcción de muretes de cubierta de planta piso Desmontaje de los andamios  
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Colocación de placa solar en cubierta 
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1. Se ha levantado la segunda hoja  de la pared de ladrillo perforado del almacén de las aulas 5.3 y 5.4 de la planta baja. 
2. Se ha colocado la reja metálica de la fachada lateral que permitirá la ventilación del aparcamiento. 
3. Se ha continuado el paso de los cables de electricidad por las cajas de registro de planta baja. 
4. Se ha montado la estructura de sujeción del falso techo continuo del hall, pasillo y bar de la planta baja. 
5. Se han levantado las paredes divisorias de ladrillo perforado de los cuartos de instalaciones de planta baja, también se 
ha hecho un  recrecido en el suelo y se ha colocado el terrazo. 
6. Se han colocado el cuadro de mando y protección  y el SAI en el cuarto de instalaciones para conectar los cables. 
7. Se ha colocado el pavimento de terrazo de la escalera que da acceso al ámbito de la escalera de las futuras viviendas. 
8. Se ha colocado el marco metálico de la ventana de la sala polivalente de la planta baja que va atornillado al techo 
mediante una estructura metálica. 
9. Se han colocado los zócalos de todas las estancias menos la estancia 3.6 de la planta piso.  
10. Se ha levantado el tramo de la pared medianera que faltaba de la zona del bar. También se han construido las arquetas 
de instalaciones. 
11. Se ha empezado con la ejecución de la única parte de la fachada posterior que faltaba por realizar. Recordar que esta 
fachada se realiza en obra vista. En planta baja 
12. Se ha montado la estructura del falso techo de la escalera principal y se han colocado las placas de cartón yeso. En el 
pasillo de la planta piso se han ubicado los registros de las maquinas interiores de climatización. 
13. Se han colocado los vidrios de los ventanales de la planta piso. 
14. Se han pintado las puertas y los armarios empotrados de la planta piso. 
15. Se ha realizado el tratamiento de las juntas entre las placas de cartón yeso del falso techo de la planta piso. Se ha 
colocado la cinta en todas las juntas y se ha colocado la pasta para tapar las cabezas de los tornillos y conseguir un 
acabado perfecto. 
16. Se han colocado las rejillas de retorno del aire acondicionado de las estancias de planta piso. 
17. Se ha alicatado el espacio donde irá ubicada la fuente de la planta piso.  
18. Se ha colocado el marco de la puerta y del mostrador de la recepción de la planta piso. 
19. Se han hecho las medias cañas y se han colocado los sumideros de la cubierta de la planta baja en la zona de las 
estancias 8.1 y 8.3. 
 
Planta baja 
SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº23) 
                                                                                                                            30 al 04 de Julio de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Levantamiento de pared divisoria en cuarto instalaciones 
Levantamiento de divisoria en almacén de planta baja. 
Colocación de reja metálica en aparcamiento. Continúa la instalación eléctrica en planta baja 
Montaje estructura sujeción falso techo en P.baja 
Colocación de pavimento de terrazo en escaleras 
Instalación del CMP y SAI 
Colocación de carpinterías metálicas en sala polivalente 
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Levantamiento de medianera en la zona del porche 
Colocación de zócalos en planta piso 
Ejecución de tramo de fachada posterior 
Montaje estructura falso techo y colocación placas piso 
Montaje de vidrios en planta baja 
Pintado de puertas y armarios en planta piso 
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Colocación de rejillas para retorno de aire  Alicatado del espacio donde se ubicará la fuente  
Realización del acabado de las placas de cartón yeso 
Colocación de carpintería en recepción de planta piso Colocación de sumideros en cubierta de planta baja 
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1. Se ha montado la estructura del falso techo de la sala polivalente y se han colocado las placas de cartón yeso 
acústicas en las aulas 5.3 y 5.4 .También se ha empezado la colocación de las placas de cartón yeso en el pasillo y 
la zona del bar. 
2. Se ha empezado la colocación del revestimiento de placas de madera de la sala polivalente de la planta baja. 
3. Se ha enyesado las paredes del ámbito de la escalera de las futuras viviendas.  
4. Se ha acabado la ejecución de la fachada posterior de obra vista. 
5. Se ha revestido la losa de la escalera principal con placas de cartón yeso. 
6. Se han instalado las BIE’s de la planta baja y planta piso. 
7. Se han colocado los vidrios que faltaban de la fachada principal y fachada lateral Norte. 
8. Se han colocado las placas de cartón yeso anti-humedad en los cuartos de servicios higiénicos de la planta baja. 
9. Se han ejecutado la pared divisoria del almacén de las aulas 5.3 de la planta baja. 
10. Se ha empezado la instalación de los cables de electricidad del cuadro de mando y protección.  
11. Se ha pintado el falso techo de las estancias de planta piso. 
12. Se ha preparado el falso techo, haciendo los agujeros necesarios, para la instalación de las luminarias del pasillo 
de la planta piso. 
13. Se ha hecho un recrecido en el suelo de la sala polivalente y del almacén de instalaciones y se ha preparado el 
espacio para la instalación de las unidades exteriores de climatización. Planta piso 
14. Se han ejecutado las paredes de obra vista de la sala polivalente y del almacén de instalaciones de la planta piso. 
15. Se han pintado los pilares metálicos de color gris. 
16. Se ha conectado la tubería de la placa solar. 
17. Se ha colocado la tela asfáltica en el tramo que faltaba de cubierta de planta piso. 
 
Planta baja 
SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº24) 
                                                                                                                            07 al 11 de Julio de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Montaje de estructura y placas de cartón yeso 
Enyesado de la zona de escaleras  Se termina la ejecución de la fachada posterior 
Colocación del revestimiento de placas de madera en planta baja. 
Se reviste la losa de la escalera con placas de yeso 
Colocación de placas de cartón yeso en baños. 
Instalación de las Bie’s 
Se terminan de colocar vidrios en fachada 
Levantamiento de paredes del almacén 
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Instalación de cables en CMP  
Se prepara el espacio para colocar las unidades exteriores de climatización 
Colocación de luminarias en falso techo 
Pintado de techos en planta piso 
Pintado de los pilares 
Se conecta las tuberías de la placa solar 
Colocación de lámina asfáltica en cubierta 
Ejecución de paredes de obra vista 
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1. Se ha empezado a montar el forjado sanitario. 
2. Se ha ejecutado el muro de bloques de hormigón ligero que hará de encofrado perdido cuando se hormigone el 
forjado sanitario. 
3. Se han replanteado las luminarias y difusores de la sala polivalente de la planta baja. 
4. Se han colocado las luminarias de los cuartos húmedos. 
5. Se ha continuado el montaje del revestimiento de placas de madera de la sala polivalente de la planta piso. 
6. Se ha continuado la instalación de los cables de electricidad del cuadro de mando y protección. 
7. Se ha ejecutado el tramo de obra vista de ladrillo perforado blanco de la fachada lateral norte. 
8. Se han pintado las puertas de la planta baja. 
9. Se han instalado las bases de enchufes en las dos plantas. 
10. Se ha acabado el  montaje de la instalación de la placa solar.  
11. Se ha revocado una parte  de la fachada posterior. 
12. Se han colocado las unidades exteriores de climatización en la sala de instalaciones 7.1 de la planta piso. 
13. Se ha hecho la prueba de estanqueidad de la cubierta de planta baja en el tramo de las estancias 8.1 y 8.3. 
14. Se han colocado las luminarias (led) de los pasillos de la planta piso. 
15. Se han extendido las tierras en un tramo de la cubierta ajardinada de la planta baja. 
 
Planta baja 
SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº25) 
                                                                                                                            14 al 18 de Julio de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Construcción de muro de bloques de hormigón  
Ejecución del forjado sanitario 
Replanteo de luminarias y difusores en sala polivalente  
Ejecución de trama de obra vista en fachada lateral 
Continúa el montaje de las placas de madera 
Colocación luminarias en cuartos húmedos 
Pintado de puertas de planta baja 
Continúa la instalación eléctrica en el CMP 
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Instalación de bases de enchufes  
Se ha revocado un tramo de la fachada posterior 
Instalación de los conductos de la placa solar 
Instalación de las unidades exteriores de climatización 
Prueba de estanqueidad en cubierta de planta 
baja 
Colocación de luminarias en pasillos 
Extendido de tierras en cubierta ajardinada 
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1. Se ha hormigonado un tramo del forjado sanitario y se ha colocado hormigón celular para nivelar el suelo. 
2. Se ha construido el armario de obra donde se ha ubicado la caja general de protección del edificio. 
3. Se ha seguido el montaje del forjado sanitario y se ha acabado la construcción del muro de bloques de hormigón ligero que 
sirve de encofrado perdido para el hormigonado del mismo 
4. Se ha colocado la lámina asfáltica en el tramo hormigonado del forjado sanitario. 
5. Se ha construido la estancia debajo de la escalera principal donde se ha ubicado una BIE y se ha colocado el acabado de 
mármol blanco de los peldaños de la escalera. 
6. Se ha pintado el falso techo de la planta baja y en la zona del hall, pasillo y zona del bar se han colocado los difusores de 
climatización y se han hecho los huecos en el falso techo para colocar las iluminarias. 
7. Se ha montado la estructura metálica de las mamparas de vidrio que separan las salas de reuniones. 
8. Se ha colocado una chapa metálica en los vierteaguas del aula 5.4 de la planta baja. 
9. Se han colocado las puertas correderas de las aulas 5.3 y 5.4, las de la sala polivalente de la planta baja y las de las aulas 3.3 
y 3.4 de la planta piso. 
10. Se han colocado los vidrios de las ventanas de la sala polivalente y aulas  5.3, 5.4 de la planta baja. 
11. Se han colocado las luminarias y los difusores de la sala polivalente de planta baja. 
12. Se ha pulido el pavimento de terrazo de la sala polivalente y se ha ejecutado la pared de la entrada del almacén de la sala 
polivalente, realizado en cartón yeso.  
13. Se han colocado los cuadros eléctricos de todas las estancias. 
14. Se ha montado la tarima de madera de la sala polivalente. 
15. Se ha revestido la losa de la escalera de las futuras viviendas con placas de cartón yeso y se ha montado una parte de la 
barandilla. 
16. Se han empezado a instalar  los aparatos sanitarios en los cuartos de baño y se han realizado las compartimentaciones en los 
baños mediante mamparas. 
17. Se ha empezado la conexión de los cables al RAC. 
18. Se han terminado todos los acabados de la estancia 3.6 de la planta piso y se ha instalado la máquina interior del aire 
acondicionado. 
19. Se ha acabado la ejecución del mostrador de recepción de la planta piso y se han colocado los vidrios. 
20. Se han puesto las cortinas de todas las estancias de planta piso. 
21. Se ha empezado la ejecución del suelo técnico de la cubierta de planta baja. 
 
Planta baja 
SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº26) 
                                                                                                                            28 al 01 de Agosto de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Continúa el montaje del forjado sanitario y del muro de bloques de hormigón 
Construcción del armario para la CGP  
Hormigonado de un tramo del forjado sanitario 
Construcción de un espacio debajo de la escalera principal 
Colocación de lámina asfáltica en forjado sanitario 
Colocación de difusores y luminarias en falso techo  
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Montaje de la estructura de las mamparas de vidrio 
Colocación de chapa metálica en vierteaguas 
Colocación de puertas correderas en planta piso 
Colocación de vidrios en ventanas de planta baja 
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 Colocación de cuadros eléctricos 
Resumen fotográfico 
Colocación de luminarias y difusores en sala polivalente de planta baja 
Pulido del pavimento de terrazo en sala polivalente 
Colocación de sanitarios y compartimentación de los baños 
Revestido de la losa y la barandilla de escalera con placas de cartón yeso 
Montaje de la tarima de la sala polivalente 
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Conexión de los cables al RAC 
Colocación de unidades interiores de climatización Se ha construido el mostrador de recepción P.piso 
Colocación de estores en estancias de planta piso 
Montaje de suelo técnico en cubierta de planta baja 
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1. Se continúa con  el montaje del forjado sanitario. 
2. Se han colocado los vidrios de las mamparas de los despachos 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 de la planta baja. 
3. Se ha hecho el segundo pulido del suelo de terrazo de la planta baja y planta piso y se ha empezado el 
abrillantado.  
4. Se han acabado de colocar los aparatos sanitarios y montar las mamparas de separación de los cuartos húmedos.   
5. Se han colocado las luminarias del pasillo de la planta baja. 
6. Se ha montado la estructura metálica vertical que soportara la barandilla de vidrio de la cubierta de planta piso 
7. Se han pintado  las paredes de la planta baja.  
8. Se ha colocado el zócalo de la estancia 3.6 de la planta piso, la única estancia que faltaba. 
9. Se ha continuado la ejecución del suelo técnico de la cubierta de planta baja. 
10. Se ha colocado una chapa metálica en el peto de la cubierta de planta piso que hará de vierteaguas. 
 
Planta baja 
SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº27) 
                                                                                                                            04 al 08 de Agosto de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Continúa el montaje del forjado sanitario 
Montaje de vidrios en despachos de planta baja 
2º pulido del pavimento de terrazo de planta baja y planta piso 
Colocación de luminarias en pasillo de planta baja 
Se terminan de colocar los sanitarios y las compartimentaciones en baños 
Montaje de estructura metálica para muro de vidrio 
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Pintado de paredes en planta baja  
Colocación de chapa metálica en peto de cubierta 
Colocación de zócalos  
Se continúa montando el suelo técnico en cubierta de planta baja  
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1. Se ha hormigonado y se ha ejecutado la acera de la fachada lateral. 
2. Se ha construido el muro de bloques de hormigón ligero que delimita la edificación y se ha colocado una lámina 
asfáltica en el muro. 
3. Se ha continuado el montaje del forjado sanitario.  
4. Se ha conectado la instalación de agua a la red pública. 
5. Se han hecho las perforaciones en los peldaños de la escalera principal para colocar la barandilla. 
6. Se ha finalizado el abrillantado del terrazo en las dos plantas.  
7. Se ha hecho la comprobación de la instalación eléctrica y se ha conectado la instalación a la red. 
8. Se han colocado chapas metálicas en los vierteaguas de todas las ventanas de la planta piso. 
9. Se han colocado las barandillas que separan la cubierta accesible de la no accesible de la planta baja.  
10. Se han colocado las partes superiores de los sumideros de la cubierta de planta baja. 
 
Planta baja 
SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº28) 
                                                                                                                            11 al 15 de Agosto de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Se ha ejecutado la acera de la fachada lateral 
Levantamiento de muro perimetral de la edificación 
Se continúa con el montaje del forjado sanitario 
Conexión de la instalación de agua a la red pública 
Se ha abrillantado el pavimento de terrazo 
Se hacen los agujeros en peldaños para colocar barandilla 
Comprobación de instalación eléctrica 
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Colocación de chapas metálicas en vierteaguas  Colocación de barandilla para separar tipos de cubiertas  
Colocación de sumideros en cubierta de planta baja  
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1. Se ha hormigonado el forjado sanitario en su totalidad y se ha pavimentado. 
2. Se ha fabricado el mobiliario de recepción de la planta baja, el material utilizado ha sido melanina color blanco. 
3. Se ha colocado y se ha pintado la barandilla de la escalera principal. 
4. Se ha transportado y se ha colocado la máquina de tejer de la antigua fábrica Les Tovalloles. 
5. Se han pintado las paredes del almacén de la sala polivalente. 
6. Se han colocado las barandillas de la escalera de las futuras viviendas.  
7. Se han acabado de colocar todos los registros de tomas y bases de enchufes. 
8. Se ha montado la mampara de separación de vidrio entre la sala de espera y el pasillo de la planta piso. 
9. Se han colocado los espejos de todos los cuartos húmedos. 
10. Se han colocado las luminarias ubicadas en el suelo técnico de la cubierta de planta baja. 
11. Se ha montado la puerta de acceso de las futuras viviendas. 
 
Planta baja 
SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº29) 
                                                                                                                            01 al 06 de Septiembre de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Colocación de barandilla en escalera principal  
Se ha finalizado el forjado sanitario y se ha pavimentado  
Se ha realizado el mobiliario de recepción  
Se ha colocado una antigua máquina de tejer 
Se termina la instalación eléctrica 
Montaje de barandilla en escalera de las futuras viviendas 
Pintado de paredes del almacén de sala polivalente 
Montaje de mampara de vidrio 
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Se han colocado todos los espejos de cuartos húmedos  
Instalación de luminarias empotradas en pavimento en la zona de cubierta 
Montaje de puerta de acceso a las viviendas 
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1. Se han conectado las unidades exteriores de climatización y se ha hecho una prueba de encendido del aire para 
comprobar el correcto funcionamiento de la instalación de climatización. 
2. Se ha colocado el pasamano de madera de la barandilla de la escalera principal. 
3. Se han colocado la BIE y el extintor que están ubicados en el pasillo de la planta baja. 
4. Se ha pintado la fachada posterior, el tramo que no es de obra vista. 
5. Se ha colocado una unidad interior de aire acondicionado en la sala de instalaciones de planta baja para mantener 
una temperatura adecuada en esa estancia. 
 Resto de fotografías: Esta semana se ha empezado la limpieza del edificio y se ha estado haciendo los últimos 
retoques que faltan para acabar la obra. También se han realizado muchas visitas por parte de los futuros usuarios 
del edificio para acabar de decidir la ubicación del mobiliario.  
 
Planta baja 
SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº30) 
                                                                                                                            15 al 19 de Septiembre de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Conexión de las unidades exteriores de climatización  
Montaje de pasamos de madera en escalera  Montaje de Bie’s y extintor en escalera  
Pintado de la fachada 
posterior  
Colocación de unidad interior de climatización  
4.5 Almacén, planta piso  3.2 Aula, planta piso  
3.3 – 3.4  Aulas, planta piso  4.2 Aula, planta piso  
3.1 Despacho, planta piso  Cubierta planta baja  
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3.6 Estancia, planta piso  Fachada lateral norte  
Recepción, planta piso  Fachada principal  
Pasillo, planta piso  Pared medianera  
Sala de espera, planta piso  Sala polivalente, planta baja  
Sala de reuniones, planta baja  Sala polivalente, planta piso  
Ascensor  3.3 – 3.4, planta piso  Escalera futuras viviendas  
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1. Se han plantado las plantas en el exterior del edificio.  
2. Se ha levantado la pared medianera en la zona del porche y se ha colocado la tarima de madera. 
3. Se han colocado las barandillas y luminarias en el exterior del edificio. 
4. Se ha pintado la máquina de tejer. 
5. Se han acabado de conectar todos los cables al RAC. 
6. Se han plantado las hierbas de la cubierta ajardinada.  
7. Se ha colocado el vidrio opaco que evita que se vea la casa del vecino. 
- Resto de las fotos: Se han realizado los últimos trabajos antes de la apertura del edificio, se han amueblado todas 
las estancias y se ha hecho la limpieza definitiva. 
 
Planta baja 
SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA (Nº31) 
                                                                                                                            29 al 03 de Octubre de 2014 
Planta piso y cubierta planta baja 
Resumen semanal 
Cubierta planta piso 
Zona de actuación 
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Seguimiento de obra nueva del Equipamiento Multifuncional “Les Tovalloles” 
 
  































Plantado de vegetación en exterior de edificio  
Levantamiento de pared medianera en porche  
Se ha colocado la barandilla y luminarias de exterior posterior  
Se ha pintado la antigua máquina  Conexión de los últimos cables al RAC  
Se ha plantado la vegetación en la cubierta ajardinada  Colocación de vidrio translúcido para separar del vecino 
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3.2 Aula, planta piso  3.3 Aula, planta piso  
3.6 Aula, planta piso  3.4 Aula, planta piso  
4.3 Aula, planta piso  4.2 Aula, planta piso   
4.4 Aula, planta piso  5.3 Aula, planta baja  
Despacho recepción, planta piso  5.4 Aula, planta baja  
Escalera principal  3.1 – 4.1 Despachos, planta piso  
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Hall, planta baja  5.3 Aula, planta baja  
4.2 – 4.3 – 4.4 Aulas, planta piso 5.4 Aula, planta baja  
Recepción, planta baja  Pasillo, planta piso  
Sala de actos, planta baja  Sala de espera, planta piso  
4.5 Almacén, planta piso  Vista desde el bar a salas de reuniones  
Mostrador recepción, planta piso  
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La D.F. decide cambiar la dirección de la apertura de las puertas correderas de la sala polivalente 
y abrirlas hacia el almacén sureste de la sala polivalente.  
1.2 Se decide tapar el hueco de una de las dos puertas del almacén 
del cuarto de las instalaciones ubicado en la parte suroeste de la 
sala polivalente, ya que una de las puertas estaba prevista para 
poder abarcar en el almacén las puertas correderas de la sala 
polivalente y al modificarse la dirección de la apertura de las 
puertas no hay la necesidad de disponer de dos puertas.  
 
1.3 La D.F. detecta  que en el proyecto no se ha previsto ninguna ventana en el aula 5.3 y comenta al 
J.O. que se tiene que colocar una ventana para asegurar la entrada de  luz natural. 
1.4 La D.O. comenta al J.O. que se tiene que hacer coincidir la pared sureste del aula 5.3 con las 
aristas del pilar  para evitar que se creen esquinas raras. 
 
2.1 La D.E. revisa la disposición de las armaduras de las vigas del forjado de la planta piso.  
2.2 La D.E. revisa la instalación de climatización y comenta que los tubos refrigerantes de la 
instalación de clima deben ir en bandejas metálicas y se deben pasar  por debajo o por al lado 
de los conductos de climatización. 
 
 
3.1 La D.E. comenta al J.O que no se acopie material innecesario en la cubierta de la planta baja y 
se mantenga la obra limpia.  
 
 




5.1 La D.O. valida la muestra del terrazo en todas las estancias menos 





6.1 El J.O. comenta a la D.E. que le enviará la ficha técnica de las características del terrazo para 
que la D.E. pueda comprobar que el terrazo elegido cumple los requisitos de deslizamiento del 
CTE. 
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
.Se están ejecutando las paredes divisorias de bloques de hormigón ligero de las aulas 5.3 y 5.4 de la 
planta baja. 
.Se están montando las máquinas interiores y tubos de refrigerante de climatización de la planta baja. 
.Se está colocando la perfilería metálica de sujeción de la fachada principal de muro cortina. 
.Se está armando el forjado de la planta piso. 
1. Temas de obra 
ACTA Nº1                                     Fecha: 29 de Enero de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Control de ejecución 
3. Control de seguridad y salud 
4. Control de calidad 
5. Validación de muestras 
6. Entrega de documentación 
0. Estado de la obra 
3. Control de seguridad y salud 
4. Control de calidad 
5. Validación de muestras 
6. Entrega de documentación 
2. Control de ejecución 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 En el proyecto se había previsto el suministro de A.F.S. por la fachada lateral norte, pero el 
arquitecto municipal comenta que la compañía suministradora ha dicho que es por la fachada 
posterior. Se tiene que volver a preguntar a la compañía y confirmarlo. 
1.2 La D.F. comenta al J.O. que la tarima exterior de madera debe medir menos de 50cm en caso 
contrario deberá llevar barandilla. 
1.3 El arquitecto municipal comenta que la puerta corredera de acabado de madera de la sala 
polivalente se debe poder bloquear con una llave para que la pueda abrir o cerrar solo el personal 
del centro. 
1.4 La D.F. redistribuye la ubicación de los bajantes en la zona de las aulas 5.3 y 5.4. Los hacen 
bajar hasta el forjado sanitario por una esquina ubicada al lado del pilar del aula 5.3.   
 
 
2.1 La D.E. revisa las armaduras de la estructura de bigas que aguantará la pérgola y comenta al 
J.O. que la altura delas armaduras empotradas en el forjado del parking debe ser de al menos 20 
cm. y hay menos (armaduras de espera del pilar de parking). 
2.2 La D.E. revisa las placas soldadas para esconder las esperas de los pilares en la cubierta de 
planta piso y se asegura que se han rellenado los pilares con mortero autonivelante. 
 
 
3.1 La D.E. comenta al J.O. que las barandillas de protección alrededor de 
los huecos deben llevar rodapiés.  
 
3.2 La D.E. revisa y se asegura que el oficial que está montando el andamio lleva arnés y linea de vida 
sujeta a un elemento estructural.  
 
 
4.1 La D.F. ha validado las cajas de voz y datos y enchufes  del suelo en 
la zona de las salas de reuniones y despachos de la planta baja pero 













     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se ha montado el tubo de suministro de BIE’s de la planta baja. 
.Se están montando los conductos de la instalación de climatización. 
.Se ha empezado la ejecución de las paredes divisorias de la planta piso. 
.Se están montando los andamios de la fachada lateral y la fachada principal. 
.Se está armando el forjado de la planta piso. 
 
ACTA Nº2                                              Fecha: 19 de Febrero de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Control de ejecución 
3. Control de seguridad y salud 
4. Validación de muestras 
 
 
0. Estado de la obra:  
2. Control de ejecución 
3. Control de seguridad y salud 
4. Validación de muestras 
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1.1 El arquitecto municipal comenta que se coloque y se hormigone con la losa prefabricada el 
zuncho perimetral del ascensor de las futuras viviendas y marcar de alguna manera su ubicación 
para cuando se construyan las viviendas se tenga que romper solo esa parte de la losa para el 
montaje del ascensor.  
1.2 Se ha vuelto a modificar la ubicación de los bajantes en la zona de las aula 5.3 y 5.4, ya que por 
la altura de las vigas del forjado del parking no pueden pasar los bajantes. 
 
 
2.1 El arquitecto municipal comenta que le han confirmado desde la compañía suministradora del 





3.1 La D.E. vuelve a revisar las armaduras de la estructura de vigas que aguantará la pérgola y se 
asegura se ha realizado correctamente el montaje. 
3.2 La D.E. revisa las armaduras verticales y murfor de las paredes de hormigón del ascensor. 
 
 
4.1 La D.E. comenta al encargado que los encofradores deben sujetar la línea de vida en un 





5.1 La D.F revisa los voladizos de hormigón visto de la cubierta de 
planta piso y detecta que han quedado muy mal y comenta al 




6.1 El arquitecto municipal entrega a la D.F. y al J.O. la documentación que le han facilitado de la 
compañía suministradora de agua.  
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
  
Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se están ejecutando las paredes del ascensor de bloques de hormigón ligero. 
.Se están colocando las redes de protección. 
.Se han perforado los forjados para el paso de los bajantes.  
.Se han desencofrado los voladizos de la parte de los ventanales de la planta piso y se está encofrando la 
parte del voladizo que da a la fachada principal  
ACTANº3                                            Fecha: 26 de Febrero de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
4. Control de seguridad y salud 
5. Control de calidad  
6. Entrega de documentación 
 
0. Estado de la obra:  
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
4. Control de seguridad y salud 
5. Control de calidad 
6. Entrega de documentación  
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Asistentes:  Orden del día:  













1.1 La D.E. explica los diferentes detalles y la posición de los elementos de la instalación de 
electricidad, ya que los planos se habían interpretado de manera incorrecta por el instalador. 
1.2 El J.O. y la D.E comentan al encargado de la necesidad de disponer de juntas de dilatación en el 
terrazo cada 25m2 aproximadamente. Se estudiará y se determinará la posición de las juntas, 
intentando ubicarlas en los sitios menos visibles. 
1.3 La D.F. revisa las paredes divisorias de la planta primera y detecta que la apertura de la puerta 
del aula 3.3 está mal situada, ya que no se ha dejado espacio para el armario empotrado y se lo 
comenta al encargado. 
1.4 La D.F cambia la ubicación de las juntas de dilatación de la fachada principal de obra vista, a 
petición del encargado, para facilitar su ejecución. 
1.5 El arquitecto municipal comenta a  la D.F. y al J.O. que la semana pasada visitaron  la obra los 
futuros usuarios del edificio y a petición de ellos se han realizado algunas modificaciones. 
1.6 La. D.F revisa  los planos y los  detalles de la carpintería del edificio y se hacen las últimas 
modificaciones  para que el industrial empiece  con la fabricación. 
 
 
2.1 El J.O. pide a la D.F. que se recalcule la estructura de las vigas que aguantarán la pérgola y 
le sean facilitados los cálculos. 
 
 
3.1 La D.F. revisa el replanteo de la escalera y da el visto bueno. Los peldaños se han hecho con 
huella de 30cm y contrahuella de 16,2cm. 
3.2 La D.E. revisa la disposición de las armaduras del murete perimetral  de la cubierta de planta 
piso. 
3.3 La D.E. revisa las armaduras del  tramo del voladizo que se está armando en la cubierta de 
planta piso. 
3.4 La D.E revisa las armaduras de la estructura de vigas armadas que aguantará la pérgola. 
 
 
4.1 La D.E. revisa y se asegura que los trabajadores que están ejecutando el murete perimetral de la 
cubierta llevan línea de vida y arnés.  
 
 
5.1 La D.F. no da el visto bueno a la muestra de la esquina entre la 
fachada principal y la fachada lateral de obra vista. La D.F. dibuja los 
cortes necesarios de los ladrillos para ejecutar correctamente la 




6.1 El arquitecto municipal entrega los planos de las modificaciones realizadas la semana 
pasada a petición de los futuros usuarios del edificio a la D.F y al J.O. 
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se ha replanteado la escalera  de acceso a las  futuras viviendas. 
.Se han colocado las chapas  metálicas donde se soldarán  los tres pilares de la pérgola. 
.Se está ejecutando el murete perimetral de la cubierta. 
.Se están ejecutando las divisorias de la planta primera. 
 
ACTA Nº4                                   Fecha: 5 de Marzo de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
4. Control de seguridad y salud 
5. Validación de muestras 
6. Entrega de documentación 
0. Estado de la obra:  
3. Control de ejecución 
4. Control de seguridad y salud 
5. Validación de muestras 
6. Entrega de documentación: 
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1.1 La D.F. comenta al instalador de electricidad que los termostatos deben colocarse a una altura de 
1,80 m. y los enchufes a 30 cm. del suelo. 
1.2 La D.E detecta un bajante mal ubicado en el aula polivalente y se lo comenta al instalador para 
que lo quite. 
1.3 El arquitecto municipal comenta que el ascensor tiene que ser con tarjeta. 
1.4 El arquitecto municipal comenta a la D.F. que el autocontrol de las puertas de entrada tiene que 
estar colocado en un lugar visible. 
1.5 La D.F. pide una muestra de encuentro entre la fachada de obra vista y las lamas de protección 
solar. 
1.6 La D.E. pide que se le envíe  la ficha de las características de la máquina, para comprobar si la 





2.1 La D.F. revisa la armadura del voladizo de la cubierta y para evitar la transmisión de ruidos de 
las máquinas exteriores de climatización decide tapar el hueco del patio donde están ubicadas. 
 
 
3.1 La D.F. revisa el acopio de los materiales y el estado de limpieza de la obra.  
 
 
4.1 La D.O. no valida las muestras de los azulejos y baldosas de los cuartos húmedos. La D.F comenta 
que quiere que los azulejos sean blancos y las baldosas grises. 




5.1 La D.E. pide que se le envíe  la ficha de las características del intercambiador de climatización, 
para comprobar que la pared puede aguantar su peso. 
5.2 La D.F. pide que se le envíe la ficha técnica del amortiguador que se colocará debajo del 
intercambiador de la instalación de climatización. 
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se ha encofrado y se está armando la escalera de acceso a las futuras viviendas. 
.Se ha empezado a colocar los bajantes en la planta baja. 
.Se está  replanteando la instalación de electricidad. 
.Se ha empezado la colocación del terrazo en la planta baja. 
.Se está armando el voladizo de la planta piso. 
ACTANº5                                                Fecha: 12 de Marzo de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Control de ejecución 
3. Control de seguridad y salud 
4. Validación de muestras 
5. Entrega de documentación 
 
 
0. Estado de la obra:  
2. Control de ejecución 
3. Control de seguridad y salud 
4. Validación de  muestras 
5. Entrega de documentación  
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1.1 El electricista comenta a la D.F. la necesidad de dejar registros en la sala polivalente para el 
mantenimiento y para  poder resolver los posibles fallos que pueda haber. 
1.2 La D.F. comenta al electricista que los termostatos en las aulas de la planta piso se coloquen a 
una altura de 1,20 m. en vez de 1,80 m. como se dijo en la visita de  la semana pasada. 
1.3 La D.O. explica al encargado el detalle de encuentro de la carpintería de los ventanales de planta 
piso con el terrazo.  
1.4 La D.O. revisa el replanteo de la escalera principal y cambia las medidas haciendo que cuadre 
mejor la escalera. Se decide hacer el ancho del rellano de 1,40 m. y el ancho de cada tramo de 
1,20 m. y al superar 1 m. se deben colocar dos pasamanos en cada tramo.  
1.5 El arquitecto municipal comenta a la D.F. y al J.O. que el RAC y el Cuadro Eléctrico Principal 
deben colocarse en el mismo cuarto de instalaciones. El RAC debe ser accesible por dos lados y 
debe disponer de una bandeja para la fibra óptica.   
1.6 El arquitecto municipal comenta que no se llevará a cabo la instalación de video vigilancia por 
temas de protección de datos. 
1.7 El arquitecto municipal comenta a la D.F. que hay que decidir la ubicación de las farolas 
exteriores y calcularlas.  
 
2.1 La D.F. revisa la ubicación de los bajantes y detecta dos 
bajantes mal ubicados en la planta baja en la zona del 
bar y se lo comenta a los instaladores para que se 
modifiquen. 
 
2.2 La D.F. revisa la lámina asfáltica colocada en la cubierta de la planta piso.  
 
 
3.1 La D.E. revisa y se asegura de la existencia de líneas de 
vida en la cubierta de la planta piso y comenta al 
encargado que no se quiten hasta que no se acaben todos 




4.1 El arquitecto municipal entrega la lista de las modificaciones y requisitos que ha comentado a la 
D.F. y al J.O.  
 
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se ha colocado la lámina asfáltica en la cubierta de planta piso. 
.Se están pasando los tubos de aislamiento de los cables de electricidad y telecomunicaciones de 
polipropileno corrugado. 
.Se han montado las máquinas interiores de climatización de la planta piso.  
.Se ha hormigonado la escalera de acceso a las futuras viviendas y se está haciendo el replanteo de la 
escalera principal. 
ACTA Nº6                                                Fecha: 19 de Marzo de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Control de ejecución 
3. Control de seguridad y salud 
4. Entrega de documentación 
 
 
0. Estado de la obra:  
2. Control de ejecución 
3. Control de seguridad y salud 
4. Entrega de documentación  
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La D.F. detecta que la pared de obra vista con esmalte 
blanco en la zona del bar no se ha ejecutado 
correctamente. Se ha hecho un giro sin continuar en la 
zona de la barra, este error ha sucedido por la mala 
interpretación de los planos, ya que se ha mirado solo la 
sección en planta que se había cortado por encima de la 
barra y no se ha mirado el alzado, donde sí que se ve la 
barra. La D.O. explica y dibuja como hay que modificar 
el error.   
1.2 La D.F. comenta al J.O. que la carpintería de las puertas tiene que ir más empotrada en las 
paredes porque si no se reducen los huecos de las puertas. 
1.3 El arquitecto municipal comenta que debe haber un video portero en la entrada principal y que 
deben haber tres puntos de control: uno ubicado en la recepción de la planta baja, otro en la 
recepción de la plata piso y el último en el despacho 3.1 de la planta piso. 
1.4 La D.O. toma las medidas del mostrador de la recepción de la planta baja para diseñar el mueble. 
1.5 La D.O. explica el detalle del mueble de la recepción de la planta baja al J.O.  




2.1 La D.F. revisa la fachada lateral de obra vista y comenta las modificaciones necesarias para 
ejecutar correctamente la esquina. 
 
 
3.1 Se ha hecho el control de estanqueidad de la cubierta de planta piso. Se ha llenado de agua  
durante dos días para asegurarse que no se filtra el agua.   
 
 
4.1 El J.O. enseña a la D.F. el detalle del carril de la puerta corredera de  la sala polivalente con 
acabado de madera, pero la D.F. no lo valida y comenta que hay que buscar alguna solución para 
evitar el carril del suelo. 
4.2 La D.F. mira la muestra de la iluminaria lineal que 
incorpora los difusores lineales y lo valida pero comenta 
que el tramo entre los dos fluorescentes también debe 




5.1 La D.O. entrega al J.O. el plano de detalle del mueble de la recepción de planta baja. 
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se están soldando los pilares circulares de la pérgola. 
.Se están colocando las guías superiores de las puertas correderas de las aulas 5.3, 5.4 de la planta baja y 
las aulas 3.3, 3.4 de la planta piso. 
.Se ha empezado la ejecución de la fachada de obra vista. 
.Se están rematando las partes superiores de las divisorias de los cuartos húmedos con placas de cartón 
yeso.  
 
ACTA Nº7                                                Fecha: 26 de Marzo de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Control de ejecución 
3. Control de calidad  
4. Validación de muestras 
5. Entrega de documentación 
 
0. Estado de la obra:  
2. Control de ejecución 
3. Control de calidad 
4. Validación de muestras 
5. Entrega de documentación 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 El arquitecto municipal comenta que se puede aprovechar el espacio que hay debajo de la 
escalera principal como armario y la D.F. decide incorporar una puerta de madera para dar 
acceso al armario. 
1.2 El arquitecto municipal comenta a la D.F. que hay que prever una campana extractora en la 
cafetería ya que se utilizará una plancha. 
1.3 La D.F comenta que hay que sellar con silicona el encuentro entre el terrazo y el muro cortina de 
la fachada principal. 
1.4 La D.O. comenta al encargado que hay que repicar la contrahuella del último peldaño de la 
escalera principal ya que según el proyecto  tiene que ser más amplia.  
1.5 La propiedad comenta a la D.F. que se puede aprovechar el espacio que queda al lado de la 
escalera de las futuras viviendas y juntarlo con el almacén 3.6 en la planta piso. 
1.6 El encargado comenta a la D.F. sus dudas sobre el detalle de anclaje de las barandillas de 
separación entre la cubierta ajardinada y la cubierta de suelo técnico de la planta baja. Se decide 
colocar una capa de hormigón o un bloque de piedra de un espesor aproximado de 10 cm. y 




2.1 La D.F. vuelve a pedir que se rectifique la pared mal ejecutada en la zona de la cafetería y 
vuelve a explicar todos los detalles necesarios al encargado: la barra del bar, la puerta de paso y 
el encuentro entre el pilar metálico y el muro cortina.   
 
 
3.1 La D.F revisa las divisorias que se están ejecutando para cerrar el 
espacio bajo la escalera y comenta al encargado que el tramo recto 
debe ser de obra vista de ladrillo esmaltado blanco  y el tramo en 




4.1 La D.F revisa la grava extendida en la cubierta y detecta 
que es sucia y no es de canto rodado y se lo comenta al 
J.O. para que sea retirada y se extienda el tipo de grava 




5.1 La D.F, el J.O y el arquitecto municipal firman el acta de la semana pasada. 
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se ha armado y hormigonado la escalera  principal. 
.Se han revocado las paredes y se han recrecido los pavimentos de los cuartos húmedos. 
.Se están enyesando las paredes de la PB. 
.Se están revistiendo con chapas metálicas de color negro los montantes de la fachada de muro cortina. 
.Se ha extendido la grava de la cubierta de planta piso. 
 
ACTA Nº8                                                  Fecha: 2 de Abril de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
4. Control de calidad  
5. Entrega de documentación 
 
0.  Estado de la obra:  
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
4. Control de calidad 
5. Entrega de documentación 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La D.F. explica el detalle de sujeción de las barandillas de la cubierta de planta piso al J.O. Las 
barandillas irán sujetas sobre las piedras colocadas sobre el forjado mediante tornillos. 
1.2 La D.F. comenta que se debe recrecer el suelo 15 cm. por 
delante del pilar en la planta piso en la zona de los ventanales, 
ya que la carpintería debe pasar por delante del pilar. 
 
1.3 El arquitecto municipal comenta que uno de los vecinos no 
quiere que se vea su casa desde la terraza de planta piso y la 
D.O. propone una solución mediante la modificación de la 
geometría de la cubierta. 
 
1.4 El arquitecto municipal comenta que por cuestiones de limpieza y mantenimiento  hay que 
separar el tramo del muro cortina del tramo donde están las lamas de control solar, lo necesario 
para asegurar el paso de la mano de una persona. 
1.5 La D.O. determina y marca sobre el plano las alturas de los techos de todas las estancias, ya que 
hay una confusión con las alturas 
 
 
2.1 La D.F. revisa el aislamiento de divisorias de placa de yeso en la parte superior de los cuartos 
húmedos y se asegura que llevan aislamiento de lana de roca. 
 
 
3.1 Se hacen unas muestras del detalle de sujeción mediante 
soldadura de las lamas de control solar de la fachada principal 



















     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se ha empezado la colocación de la lámina asfáltica en la cubierta de planta baja. 
.Se está encofrando la pérgola. 
.Se ha empezado la colocación de las baldosas en los servicios higiénicos de la planta baja. 
.Se ha empezado la colocación del terrazo en las estancias de planta piso. 
.Se están colocando las bases de enchufes y las cajas de derivación y registro de electricidad y 
telecomunicaciones. 
ACTANº9                                                  Fecha: 9 de Abril de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Control de ejecución 
3. Validación de muestras 
 
 
0. Estado de la obra:  
2. Control de ejecución 
3. Validación de muestras 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La D.F. comenta al J.O que se debe quitar el perfil metálico y 
colocar otro más amplio para apoyar la pared de obra vista del 
ámbito de la escalera principal.  
 
1.2 La D.F. comenta al J.O. que se debe colocar premarco en la 
carpintería del muro cortina de la fachada principal. 
 
1.3 La D.F. intenta buscar otras soluciones para evitar que se vea la casa del vecino desde la terraza 
de planta piso sin tener que cambiar la geometría de la cubierta como se dijo en la visita de la 
semana pasada ya que no se perderán las vistas desde la terraza. 
 
 
2.1 Se ha retirado la grava de la cubierta de planta piso, pero aún no se ha extendido la nueva grava.  
 
 
3.1 La D.R. revisa el encofrado fenólico de la pérgola y comenta al 
J.O. que los encofrados no están al mismo nivel y que se deben 




4.1 La D.F. no valida la muestra del acabado de la escalera 
principal y vuelve a repetir que quiere que el acabado de la 











     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se están montando los conductos de climatización de planta piso. 
.Se están ejecutando las paredes de obra vista del ámbito de la escalera principal. 
.Se están alicatando los paramentos verticales de los cuartos húmedos de la planta baja. 
.Se han pasado los cables de voz y datos y electricidad en las estancias de la planta piso. 
.Se han enyesado las paredes de la planta piso. 
 
ACTA Nº10                                               Fecha: 23 de Abril de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
4. Validación de muestras 
 
 
0. Estado de la obra:  
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
4. Validación de muestras 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La DF revisa la zona del bar y vuelve a explicar las medidas de la  puerta de paso, el encuentro 
de la carpintería con el pilar metálico y el detalle de la encimera. 
1.2 La D.F. detecta que el perfil metálico,donde se apoya la pared de obra vista de la escalera 
principal, está mal colocado a pesar de que se colocó uno nuevo,pero se decide no cambiarlo 
más. 
1.3 La D.F detecta que las puertas de las aulas de la planta piso miden 2,46 m. de altura  de paso en 
vez de 2,50 m. (miden 2,50 m. con el premarco). Se decide dejarlas así. 
1.4 La D.O. acuerda con el carpintero hacer las puertas de las aulas de la planta piso de 1,10 m.  y de 
una hoja. 
1.5 Se comenta de cambiar el registro de la caja de empalmes de la sala de espera y hacerla desde el 




2.1 Se ha  extendido la grava de la cubierta de planta piso y se ha 




3.1 La D.E. revisa los desagües de las máquinas interiores de 
climatización y comenta al J.O que deben colocarse en sentido 
de la gravedad, es decir siempre bajando si es que no se va a 
colocar bomba, y colocar un sifón individual cerca de cada 




4.1 Se ha hecho la prueba de estanqueidad y se han llenado de agua los tramos de la cubierta de 
planta baja donde ya se había colocado la lámina asfáltica. 
 
 
5.1 La D.O. mira unas muestras de madera para el acabado de  las paredes del aula polivalente de la 
planta baja, pero no valida ninguna y pide más muestras de otras tonalidades. 
 
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
 
Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se han alicatado todos los cuartos higiénicos de la P.B. y  ahora se están haciendo los de la P.P.  
.Se está montando la estructura metálica que aguantará  la fachada posterior de obra vista. 
.Se está  montando el ascensor. 
.Se ha empezado a armar la pérgola. 
.Se ha empezado a pulir el terrazo de la planta baja. 
 
ACTANº11                                                  Fecha: 7 de Mayo de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
4. Control de calidad  
5. Validación de muestras 
 
0. Estado de la obra:  
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
5. Validación de muestras 
4.  Control de calidad 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La D.E. comenta al J.O. que hay que revestir, con madera pintada de color blanco, la pared entre 
la escalera principal y el ascensor de la planta baja. 
1.2 La D.F. mira el detalle de fijación de las barandillas de la escalera secundaria y añade dos 
fijaciones laterales en la losa de la escalera. 
1.3 En el ascensor de la planta piso se colocará cartón yeso en horizontal y obra vista en vertical. 
1.4 La D.F. decide hacer la barandilla de la parte de la fachada posterior de la escalera secundaria de 
cartón yeso. 
1.5 La D.F. decide añadir un sumidero en la cubierta de planta baja en la parte central debajo del 
porche ya que no hay suficiente. 
 
 
2.1 Se hace el replanteo de los puestos de trabajo en la zona de los 
despachos de vidrio y la D.E. los modifica intentando evitar 




3.1 La D.E. comenta al J.O. que se debe clocar la red de protección 
en el andamio de la fachada lateral para evitar caídas de objetos 




4.1 La D.F. mira unas muestras de las mamparas de separación de los despachos de la planta baja y no 
valida ninguna. Comenta que quiere que en la parte inferior haya  un perfil en U de 22mm y arriba 
un tubo continúo sin gestos ni  huecos y piden una muestra así. 
4.2 La D.O. miran las muestras de las cortinas para las aulas de planta piso pero no elige ninguna, se 
queda con el catálogo de las muestras para pensarlo. 
4.3 La D.F. valida la muestra de las iluminarias. 
 
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se ha hormigonado la pérgola.  
.Se están colocando las cajas de los difusores rotacionales de la planta baja. 
.Se han conectado los difusores lineales a los conductos de climatización con conductos flexibles. 
.Se han empezado a montar las lamas de control solar del aula 5.4 de la planta baja. 
.Se ha avanzado la ejecución de la fachada lateral de obra vista. 
ACTA Nº12                                    Fecha: 14 de Mayo de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Control de ejecución 
3. Control de seguridad y salud 
4. Validación de muestras 
 
 
0.  Estado de la obra:  
2. Control de ejecución 
4. Validación de muestras 
3.  Control de seguridad y salud 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La D.F. comenta al encargado que las guías de las puertas correderas de la sala polivalente están 
mal colocadas, en vez de ir rectas hacen un giro. 
1.2 La D.F. explica al carpintero como debe ser el detalle de las puertas de entrada al edificio y las 
puertas de emergencia. 
1.3 La D.F. comenta que el pilar A07 (izquierdo) del despacho 
3.5 de la planta piso hay que revestirlo con placas de cartón 




2.1 La D.F. revisa las capas de la cubierta de planta baja y detecta que la piedra donde se sujetarán 
las barandillas está apoyada directamente sobre el forjado interrumpiendo el aislamiento térmico 
y creando puente térmico. 
 
 
3.1 La D.O. valida la muestra del acabado de las paredes de la sala 




4.1 La D.F. enseña al arquitecto municipal el plano de la nueva solución de la terraza de planta piso 















     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se están colocando los vidrios del muro cortina de la fachada principal.  
.Se han construido las paredes divisorias del almacén de la sala polivalente. 
.Se han montado las guías de las puertas correderas de la sala polivalente. 
.Se han colocado las cajas de voz y datos y enchufes de suelo de los despachos de la planta baja. 
.Se están pasando los cables unipolares de electricidad por el pasillo de la planta piso. 
.Se ha ejecutado la pared divisoria de la estancia 7.7 y el ascensor de la planta baja. 
ACTA Nº13                                     Fecha: 22 de Mayo de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Control de ejecución 
3. Validación de muestras 
4. Entrega de documentación 
 
 
0.  Estado de la obra:  
2. Control de ejecución 
4. Entrega de documentación 
3.  Validación de muestras 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La D.F. comenta que el acabado de los paramentos verticales del bar debe ser revoco y pintado y 
la pared de obra vista de ladrillo esmaltado por el interior debe revestirse con placas de cartón 
yeso. 
1.2 El encargado comenta a la D.F. la necesidad de colocar más montantes de acero para sujetar las 
lamas de control solar de las aulas 4.2 y 4.3 de planta piso para evitar problemas de flecha. La D.F. 
da el visto bueno pero comenta que se intenten colocar en las juntas de la carpintería. 
1.3 La D.F. comenta al instalador de electricidad que falta un punto de luz encima de la fuente de la 
planta piso. 
1.4 La D.F. comenta al J.O. que las mamparas de separación de los baños deben ser de color negro. 
 
 
2.1 El arquitecto municipal comenta que aún no ha hablado con el vecino y no le ha enseñado el 




3.1 La D.F. comenta a los operarios que colocan los 
montantes del falso techo que rectifiquen los remates en 
algunas estancias donde no llegan hasta el perfil angular. 
 
3.2 La D.F revisa la carpintería de los ventanales de PP y detecta que no está correctamente 
colocada. La carpintería no está alineada con la pared del aula 3.2, hay que mover los montantes 
de las aulas 3.3 y 3.4. 
 
 
4.1 La D.F. revisa y se asegura que la máquina 
intercambiadora de climatización está colocada sobre los 
amortiguadores que evitan la transmisión de ruido por las 





5.1 La D.O. explica y entrega los planos de detalle de la mesa de recepción al J.O. 
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se ha clocado la máquina intercambiadora de la instalación de climatización. 
.Se han tensado las vigas postensadas de la pérgola. 
.Se están colocando los montantes del falso techo de la planta piso. 
.Se ha colocado la carpintería de los ventanales de planta piso. 
.Se está ejecutando la fachada posterior de obra vista. 
ACTA Nº14                                       Fecha: 28 de Mayo de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
4. Control de calidad 
5. Entrega de documentación 
 
0.  Estado de la obra:  
3. Control de ejecución 
5. Entrega de documentación 
2. Temas pendientes 
4.  Control de calidad 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La D.F. resuelve las dudas del carpintero sobre el diseño de las puertas como por ejemplo el 
color, el material, etc., pero quedan algunos detalles por preguntar a los futuras usuarios del 
edificio. 
1.2 El arquitecto municipal marca la ubicación de la televisión, de las pantallas y de los proyectores  
para prever los enchufes. 
1.3 El arquitecto municipal comenta que debe preguntar a los futuros usuarios del edificio la 
ubicación de los puestos de trabajo de las aulas 5.3 y 5.4 para ubicar los enchufes. 
1.4 El arquitecto municipal comenta a la D.F. que en el bar de la planta baja solo hay que dejar la 
previsión de todas las instalaciones y el futuro dueño del bar se encargara de hacer las 
instalaciones interiores del bar. 
1.5 El arquitecto municipal comenta la ubicación del SAI y todos los detalles relacionados con el 
SAI: debe tener dos puertas de acceso, debe llevar una tarjeta de comunicaciones, los enchufes 
conectados al SAI deben llevar tapones para evitar que se enchufe nada que no sea ordenador. 
1.6 La D.F. explica al carpintero el detalle de encuentro del zócalo y acabado 










1.7 El carpintero comenta a la D.F. que las placas de 
madera miden 1,40 m. de ancho y La D.F. determina 
las medidas de las placas de madera de tal manera 




2.1 La D.F. revisa el recrecido que se ha hecho por delante de los pilares en la zona de ventanales de 














     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se han ejecutado los cerramientos de obra vista de la planta piso. 
.Se ha construido la segunda hoja de la pared del aula 5.4 y el vierteaguas de la ventana. 
.Se están soldando las lamas de protección solar de la recepción. 
.Se han ejecutado las paredes de ventilación del parking en la planta piso. 
.Se están conectando los cables eléctricos a las luminarias lineales.  
ACTANº15                                                  Fecha: 4 de Junio de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Control de ejecución 
 
 
0.  Estado de la obra:  
2. Control de ejecución 
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1.1 La D.E. explica al instalador de electricidad la ubicación de altavoces y de los detectores de 
contra incendios.  
1.2 La D.F. explica al carpintero la ubicación de las cerraduras de los armarios empotrados de planta 
piso. 
1.3 La D.F. ubica los registros de las instalaciones de electricidad y climatización en el pasillo de la 
planta piso, los centran en el espacio comprendido entre los armarios y el ventanal y todos en la 
misma línea con las medidas de 40x40 cm. 
1.4 La D.F. comenta al carpintero que todas las BIE’s tienen que tener una puerta de registro. 
1.5 La D.F. comenta al carpintero que no quiere que la puerta corredera de acabado de madera de la 
sala polivalente tenga el carril en el suelo y le explica con un detalle como lo quiere y este dice 
que intentará buscar alguna solución. 
1.6 Se ha hablado de la probabilidad de hacer una pared de 1,20 m. en la terraza de la planta piso 
para evitar que se vea la casa del vecino y no cambiar la geometría de la cubierta. 
1.7 La D.F. comenta al J.O la necesidad de quitar la caseta de J.O. para poder realizar correctamente 
el replanteo  del forjado sanitario exterior. 
1.8 El arquitecto municipal comenta que la caseta que se va a colocar al lado de la escalera del 
parking debe tener 1m. de separación en cada lado. 
1.9 La D.F. explica todo el diseño de la urbanización al arquitecto municipal y al J.O.: las rampas, 
las barandillas, las luminarias (6 delante del edificio y 3 al final). 
 
 
2.1 El arquitecto municipal comenta que tiene que consultar la altura de las barandillas exteriores. 
 
 
3.1 La D.E. comenta al encargado que las barandillas 
de protección de los voladizos de la cubierta de 
planta piso, donde hay personas trabajando, 
















     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se están montando los soportes del acabado de madera de la sala polivalente. 
.Se ha desencofrado la pérgola. 
.Se han colocado las puertas interiores de todas las estancias. 
.Se han ejecutado las paredes divisorias de la estancia 3.6 de planta piso. 
.Se están soldando las lamas de protección solar de la recepción de planta baja. 
 
 
ACTA Nº16                                          Fecha: 18 de Junio de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Temas pendientes 
3. Control de seguridad y salud 
4. Entrega de documentación 
 
 
0. Estado de la obra:  
3. Control de seguridad y salud 
2. Temas pendientes 
4.  Entrega de documentación 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La D.F. comenta al carpintero que se deben tapar los 
huecos que quedan entre las carpinterías de las 
ventanas de las aulas de planta piso. La D.F. quiere 
que toda la carpintería quede al mismo nivel. 
 
1.2 La D.F. comenta que el pilar del aula 3.5 de la planta piso se cerrará a ras de la carpintería. 
1.3 La D.F. comenta al J.O. que la tarima de la sala polivalente será de madera acabada en vinilo. 
1.4 El arquitecto municipal comenta a la D.F. que se deben comprobar las medidas de la parcela 
para asegurarse que no se ha modificado el tamaño de la parcela. 
1.5 La D.F. explica al encargado el detalle de encuentro del falso techo con la carpintería de las 
aulas 5.3 y 5.4 de la planta baja.  
1.6 La D.F. cambia la ubicación de una de las BIE’s de planta 




2.1 La D.F. revisa el falso techo de la planta piso y 
comenta al encargado que los huecos que se han 
dejado para las cortinas en el falso techo de las 
estancias 3.3, 3.4 y 3.5 tienen que ser alineados y 
deben tener el mismo ancho. 
 
2.2 La D.F. revisa la carpintería de las aulas 5.3 y 5.4 y comenta al carpintero que está mal ya que 
faltan los premarcos. 
 
 
3.1 La D.E. comenta al encargado que las barandillas de 










     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
1. Temas de obra 
.Se ha colocado el acabado de la escalera secundaria. 
.Se han soldado las lamas de protección solar de las estancias de planta piso. 
.Se han colocado las dos puertas metálicas de la escalera secundaria de cortafuego. 
.Se han colocado los armarios empotrados de la planta piso. 
.Se está montando el falso techo continuo de las estancias de planta baja. 
.Se está colocando la carpintería de las estancias de planta piso. 
 
ACTA Nº17                                          Fecha: 2 de Julio de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Control de ejecución 
3. Control de seguridad y salud 
4. Entrega de documentación 
 
 
0. Estado de la obra:  
2. Control  de ejecución 
3.  Control  de seguridad y salud 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La D.F. detecta que la pared sureste y la del almacén 5.2 de 
la sala polivalente son paralelas cuando no lo deberían ser 
según el proyecto. Como no se han construido 
correctamente no cuadra el escenario ni la rampa de la sala 
polivalente. La D.F. hace el replanteo de la rampa y del 
escenario para evitar más errores. 
 
1.2 La D.F. comenta al J.O. que se debe bajar el falso techo 3 alturas de ladrillo ya que queda muy 
alto. Además se ha filtrado agua y se ha mojado el falso techo y la D.F. pide que se encuentre el 
punto de filtración y se ejecute correctamente la cubierta. 
1.3 El SAI colocado tiene una capacidad de 20 ordenadores y el arquitecto municipal comenta que 
deben tener conexión al SAI todos los despachos. 
1.4 El arquitecto municipal comenta al J.O que se debe intentar que la conexión de la fibra óptica y la 
acometida entren en el presupuesto del proyecto. 
 
 
2.1 Se han tapado los huecos que se comentó en la visita de la semana pasada que quedaban entre 






4.1 La D.O. entrega al J.O. el plano de detalle del acabado y las barandillas de la escalera principal. 
 
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
3.1 La D.F. mira las muestras de las hierbas de la cubierta 
ajardinada y elige una variedad que no necesita casi nada de 
mantenimiento y crece muy uniforme. 
 
3.2 La D.F. valida la muestra del detalle de sujeción de la 
barandilla de la terraza de planta piso que separa la cubierta 
ajardinada de la cubierta de suelo técnico. 
 
3.3 El instalador enseña las muestras de los enchufes del SAI que 
son de  marca francesa y con el pivote para fuera que permiten 
la conexión de los ordenadores solo. El arquitecto municipal 
lo valida.  
 
1. Temas de obra 
.Se está colocando la lámina asfáltica en el último tramo de la cubierta de planta baja. 
.Se ha montado el falso techo de la escalera principal. 
.Se han pintado las puertas y los armarios empotrados. 
.Se han colocado las rejillas del aire de retorno de climatización. 
.Se están tratando las juntas entre las placas de cartón yeso del falso techo. 
.Se están colocando las placas de madera de la sala polivalente. 
 
ACTANº18                                                    Fecha: 9 de Julio de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Temas pendientes 
3. Validación de muestras 
4.  Entrega de documentación 
 
 
0. Estado de la obra:  
2. Temas pendientes 
3. Validación de muestras 
4. Entrega de documentación 
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Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 Los instaladores de climatización consultan a la D.F. la ubicación de las rejillas de retorno de las 
aulas 5.3 y 5.4, porque no caben en la parte inferior de la pared. La D.F. dice de colocarlas en el 
falso techo pero antes de colocarlas definitivamente necesitan ver el replanteo para ver cómo 
quedan. 
1.2 La D.F. comenta al J.O.  la necesidad de colocar un pasamanos en la escalera de tres peldaños que 
conecta el centro con la entrada de las futuras viviendas, porque la escalera mide más de 1,20 m. 
1.3 La D.F. explica al encargado el detalle del espacio debajo de la escalera principal. Hay que 
cerrarlo con placas de cartón yeso, hacer una puerta de acceso al espacio que queda debajo del 
forjado sanitario, se decide colocar en este espacio una de las BIE’s y un extintor manual, también 
la centralita de contraincendios. 
1.4 La D.F. comenta al carpintero que se ha decidido separar la cafetería del resto del centro mediante 
unas lamas de madera maciza y le piden que mire algún sistema. 
 
1.5 
La D.F. detecta que falta una mampara que debe separar la estancia 4.6 del resto del pasillo de la 
planta piso. El J.O. dice que esa mampara no aparece ni en los planos, ni en el presupuesto y por lo 
tanto no se hará, pero la D.F. le enseña los planos y demuestra que sí que está en los planos, así 
que se debe hacer.    
 
2.1 La D.F. vuelve a comentar al carpintero que hay que revestir el pilar metálico del bar con la 
misma chapa de la carpintería del muro cortina. 
 
 
3.1 La D.F. revisa el replanteo de las luminarias de la sala polivalente de planta baja y detecta que 
no está correcto, ya que no se ha cogido la línea de referencia correctamente. La D.F. hace el 
replanteo cogiendo como línea de referencia la pared que delimita el aula 5.3 de la sala 
polivalente y hacen las demás líneas paralelas a esta. 
3.2 La D.F. revisa la carpintería de la ventana de la sala 
polivalente y comenta al carpintero que falta el premarco 
como ha sucedido en otras estancias. 
 
3.3 La D.F. revisa la barra y el acceso del bar y se da cuenta que el paso es muy estrecho y entre 
otras cosas no se podrá pasar la nevera hacia el interior del bar y se decide quitar una fila de 






5.1 La D.F. comenta al encargado que realizara el plano de la rampa exterior para que tenga más 
claro cómo va la rampa. 
 






     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
4.1 Se ha hecho el control de estanqueidad del último tramo de la 
cubierta de planta baja. 
 
1. Temas de obra 
.Se ha empezado la ejecución del forjado sanitario en el exterior. 
.Se han instalado las BIE’s. 
.Se ha ejecutado la fachada posterior de obra vista en planta baja. 
.Se han conectado los cables de electricidad al CMP principal. 
.Se han ejecutado las paredes de cerramiento de obra vista de las estancias 7.1, 7.2 y 7.3 de planta piso. 
.Se han instalado las placas solares en la cubierta de planta piso. 
ACTA Nº19                                      Fecha: 16 de Julio de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
4. Control de calidad 
5. Entrega de documentación 
 
0. Estado de la obra:  
2. Temas pendientes 
3.  Control de ejecución 
5 Entrega de documentación 
4. Control de calidad 
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Asistentes:  Orden del día:  
2. Temas pendientes 













Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 La D.F. detecta que algunos de los vidrios del muro cortina de 
la fachada principal están fisurados y se avisa al J.O que se 
deben cambiar. 
 
1.2 La D.F.  Comenta al J.O. que se deben esconder con una 
tabica los tubos fluorescentes de los espejos de los cuartos de 
baños. 
 
1.3 La D.F. detecta que el vierteaguas de los ventanales de las 
aulas 3.3, 3.4 y 3.5 no están al mismo nivel con el suelo 
técnico y deberían estarlo. Se decide bajar el vierteaguas y 
nivelarlo con el suelo técnico. 
 
 
2.1 Al final se ha decidido colocar un vidrio opaco en la terraza de  planta piso para evitar que se 
vea la casa del vecino. 
 
 
3.1 La D.F. revisa las mamparas de vidrio de los despachos y 
detecta que en algunos tramos no son rectos, están torcidas 
y comenta al J.O. que se deben arreglar. 
 
3.2 La D.F. revisa el acabado de la escalera principal y detecta que algunos peldaños están rotos 
debido a los huecos que se han hecho para colocar las barandillas y comenta al J.O. que esas 










     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
4.1 Se decide tapar las imperfecciones del acabado de la 
escalera principal con unas placas metálicas y se hace una 
muestra y se acepta por la D.F. 
 
1. Temas de obra 
.Se ha hormigonado una parte del forjado sanitario exterior. 
.Se han ejecutado los armarios de obra del contador y del CGP de electricidad y se ha realizado la 
acometida. 
.Se han montado las mamparas de separación de los cuartos húmedos y de los despachos de planta baja. 
.Se está ejecutando el suelo técnico de la cubierta de planta baja. 
.Se está ejecutando la acometida de A.F.S. 
ACTA Nº20                                   Fecha: 11de Agosto de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Temas pendientes 
3. Control de ejecución 
4. Validación de muestras 
 
0. Estado de la obra:  
4. Validación de muestras 
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Asistentes:  Orden del día:  













Ref. Descripción Fotografías o Detalles 
1.1 El arquitecto municipal comenta de la necesidad de 
de disimular o tapar la arqueta de recogida de aguas 
de todo el edificio que queda sobresalida hacia la 
calle. La D.F. propone hacerlo más alto 2 m. de 
altura, pintarlo y poner el nombre de la calle y el 
número del edificio. 
 
1.2 La D.F. comenta al J.O. que hay que revestir también 
por la parte exterior el pilar metálico de la fachada 
lateral norte que está entre el muro cortina y la pared 
de obra vista. La D.F. proponen hacer una especie de 
sándwich para tapar todos los huecos que quedan 
entre el encuentro de la carpintería del muro cortina y 
el pilar para evitar que hayan puentes térmicos. 
 
1.3 La D.F. comenta al J.O. que se debe colocar una 
chapa de separación entre el suelo técnico y la 
cubierta ajardinada para evitar que el suelo técnico se 
llene de tierra.  
 
 
1.4 La D.F. detecta que la mesa de la recepción de planta baja no se ha ejecutado correctamente, las 
medidas no corresponden a las del plano, las aristas se han hecho muy gruesas, etc. 
 
 
2.1 Se ha montado la mampara de separación entre las 















     
Arquitecto Arquitecto Arquitecto técnico Jefe de Obra Arquitecto municipal 
 
Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat: 
Arquitectos municipales 
Dirección de obra (D.O.): 
Arquitectos 
Dirección de ejecución y C.S.S. (D.E.): 
Arquitecto técnico 
Empresa Constructora: 
Jefe de obra (J.O.) 
Encargado 
3.1 La D.F., el arquitecto municipal y el J.O. firman el acta de ocupación para que empiecen a 
limpiar el edificio a partir de la semana que viene. 
1. Temas de obra 
.Se ha hormigonado el forjado sanitario exterior en su totalidad y se ha pavimentado. 
.Se han colocado las puertas correderas de las aulas y de la sala polivalente. 
.Se han montado las barandillas de la escalera principal. 
.Se ha acabado la ejecución de la cubierta de planta baja de suelo técnico y se han colocado las 
iluminarias del suelo. 
.Se han montado las puertas de acceso de las futuras viviendas y la puerta de emergencia. 
 
ACTA Nº21                                         Fecha: 3 de Septiembre de 2014 
 
0. Estado de la obra 
1. Temas de obra 
2. Temas pendientes 
3. Entrega de documentación 
 
0. Estado de la obra:  
3. Entrega de documentación 
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DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
ENERO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014













1.2.1 TANCAMENTS SECUNDARIS EXTERIORS
0008 Tancaments exteriors practicables
0009 Envidraments
1.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1.3.1 Elements divisories verticals
0010 Envans i divisories
1.3.1.1 Tancaments interiors secundaris




0015 Divisòries practicables per a banys
0016 Divisòries interiors despatxos
1.3.1.2 Serralleria
0017 Fusteria metàl·lica instal·lacions
0018 Escala de gat
0019 Baranes
0020 Reixes de ventilació
0021 Porta accés principal
1.3.2 Elements divisoris horitzontals
0022 Cels rasos
1.4 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
1.4.1 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
0023 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS








0026 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR
0027 DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT
0028 UNITATS TERMINALS-AIRE
0029 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE
0030 SISTEMA DE CONTROL PER A CLIMA
1.5.1.2 FONTANERIA, ENERGIA SOLAR TÈRMICA I 
ACS
0031 ESCOMESA, COMPTATGE, SOBREELEVACIÓ
I TRACTAMENT
0032 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA
0033 PRODUCCIÓ DE ACS
0034 ENERGIA SOLAR TERMICA
1.5.1.3 SANITARIS I COMPLEMENTS
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7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014
6 13 20 2












0043 CAMINS DE CABLES
1.5.2.2 ELECTRICITAT





0049 POSADA A TERRA
0050 SISTEMES DE CONTROL PER A ELEMENTS 
DE FORÇA
1.5.3 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I 
TELECOMUNICACIONS
1.5.3.1 SEGURETAT CONTRA INCENDIS
0051 ESCOMESA, ACUMULACIÓ I GRUP DE 
PRESSIÓ






0056 ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE 
SENYALS





0062 SISTEMA DE GESTIÓ
0063 APARELLS ELEVADORS
1.5.4 ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES 
INSTAL.LACIONS







0069 JARDINERIA I TRACTAMENT DE TERRES
0070 SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I 
DRENATGES
0071 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
0072 EQUIPAMENTS
0073 TANCAMENTS EXTERIORS I MANYERIA
0074 ESCOMESES
0075 CONTROL DE QUALITAT
0076 ESCOMESES














Pag:2Data: 30/01/2014Última anàlisi: 30/01/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 26/10/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
 OBRA:  Construcció d’obra nova d’equipament multifuncional  “Les Tovalloles” 
CONTRACTISTA: Vias y Construcciones S.A. 
 
 
RESUM         Data Amidament: 30/01/14 




IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 489.919,04
13% DESPESSES GENERALS 63.689,48
6% BENEFICI INDUSTRIAL 29.395,14












A Sant Feliu de Llobregat, 30 de Gener de 2014 
 
 
INFORMAT I CONFORME: 
 
 







Cap d'obra Arquitecte municipal Director d'execució 























































































































































































































PRE_ImportMin PRE_ImportMax ACT_ImportMin ACT_ImportMax CER_Import




















DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
FEBRERO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014















1.2.1 TANCAMENTS SECUNDARIS EXTERIORS
0008 Tancaments exteriors practicables
0009 Envidraments
1.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1.3.1 Elements divisories verticals
0010 Envans i divisories
1.3.1.1 Tancaments interiors secundaris




0015 Divisòries practicables per a banys
0016 Divisòries interiors despatxos
1.3.1.2 Serralleria
0017 Fusteria metàl·lica instal·lacions
0018 Escala de gat
0019 Baranes
0020 Reixes de ventilació
0021 Porta accés principal
1.3.2 Elements divisoris horitzontals
0022 Cels rasos
1.4 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
1.4.1 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
0023 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS








0026 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR
0027 DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT
0028 UNITATS TERMINALS-AIRE
0029 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE
0030 SISTEMA DE CONTROL PER A CLIMA
1.5.1.2 FONTANERIA, ENERGIA SOLAR TÈRMICA I 
ACS
0031 ESCOMESA, COMPTATGE, SOBREELEVACIÓ
I TRACTAMENT
0032 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA
0033 PRODUCCIÓ DE ACS
0034 ENERGIA SOLAR TERMICA
1.5.1.3 SANITARIS I COMPLEMENTS













Pag:1Data: 28/02/2014Última anàlisi: 28/02/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 04/11/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
FEBRERO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014
6 13 20 27
Novembre
3 1












0043 CAMINS DE CABLES
1.5.2.2 ELECTRICITAT





0049 POSADA A TERRA
0050 SISTEMES DE CONTROL PER A ELEMENTS 
DE FORÇA
1.5.3 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I 
TELECOMUNICACIONS
1.5.3.1 SEGURETAT CONTRA INCENDIS
0051 ESCOMESA, ACUMULACIÓ I GRUP DE 
PRESSIÓ






0056 ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE 
SENYALS





0062 SISTEMA DE GESTIÓ
0063 APARELLS ELEVADORS
1.5.4 ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES 
INSTAL.LACIONS







0069 JARDINERIA I TRACTAMENT DE TERRES
0070 SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I 
DRENATGES
0071 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
0072 EQUIPAMENTS
0073 TANCAMENTS EXTERIORS I MANYERIA
0074 ESCOMESES
0075 CONTROL DE QUALITAT
0076 ESCOMESES














Pag:2Data: 28/02/2014Última anàlisi: 28/02/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 04/11/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
 OBRA:  Construcció d’obra nova d’equipament multifuncional  “Les Tovalloles” 
CONTRACTISTA: Vias y Construcciones S.A. 
 
 
RESUM         Data Amidament: 28/02/14 




IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 579.822,14
13% DESPESSES GENERALS 75.376,88
6% BENEFICI INDUSTRIAL 34.789,33












A Sant Feliu de Llobregat, 28 de Febrer de 2014 
 
 
INFORMAT I CONFORME: 
 
 







Cap d'obra Arquitecte municipal Director d'execució 













































































































































































































PRE_ImportMin PRE_ImportMax ACT_ImportMin ACT_ImportMax CER_Import




















DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
MARZO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014













1.2.1 TANCAMENTS SECUNDARIS EXTERIORS
0008 Tancaments exteriors practicables
0009 Envidraments
1.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1.3.1 Elements divisories verticals
0010 Envans i divisories
1.3.1.1 Tancaments interiors secundaris




0015 Divisòries practicables per a banys
0016 Divisòries interiors despatxos
1.3.1.2 Serralleria
0017 Fusteria metàl·lica instal·lacions
0018 Escala de gat
0019 Baranes
0020 Reixes de ventilació
0021 Porta accés principal
1.3.2 Elements divisoris horitzontals
0022 Cels rasos
1.4 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
1.4.1 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
0023 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS








0026 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR
0027 DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT
0028 UNITATS TERMINALS-AIRE
0029 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE
0030 SISTEMA DE CONTROL PER A CLIMA
1.5.1.2 FONTANERIA, ENERGIA SOLAR TÈRMICA I 
ACS
0031 ESCOMESA, COMPTATGE, SOBREELEVACIÓ
I TRACTAMENT
0032 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA
0033 PRODUCCIÓ DE ACS
0034 ENERGIA SOLAR TERMICA
1.5.1.3 SANITARIS I COMPLEMENTS













Pag:1Data: 31/03/2014Última anàlisi: 31/03/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 26/10/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
MARZO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014
6 13 20 2












0043 CAMINS DE CABLES
1.5.2.2 ELECTRICITAT





0049 POSADA A TERRA
0050 SISTEMES DE CONTROL PER A ELEMENTS 
DE FORÇA
1.5.3 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I 
TELECOMUNICACIONS
1.5.3.1 SEGURETAT CONTRA INCENDIS
0051 ESCOMESA, ACUMULACIÓ I GRUP DE 
PRESSIÓ






0056 ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE 
SENYALS





0062 SISTEMA DE GESTIÓ
0063 APARELLS ELEVADORS
1.5.4 ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES 
INSTAL.LACIONS







0069 JARDINERIA I TRACTAMENT DE TERRES
0070 SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I 
DRENATGES
0071 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
0072 EQUIPAMENTS
0073 TANCAMENTS EXTERIORS I MANYERIA
0074 ESCOMESES
0075 CONTROL DE QUALITAT
0076 ESCOMESES














Pag:2Data: 31/03/2014Última anàlisi: 31/03/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 26/10/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
 OBRA:  Construcció d’obra nova d’equipament multifuncional  “Les Tovalloles” 
CONTRACTISTA: Vias y Construcciones S.A. 
 
 
RESUM         Data Amidament: 31/03/14 




IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 705.998,18
13% DESPESSES GENERALS 91.779,76
6% BENEFICI INDUSTRIAL 42.359,89












A Sant Feliu de Llobregat, 31 de Març de 2014 
 
 
INFORMAT I CONFORME: 
 
 







Cap d'obra Arquitecte municipal Director d'execució 






















































































































































































































PRE_ImportMin PRE_ImportMax ACT_ImportMin ACT_ImportMax CER_Import




















DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
ABRIL - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014















1.2.1 TANCAMENTS SECUNDARIS EXTERIORS
0008 Tancaments exteriors practicables
0009 Envidraments
1.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1.3.1 Elements divisories verticals
0010 Envans i divisories
1.3.1.1 Tancaments interiors secundaris




0015 Divisòries practicables per a banys
0016 Divisòries interiors despatxos
1.3.1.2 Serralleria
0017 Fusteria metàl·lica instal·lacions
0018 Escala de gat
0019 Baranes
0020 Reixes de ventilació
0021 Porta accés principal
1.3.2 Elements divisoris horitzontals
0022 Cels rasos
1.4 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
1.4.1 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
0023 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS








0026 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR
0027 DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT
0028 UNITATS TERMINALS-AIRE
0029 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE
0030 SISTEMA DE CONTROL PER A CLIMA
1.5.1.2 FONTANERIA, ENERGIA SOLAR TÈRMICA I 
ACS
0031 ESCOMESA, COMPTATGE, SOBREELEVACIÓ
I TRACTAMENT
0032 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA
0033 PRODUCCIÓ DE ACS
0034 ENERGIA SOLAR TERMICA
1.5.1.3 SANITARIS I COMPLEMENTS













Pag:1Data: 30/04/2014Última anàlisi: 30/04/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 10/11/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
ABRIL - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014
6 13 20 27
Novembre
3 1












0043 CAMINS DE CABLES
1.5.2.2 ELECTRICITAT





0049 POSADA A TERRA
0050 SISTEMES DE CONTROL PER A ELEMENTS 
DE FORÇA
1.5.3 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I 
TELECOMUNICACIONS
1.5.3.1 SEGURETAT CONTRA INCENDIS
0051 ESCOMESA, ACUMULACIÓ I GRUP DE 
PRESSIÓ






0056 ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE 
SENYALS





0062 SISTEMA DE GESTIÓ
0063 APARELLS ELEVADORS
1.5.4 ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES 
INSTAL.LACIONS







0069 JARDINERIA I TRACTAMENT DE TERRES
0070 SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I 
DRENATGES
0071 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
0072 EQUIPAMENTS
0073 TANCAMENTS EXTERIORS I MANYERIA
0074 ESCOMESES
0075 CONTROL DE QUALITAT
0076 ESCOMESES














Pag:2Data: 30/04/2014Última anàlisi: 30/04/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 10/11/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
 OBRA:  Construcció d’obra nova d’equipament multifuncional  “Les Tovalloles” 
CONTRACTISTA: Vias y Construcciones S.A. 
 
 
RESUM         Data Amidament: 30/04/14 




IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 902.711,42
13% DESPESSES GENERALS 117.352,48
6% BENEFICI INDUSTRIAL 54.162,69












A Sant Feliu de Llobregat, 30 d'Abril de 2014 
 
 
INFORMAT I CONFORME: 
 
 







Cap d'obra Arquitecte municipal Director d'execució 









































































































































































































PRE_ImportMin PRE_ImportMax ACT_ImportMin ACT_ImportMax CER_Import




















DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
MAYO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014















1.2.1 TANCAMENTS SECUNDARIS EXTERIORS
0008 Tancaments exteriors practicables
0009 Envidraments
1.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1.3.1 Elements divisories verticals
0010 Envans i divisories
1.3.1.1 Tancaments interiors secundaris




0015 Divisòries practicables per a banys
0016 Divisòries interiors despatxos
1.3.1.2 Serralleria
0017 Fusteria metàl·lica instal·lacions
0018 Escala de gat
0019 Baranes
0020 Reixes de ventilació
0021 Porta accés principal
1.3.2 Elements divisoris horitzontals
0022 Cels rasos
1.4 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
1.4.1 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
0023 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS








0026 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR
0027 DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT
0028 UNITATS TERMINALS-AIRE
0029 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE
0030 SISTEMA DE CONTROL PER A CLIMA
1.5.1.2 FONTANERIA, ENERGIA SOLAR TÈRMICA I 
ACS
0031 ESCOMESA, COMPTATGE, SOBREELEVACIÓ
I TRACTAMENT
0032 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA
0033 PRODUCCIÓ DE ACS
0034 ENERGIA SOLAR TERMICA
1.5.1.3 SANITARIS I COMPLEMENTS













Pag:1Data: 31/05/2014Última anàlisi: 31/05/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 02/10/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
MAYO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octub
6












0043 CAMINS DE CABLES
1.5.2.2 ELECTRICITAT





0049 POSADA A TERRA
0050 SISTEMES DE CONTROL PER A ELEMENTS 
DE FORÇA
1.5.3 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I 
TELECOMUNICACIONS
1.5.3.1 SEGURETAT CONTRA INCENDIS
0051 ESCOMESA, ACUMULACIÓ I GRUP DE 
PRESSIÓ






0056 ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE 
SENYALS





0062 SISTEMA DE GESTIÓ
0063 APARELLS ELEVADORS
1.5.4 ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES 
INSTAL.LACIONS







0069 JARDINERIA I TRACTAMENT DE TERRES
0070 SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I 
DRENATGES
0071 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
0072 EQUIPAMENTS
0073 TANCAMENTS EXTERIORS I MANYERIA
0074 ESCOMESES
0075 CONTROL DE QUALITAT
0076 ESCOMESES














Pag:2Data: 31/05/2014Última anàlisi: 31/05/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 02/10/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
 OBRA:  Construcció d’obra nova d’equipament multifuncional  “Les Tovalloles” 
CONTRACTISTA: Vias y Construcciones S.A. 
 
 
RESUM         Data Amidament: 31/05/14 




IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 1.180.801,53
13% DESPESSES GENERALS 153.504,20
6% BENEFICI INDUSTRIAL 70.848,09












A Sant Feliu de Llobregat, 31 de Maig de 2014 
 
 
INFORMAT I CONFORME: 
 
 







Cap d'obra Arquitecte municipal Director d'execució 








































































































































































































PRE_ImportMin PRE_ImportMax ACT_ImportMin ACT_ImportMax CER_Import




















DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
JUNIO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014















1.2.1 TANCAMENTS SECUNDARIS EXTERIORS
0008 Tancaments exteriors practicables
0009 Envidraments
1.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1.3.1 Elements divisories verticals
0010 Envans i divisories
1.3.1.1 Tancaments interiors secundaris




0015 Divisòries practicables per a banys
0016 Divisòries interiors despatxos
1.3.1.2 Serralleria
0017 Fusteria metàl·lica instal·lacions
0018 Escala de gat
0019 Baranes
0020 Reixes de ventilació
0021 Porta accés principal
1.3.2 Elements divisoris horitzontals
0022 Cels rasos
1.4 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
1.4.1 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
0023 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS








0026 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR
0027 DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT
0028 UNITATS TERMINALS-AIRE
0029 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE
0030 SISTEMA DE CONTROL PER A CLIMA
1.5.1.2 FONTANERIA, ENERGIA SOLAR TÈRMICA I 
ACS
0031 ESCOMESA, COMPTATGE, SOBREELEVACIÓ
I TRACTAMENT
0032 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA
0033 PRODUCCIÓ DE ACS
0034 ENERGIA SOLAR TERMICA
1.5.1.3 SANITARIS I COMPLEMENTS













Pag:1Data: 30/06/2014Última anàlisi: 30/06/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 07/10/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
JUNIO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014
6 1












0043 CAMINS DE CABLES
1.5.2.2 ELECTRICITAT





0049 POSADA A TERRA
0050 SISTEMES DE CONTROL PER A ELEMENTS 
DE FORÇA
1.5.3 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I 
TELECOMUNICACIONS
1.5.3.1 SEGURETAT CONTRA INCENDIS
0051 ESCOMESA, ACUMULACIÓ I GRUP DE 
PRESSIÓ






0056 ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE 
SENYALS




0062 SISTEMA DE GESTIÓ
0063 APARELLS ELEVADORS
1.5.4 ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES 
INSTAL.LACIONS







0069 JARDINERIA I TRACTAMENT DE TERRES
0070 SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I 
DRENATGES
0071 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
0072 EQUIPAMENTS
0073 TANCAMENTS EXTERIORS I MANYERIA
0074 ESCOMESES
0075 CONTROL DE QUALITAT
0076 ESCOMESES














Pag:2Data: 30/06/2014Última anàlisi: 30/06/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 07/10/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
 OBRA:  Construcció d’obra nova d’equipament multifuncional  “Les Tovalloles” 
CONTRACTISTA: Vias y Construcciones S.A. 
 
 
RESUM         Data Amidament: 30/06/14 




IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 1.377.897,13
13% DESPESSES GENERALS 179.126,63
6% BENEFICI INDUSTRIAL 82.673,83












A Sant Feliu de Llobregat, 30 de Juny de 2014 
 
 
INFORMAT I CONFORME: 
 
 







Cap d'obra Arquitecte municipal Director d'execució 
















































































































































































































PRE_ImportMin PRE_ImportMax ACT_ImportMin ACT_ImportMax CER_Import




















DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
JULIO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014















1.2.1 TANCAMENTS SECUNDARIS EXTERIORS
0008 Tancaments exteriors practicables
0009 Envidraments
1.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1.3.1 Elements divisories verticals
0010 Envans i divisories
1.3.1.1 Tancaments interiors secundaris




0015 Divisòries practicables per a banys
0016 Divisòries interiors despatxos
1.3.1.2 Serralleria
0017 Fusteria metàl·lica instal·lacions
0018 Escala de gat
0019 Baranes
0020 Reixes de ventilació
0021 Porta accés principal
1.3.2 Elements divisoris horitzontals
0022 Cels rasos
1.4 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
1.4.1 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
0023 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS








0026 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR
0027 DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT
0028 UNITATS TERMINALS-AIRE
0029 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE
0030 SISTEMA DE CONTROL PER A CLIMA
1.5.1.2 FONTANERIA, ENERGIA SOLAR TÈRMICA I 
ACS
0031 ESCOMESA, COMPTATGE, SOBREELEVACIÓ
I TRACTAMENT
0032 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA
0033 PRODUCCIÓ DE ACS
0034 ENERGIA SOLAR TERMICA













Pag:1Data: 31/07/2014Última anàlisi: 31/07/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 17/11/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
JULIO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014
6 13 20 27
Novembre 2014
3 10 1
0035 SANITARIS I GRIFERIES












0043 CAMINS DE CABLES
1.5.2.2 ELECTRICITAT





0049 POSADA A TERRA
1.5.3 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I 
TELECOMUNICACIONS
1.5.3.1 SEGURETAT CONTRA INCENDIS
0051 ESCOMESA, ACUMULACIÓ I GRUP DE 
PRESSIÓ






0056 ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE 
SENYALS




0062 SISTEMA DE GESTIÓ
0063 APARELLS ELEVADORS
1.5.4 ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES 
INSTAL.LACIONS







0069 JARDINERIA I TRACTAMENT DE TERRES
0070 SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I 
DRENATGES
0071 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
0072 EQUIPAMENTS
0073 TANCAMENTS EXTERIORS I MANYERIA
0074 ESCOMESES
0075 CONTROL DE QUALITAT
0076 ESCOMESES














Pag:2Data: 31/07/2014Última anàlisi: 31/07/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 17/11/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
 OBRA:  Construcció d’obra nova d’equipament multifuncional  “Les Tovalloles” 
CONTRACTISTA: Vias y Construcciones S.A. 
 
 
RESUM         Data Amidament: 31/07/14 




IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 1.695.411,60
13% DESPESSES GENERALS 220.403,51
6% BENEFICI INDUSTRIAL 101.724,70












A Sant Feliu de Llobregat, 31 de Julol de 2014 
 
 
INFORMAT I CONFORME: 
 
 







Cap d'obra Arquitecte municipal Director d'execució 



















































































































































































































PRE_ImportMin PRE_ImportMax ACT_ImportMin ACT_ImportMax CER_Import




















DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
AGOSTO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014
6 13 20 27
Novembre 2014















1.2.1 TANCAMENTS SECUNDARIS EXTERIORS
0008 Tancaments exteriors practicables
0009 Envidraments
1.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1.3.1 Elements divisories verticals
0010 Envans i divisories
1.3.1.1 Tancaments interiors secundaris




0015 Divisòries practicables per a banys
0016 Divisòries interiors despatxos
1.3.1.2 Serralleria
0017 Fusteria metàl·lica instal·lacions
0018 Escala de gat
0019 Baranes
0020 Reixes de ventilació
0021 Porta accés principal
1.3.2 Elements divisoris horitzontals
0022 Cels rasos
1.4 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
1.4.1 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
0023 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS








0026 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR
0027 DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT
0028 UNITATS TERMINALS-AIRE
0029 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE
0030 SISTEMA DE CONTROL PER A CLIMA
1.5.1.2 FONTANERIA, ENERGIA SOLAR TÈRMICA I 
ACS
0031 ESCOMESA, COMPTATGE, SOBREELEVACIÓ
I TRACTAMENT
0032 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA
0033 PRODUCCIÓ DE ACS
0034 ENERGIA SOLAR TERMICA













Pag:1Data: 31/08/2014Última anàlisi: 31/08/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 30/11/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
AGOSTO - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octubre 2014
6 13 20 27
Novembre 2014
3 10 17 24
D
1
0035 SANITARIS I GRIFERIES












0043 CAMINS DE CABLES
1.5.2.2 ELECTRICITAT





0049 POSADA A TERRA
1.5.3 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I 
TELECOMUNICACIONS
1.5.3.1 SEGURETAT CONTRA INCENDIS
0051 ESCOMESA, ACUMULACIÓ I GRUP DE 
PRESSIÓ






0056 ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE 
SENYALS




0062 SISTEMA DE GESTIÓ
0063 APARELLS ELEVADORS
1.5.4 ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES 
INSTAL.LACIONS







0069 JARDINERIA I TRACTAMENT DE TERRES
0070 SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I 
DRENATGES
0072 EQUIPAMENTS
0073 TANCAMENTS EXTERIORS I MANYERIA
0074 ESCOMESES
0075 CONTROL DE QUALITAT
0076 ESCOMESES














Pag:2Data: 31/08/2014Última anàlisi: 31/08/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 30/11/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
 OBRA:  Construcció d’obra nova d’equipament multifuncional  “Les Tovalloles” 
CONTRACTISTA: Vias y Construcciones S.A. 
 
 
RESUM         Data Amidament: 31/08/14 




IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 1.868.820,63
13% DESPESSES GENERALS 242.946,68
6% BENEFICI INDUSTRIAL 112.129,24












A Sant Feliu de Llobregat, 31 d'Agost de 2014 
 
 
INFORMAT I CONFORME: 
 
 







Cap d'obra Arquitecte municipal Director d'execució 






























































































































































































PRE_ImportMin PRE_ImportMax ACT_ImportMin ACT_ImportMax CER_Import




















DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
SEPTIEMBRE - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014















1.2.1 TANCAMENTS SECUNDARIS EXTERIORS
0008 Tancaments exteriors practicables
0009 Envidraments
1.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1.3.1 Elements divisories verticals
0010 Envans i divisories
1.3.1.1 Tancaments interiors secundaris




0015 Divisòries practicables per a banys
0016 Divisòries interiors despatxos
1.3.1.2 Serralleria
0017 Fusteria metàl·lica instal·lacions
0018 Escala de gat
0019 Baranes
0020 Reixes de ventilació
0021 Porta accés principal
1.3.2 Elements divisoris horitzontals
0022 Cels rasos
1.4 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
1.4.1 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
0023 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS








0026 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR
0027 DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT
0028 UNITATS TERMINALS-AIRE
0029 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE
0030 SISTEMA DE CONTROL PER A CLIMA
1.5.1.2 FONTANERIA, ENERGIA SOLAR TÈRMICA I 
ACS
0031 ESCOMESA, COMPTATGE, SOBREELEVACIÓ 
I TRACTAMENT
0032 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA
0033 PRODUCCIÓ DE ACS













Pag:1Data: 30/09/2014Última anàlisi: 30/09/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 30/09/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
SEPTIEMBRE - Pressupost STFELIU-01
Codi Descripció 29
Maig 2013
6 13 20 27
Juny 2013
3 10 17 24
Juliol 2013
1 8 15 22 29
Agost 2013
5 12 19 26
Setembre 2013
2 9 16 23 30
Octubre 2013
7 14 21 28
Novembre 2013
4 11 18 25
Desembre 2013
2 9 16 23 30
Gener 2014
6 13 20 27
Febrer 2014
3 10 17 24
Març 2014
3 10 17 24 31
Abril 2014
7 14 21 28
Maig 2014
5 12 19 26
Juny 2014
2 9 16 23 30
Juliol 2014
7 14 21 28
Agost 2014
4 11 18 25
Setembre 2014
1 8 15 22 29
Octub
6
1.5.1.3 SANITARIS I COMPLEMENTS
0035 SANITARIS I GRIFERIES












0043 CAMINS DE CABLES
1.5.2.2 ELECTRICITAT





0049 POSADA A TERRA
1.5.3 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I 
TELECOMUNICACIONS
1.5.3.1 SEGURETAT CONTRA INCENDIS
0051 ESCOMESA, ACUMULACIÓ I GRUP DE 
PRESSIÓ






0056 ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE 
SENYALS





1.5.4 ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES 
INSTAL.LACIONS







0069 JARDINERIA I TRACTAMENT DE TERRES
0070 SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I DRENATGES
0072 EQUIPAMENTS
0073 TANCAMENTS EXTERIORS I MANYERIA
0074 ESCOMESES
0075 CONTROL DE QUALITAT
0076 ESCOMESES














Pag:2Data: 30/09/2014Última anàlisi: 30/09/2014Inici real: 23/04/2013          Fi actual: 30/09/2014Fi contr: 22/04/2014Inici contr: 23/04/2013
 OBRA:  Construcció d’obra nova d’equipament multifuncional  “Les Tovalloles” 
CONTRACTISTA: Vias y Construcciones S.A. 
 
 
RESUM         Data Amidament: 30/09/14 




IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 2.046.790,42
13% DESPESSES GENERALS 266.082,75
6% BENEFICI INDUSTRIAL 122.807,43












A Sant Feliu de Llobregat, 30 de Setembre de 2014 
 
 
INFORMAT I CONFORME: 
 
 







Cap d'obra Arquitecte municipal Director d'execució 











Vist i plau 
 




















































































































































